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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
sela de la tarde dé hoy. Toda España: Vientos flojos y 
tiempo de cielo claro. Temperatura: máxima de ayer, 
24 en Tortosa y Huelva; mínima, 1 en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 20; mínima, 7. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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El ministro de Hacienda ha declarado oficialmente que se acaba de otorgar 
a España una masa de créditos exteriores por valor de 60 millones de dólares, 
con destino a la regulación del cambio de la peseta. He aquí un motivo de legi-
tima, satisfacción. España ofrece en los grandes centros financieros del mundo 
una seguridad absoluta, tiene una solvencia de primer orden. ¡Buena lección 
para los pusilánimes que pierden la serenidad ante cualquier motín callejero! 
No ha de esforzarse mucho EL DEBATE en señalar la coincidencia de su 
pensamiento, con el pensamiento del ministro. Sin faltar a la más elemental 
de las prudencias hemos definido nuestro programa en fórmulas concretas. No 
podíamos contemplar el grave problema monetario en postura acomodaticia, 
vaga, indecisa. Y por descontado que si la insidia y el personalismo nos parecie-
ron siempre indigna manera de tratar los graves problemas públicos, en esta 
ocasión nos lo parecían mucho más. 
Las condiciones de los créditos son: plazo de vigencia, diez y ocho meses; 
Interés, el de los respectivos Bancos de emisión para el descuento de efectos 
a noventa días aumentado en 1 por 100, con tipo mínimo de 4,50 por 100; base 
del interés, las sumas de que se disponga; comisión, 1 y cuarto por 100 anual. 
A primera vista, las condiciones noa parecen aceptables y ventajosas. Sin 
embargo, apelemos a la comparación. Prescindimos de los empréstitos de esta-
bilización otorgados a Austria, Hungría, Alemania, Bélgica, Italia, Polonia, Bul-
garia y Rumania, en general con interés bastante superior al 7 por 100. Pres-
cindimos de los 100 millones de dólares del Fondo Morgan a Francia, el año 
1924, asimismo otorgados al 7 por 100. Tomemos como ejemplo los créditos nor-
teamericanos otorgados en 1925 a Inglaterra para el sostenimiento del Gold 
Standard. El Federal Reserve de New York, con el concurso de los demás Ban-
cos de la Reserva Federal y la aprobación del "Board", abrió al Banco de 
Inglaterra por dos años una cuenta de crédito de 200 millones de dólares. El 
tipo de interés que pagar era superior en 1 por 100 al tipo del descuento del 
Federal Reserve de Nueva York, con un mínimo de 4 por 100 y un máximo 
de 6 por 100, salvo que dicho tipo de descuento fuere superior. Los banqueros 
privados de ios Estados Unidos abrieron además al Banco de Inglaterra otro 
crédito suplementario por 100 millones de dólares, regulándose de manera se-
mejante a la descrita, el tipo de interés. Avalaba al Banco de Inglaterra el 
Tesoro Inglés y además tenía derecho el Federal Reserve cada vez que el Banco 
de Inglaterra hiciera uso del crédito al abono en cuenta, por parte del Banco 
inglés, de una suma equivalente en libras, al efecto de comprar con ella letras 
de cambio liberadas en libras, garantizadas por el Banco de Inglaterra, y pa-
garse con loa beneficios de esta operación intereses del crédito otorgado. Es 
decir, que prácticamente el Federal Reserve garantizaba su crédito con la res-
ponsabilidad del Banco de Inglaterra, con la del Tesoro inglés y con una especie 
de redescuento. 
No tenemos en nuestro poder datos suficientes para comparar la comisión 
del crédito otorgado a Inglaterra y la comisión del que a nosotros se ha otor-
gado. Pero informes bastante fidedignos nos aseguran que hay gran semejanza. 
En cuanto a los restantes elementos del crédito, el lector podrá juzgar que 
España en esta ocasión no ha desmerecido mucho al lado de las condiciones 
aplicadas al Banco de Inglaterra en 1925. Y conste que no hemos hecho la com-
paración con un país cualquiera. 
Reservábase él Banco de la Reserva Federal de Nueva York una especie de 
redescuento como garantía colateral a los del Tesoro británico y del Banco de 
Inglaterra. Nada de esto se nos exige a nosotros. Se dirá que el mínimo del 
interés en el crédito a Inglaterra era el 4 por 100, en tanto que en el nuestro 
es el 4 y medio. Pero la réplica es contundente: dado el tipo del descuento en 
Nueva York durante el período de vigencia del crédito al Banco inglés, aquel 
mínimo no hubiera podido ser aplicable, porque la adición de un entero a dicho 
tipo de descuento daba las siguientes cifras medias por año: 
1925 
L a cuestión de ahora 
Seguramente han advertido los lecto-
res cómo no han repercutido en la coti-
zación bursátil los desórdenes del miér-
coles y del jueves. Cierto que ello débe-
se, en parte, a la prudente y acertada 
gestión del ministro de Hacienda; pero, 
principalmente, la firmeza en los cam-
bios se mantiene porque cada vez se 
conoce mejor la verdadera situación de 
España, así dentro de ella misma, como 
desde el extranjero. 
Por escandalosos y estridentes que 
sean los recientes disturbios, no pasan 
de la superficie de la vida nacional. Y 
son incidentes de poca importancia si 
se les compara con las conmociones que, 
de vez en vez, agitan en nuestro tiempo 
a todos los países del mundo, en Eu-
ropa, en América o en la India. Ayer 
mismo nos decía el telégrafo cómo las 
fuerzas armadas inglesas habían causa-
do, entre los amotinados de Cawnpore, 
112 muertos y 300 heridos. 
Lo que sí puede tener importancia 
es la dejación de autoridad de los mi-
nistros, singularmente del de Instruc-
ción pública, que rehuye imponer san-
ciones a las autoridades académicas in-
cursas en flagrante y grave responsabi-
lidad. Pero dejemos esto ahora... 
En el curso de la política española, lo 
que hoy importa son las elecciones. El 
Gobierno mantiene su plan, y las gentes 
sensatas deben cooperar a su realiza-
ción con la máxima eficacia. Hay que 
buscar votos en pro de las candidaturas 
monárquicas y ayudar al triunfo de és-
tas por todos los medios posibles. Los 
trabajos electorales son muy varios, y 
en irnos o en otros puede hallar empleo 
todo el mundo, sin excluir a las muje-
res, capaces de hacer gran labor prose-
litista. Porque sería un error suponer 
que las elecciones sólo interesan a los 
políticos militantes, o que sólo ellos de-
ben y pueden trabajar. Lo que sí con-
viene es que los ciudadanos no afilia-
dos a ningün partido se pongan a dis-
posición de los que sean más afines a 
sus personales ideologías, porque la or-
ganización de esos partidos facilita y 
fecunda el esfuerzo individual. 
El porvenir de la política española no 
se decidirá en San Carlos, ni en las 
Cuatro Calles, sino en las elecciones mu-
nicipales, y.luego en las generales. Y 
a ellas hay que estar atentos. 
Cuando hay profesores 
La Comisión aduanera de la Cá-
mara quiere denunciar el Trata-
do comercial con Alemania 
HENDERSON CONTINUA L A S 
NEGOCIACIONES , 
Dos horas y media de Español tres 
veces por semana en las es-
cuelas de Saint Denis 
Una loteria irlandesa con cincuenta y 
tres millones de pesetas en premios 
B E R L Í N , 27.—Los comentarios ex- E I primero, de diez y seis millones, 
tranjeros que van llegando ahora a Ale-
mania sobre el acuerdo aduanero acu- le ha correspondido a un mo-desto vendedor de helados 
"una noche de luna" 
san mayor comedimiento que los prime-
ros. Los comentarios franceses tienen, en 
general, más serenidad, si se exceptúan E l "zeppelin" pasará sobre España 
los de la Comisión arancelaria de la Cá-
mara f rancesa que ha calificado el acuer-
do austroalemán de causante del des-
equilibrio económico, y dice que debía 
rescindirse el Tratado comercial de 
Francia con Alemania. 
Un comunicado de la Agencia Havas 
dice que, como resultado de la entre-
vista entre Briand y Henderson, las ne-
gociaciones proseguirán en el terreno 
diplomático. Parece que a esta determi-
nación ha contribuido mucho la actua-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—El ministerio die Instruc-
ción púb lea de Francia ha autorizado, 
según comunicado que recibió ayer el 
catedrático universitario señor Viñas, la 
creación de clases suplementarias de es-
pañol en dos escuelas de Saint Denis. 
No existe el fuero ni se puede in-
vocar para el amparo 
de desórdenes 
Se disparó sobre la fuerza pública 
desde las ventanas del hospital 
DE LA C A L L E NO S E CONTESTO 
SINO HACIA LOS PUNTOS DE 
DONDE S E TIRABA 
Declaraciones del catedrático de Pa-
tología doctor Enríquez 
de Salamanca 
Como ya anunciamos, se trata de una 
obra que inicia modestamente y como libertad) ya que s u p l í a la abolición de 
El doctor Enriquez de Salamanca, ca-
tedrático de Patología Médica de la Fa-
cultad de San Carlos, ha tenido la ama-
bilidad de hacemos unas declaraciones 
en relación con la cuestión escolar. 
Y se fija primeramente en el llamado 
fuero universitario. 
Creo—nos dice—que este fuero fué su-
primido por los mismos liberales que 
ahora lo defienden con tanto tesón. Y lo 
suprimieron a título de conquista de la 
L S E i R V E N M EXPONE 
ción de Henderson, quien, a pesar de ¡ensayo, la Junta de Relaciones Cultura-
haber rechazado Bruning la proposicióníl^s. con objeto de que los niños españo-
de llevar el asunto a la Sociedad de | les, hijos de obreros, no olviden nuestro 
Naciones, se mantuvo firme contra las ¡idioma y conozcan Geografía y huestra 
historia. 
Las clases en las dos escuelas comen-
zarán seguramente en cuanto pasen las 
instancias de Briand. 
La propuesta de Henderson responde 
a la opinión pública inglesa. El subse-
cretario Dalton, en la Cámara de los 
Comunes ha declarado que Henderson se¡go del señor Doña Urrutia. En cada es-
un privilegio. 
¡Si al menos—continúa—la Universi-
dad, por su régimen austero y discipli-
nado, se hubiera hecho acreedora a ese 
privilegio! Pero desde el momento en 
que una Facultad, como ocurrió ahora 
con la de Medicina,, se declara incapaz 
var.acione_s de Pascua y correrán a car- para mantener allí el orden ¿cómo pue-
esforzará en impedir que las buenas in-
tenciones que tienden a elirainar las ba-
rreras arancelarias sean mal interpreta-
das. 
Otra gestión 
cuela dará dos horas y media de clase 
tres veces por semana. 
La obra que se acomete tiene larga 
historia de preparación. Se pensó en em-
presas de más talla, cual la creación de 
escuelas completamente españolas, pai-
ro esto sería, muy costoso, y se ha de-
cidido por un comienzo sencillo y op-
tado por lo bueno, sin perjuicii de Ue-
LONDRES, 27. — El "Morning Post" 
dice que sír Horace Rumbold, embaja-
dor de la Gran Bretaña en Berlín, visi-
tará nuevamente hoy al canciller Bru-
ning, para hablarle del proyecto de tal amplitud habría tropezado sin duda 
de invocarse ese fuero de excepción? 
El estado de la Universidad 
En el fondo de esta situación por que 
atraviesa la Universidad española, no 
falta—a juicio de doctor Enriquez de 
Salamanca—el deseo de expresar la in-
dignación de la Universidad, en vista 
de que no se le atiende nunca. Por ejem-
^ ^ ^ KCxJuû  ^ xa*- plc>_diC6_ hace ¿os años que la Pa-
gar a lo me^or. Además, proyecto de , ' n ^ J ^ A n » un 
acuerdo aduanero germanoaustriaco. 
L a opinión checoeslovaca 
PRAGA, 27.—El proyecto de acuerdo 
aduanero germanoaustriaco interesa vi-
vamente a la opinión pública checoeslo-
vaca, desde el doble punto de vista po-
lítico y económico. Políticamente, se cree 
que el acuerdo, concertado en secreto, 
Esperamos que se exijan responsabi-i entre Berlín y Viena, ha surgido de la 
lidades de los cruentos sucesos de San ¡ vieja concepción pangermanista de an-
4.42 % 4-84 % 4.79 % 
Por el contrario, el mínimo fijado a España sí puede tener efectividad en la 
práctica, a consecuencia de la actual situación del mercado del dinero. 
Ya está, pues, el Gobierno en posesión de una fuerte masa de maniobra. 
Si se nos permitiera un pequeño reparo diríamos que esa masa de maniobra 
debía haber sido algo mayor: ios 100 millones de dólares nos parecieron siem-
pre la cifra ideal. 
A l buen y diligente uso de la masa de maniobra es preciso añadir dos acti-
vidades más para conseguir el éxito, sin perjuicio—dicho se está—de procurar el 
cncauzamiento de los problemas políticos. Una de estas actividades es el cum-
plimiento de las disposiciones que regulan y limitan el mercado del cambio. 
Los españoles no somos malos legisladores. Pero al tratarse de llevar la ley 
a la práctica quedamos dormidos, y poco nos importa su cumplimiento. Y esto 
no puede ser, es preciso que esas disposiciones se cumplan y que la vigilancia 
de su cumplimiento sea fecunda. El tránsito al régimen de libertad del mercado 
tiene que ser forzosamente lento, gradual. Los que hayan viajado por Europa 
en la época Inmediatamente posterior a las estabilizaciones saben cómo la re-
glamentación y las trabas sobrevivieron a las reformas legales algún tiempo. 
Otra actividad necesaria es el buen orden de la política crediticia del Banco 
de emisión. No se puede dar el dinero a quien lo pida con tal que ofrezca ga-
rantías. Esto para una Banca privada es bastante. Para un Banco, emisor no lo 
es. El dinero de un Banco emisor debe ser la contrapartida de una mercancía 
que está circulando. No debe ser manca una creación inflacionista de capitales, 
ni un aliento para la especulación-
Es preciso mirar el porvenir monetario de España con una lógica confianza. 
Tenemos esperanza en el Góbiemo. Atravesará los incidentes cotidianos de la 
vida moderna, harto dinámica y complicada. Por nuestra parte, apoyaremos la 
política monetaria del señor Ventosa, y no dudamos de que si hay autoridad, 
buena inspección del mercado y orden metódico en la política de crédito del 
Banco, la peseta conseguirá lo que es de esencia en el metro de los valores: 
la estabilidad. 
Carlos. Para ayudar a esclarecer de 
quién es en máxima parte la culpa de 
lo ocurrido, contamos el siguiente caso 
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos: 
Ayer se inició en dicho Centro la al-
garada estudiantil, con los gritos y vo-
ces de rigor en tales casos. Pero bastó 
la intervención rápida y serena de los 
profesores señor Marchesi y señor Mar-
tes de la guerra sobre la Mitteleuropa 
y que, bajo la forma de acuerdo adua-
nero, los indicados Gobiernos preparan 
la unión aduanera, lo que significa, prác-
ticamente, el Anschluss. 
Desde el punto de vista económico, 
Checoeslovaquia es partidaria, en prin-
cipio, de los acuerdos regionales y de 
las tarifas preferentes; ,pero pide que 
cilla, para hacer comprender a los íe- se proceda a las negoci-a.c.joneu ' pr.elimi 
voltosos que ni los gritos son cosa deco-
rosa en un Centro docente, ni el dere-
cho a asistir a clase debe ser arrebatado 
a nadie. Y hubo clases y entraron en 
ellas todos los alumnos. Es que hubo 
profesores, dos profesores por lo menos, 
y esto fué bastante para atajar el con-
fiieto. 
Lo mismo ha pasado en otra Escuela 
especial de Ingenieros. Un delegado de 
la F. U. E. llegó ayer al despacho del 
director a imponer la suspensión de cla-
ses. El director y varios profesores se 
negaron rotundamente a acceder a tal 
imposición. Y nada más. El delegado de 
la F. U. E. salió sin salir de su asom-
bro de que hubiera profesores que no 
se sometieran a sus exigencias. Y a es-
tas horas los tales profesores dan sus 
clases, sin novedad. Basta únicamente 
con que haya profesores. Cuando hay 
profesores... no pasa nada. 
Contra el tesoro artístico 
Por economía se suspenden las 
maniobras militares en Alemania 
BERLIN, 27.—El Consejo Federal ha 
puesto el veto a la resolución aprobada 
por el Reichstag de aumentar los im-
puestos sobre las dietas que cobran los 
consejeros en los Consejos de Adminis-
tración y para aumentar la sobretasa. 
Como el Reishstag no está reunido, 
esto no puede tener consecuencias. Y a 
propósito de esto se recuerda que la 
Cámara actual, elegida hace más de 
medio año, ha estado reunida apenas 
dos meses. Fué elegida el 14 de septiem-
bre y se reunió por primera vez el 13 
de octubre. El d¿a 19 del mismo mes 
suspendió las sesiones plenarias y dejó 
trabajando sodamente las Comisiones. 
El 3 de diciembre volvió a reunirse la 
Cámara y estuvo abierta hasta el día 
12 de diciembre. Terminó sus vacaciones 
de Navidad el día 3 de febrero hasta 
anteayer. En total, contando hasta los 
domingos, la Cámara propiamente dicha 
ha estado abierta sesenta y cinco días 
en medio año, y como no volverá a re-
unirse hasta el día 13 de octubre, es 
decir, al año justo de su primera re-
unión, resultará que el Beichstag habrá 
celebrado medio centenar de sesiones en 
un año entero. 
» * » 
BERLIN, 27.—De acuerdo con el pro-
grama de economías establecido, el Ejér-
cito alemán no realizará maniobras ge-
nerales este año; solamente realizará 
ejercLcios de brigada. 
I M OE R O W G SAN PEBRO 
En la elección para consejero repre-
Los nacionalistas, el domingo, y la 
presentación de candidatos de 
la coalición, el lunes 
con dificultades serias, porque ai pare-
cer alguna concesión análoga a las ita-
lianas, no se desarrolla muy a gusto de 
las autoridades francesas en cuanto con-
cierne a la enseñanza de la historia en 
sus relaciones con Francia. 
cuitad de San Carlos, contestando a un 
cuestionario del Ministerio, propuso una 
indispensable limitación en el número de 
alumnos. Pues bien, ni contestación ha 
recibido. 
Otro botón de muestra: el dinero pa-
ra prácticas. Yo—nos dice—ya no ten-
, -go en mi cátedra, ni una peseta para El Mumcapio de Saint Denis, suburbio; ̂ ácti:cas !aúü se de decir en 
de París, es el de mayor contingente d e ^ Facultad se d8ben bastantes pesetas 
población española pero quedan otros sumini3,tro de material para estas 
muchos donde los hijos de España olvi-
dan hasta el idioma castellano. 
Una lotería en Inglaterra 
Hoy, ante unas 300.000 personas, se 
ha corrido en Aintree la famosa carre-
ra de obstáculos llamada "Grand Natio-
nal". Pero la expectación, más que en la 
carrera misma, estaba destinada a la 
gran lotería organizada por los hospi-
tales irlandeses en combinaxíión con el 
nares entre los Estados interesados, y, 
en primer lugar, entre los pequeños Es-
tados. Estos últimos deberían negociar 
y concertar acuerdos económicos entre 
sí, sin la participación de grandes po-
tenciase 
cuanto son bastantes los padres que ja-
más se preocupan de otra cosa que de 
la parte burocrática de los estudios de 
sus hijos, y no faltan algunos que la-
mentablemente los aleccionan con pala-
bras y ejemplos en el desacato de la 
autoridad y en la indisciplina social. 
Muchas, muchísimas de las lacras que 
presenta la juventud de hoy, son heren-
cia fatal de los padres que se estilaban 
ayer, ajenos a la educación de sus hi-
jos, a su formación moral, a su com-
portamiento ciudadano. 
Por fortuna, este mal tan de atrás y 
tan arraigado en España, comienza a: 
ser vencido por un movimiento de rec-
tificación y de actividad entre los padres 
de familia, que está llamado a ejercer 
en los conflictos escolares esa beneficio-
sa influencia que el ministro echa de 
menos en la hora presente. 
Y en este punto es donde comienzan 
a tener plena fuerza de razón las pala-
bras aducidas por la Confederación de 
Padres de Familia en respuesta a las 
quejas del señor Gascón. No es válido 
Las Universidades están presenciando 
faenas del tiempo de los vándalos. El te-
soro artístico, depositado desde hace si-
glos en los llamados "templos del sa-
ber", empieza a estar seriamente ame-
nazado de profanación destructora. En 
Sevilla ha sido bárbaramente destroza-
da una puerta del siglo XVII que daba 
paso al Paraninfo ^iversitario Los ^ olvidarse de Santa Bárbara hasta 
tudaantes de la F. U. E , haciendo cata-j tnienai A ^ 
pulta dé un banco del patio, abrieron 
un boquerón en la antigua puerta, por 
donde pretendían asaltar el Paraninfo. 
Gracias al denuedo y a la paciencia del 
catedrático don Manuel Jiménez, que 
Los candidatos de la coalición monár- por más de una hora" sostuvo a pecho 
quica se reunieron ayer en el domicilio descubierto la avalancha indisciplinaba, 
de la Asociación de Reacción Oiuda- pudo salvarse del vandalismo aquel ve-
dana. jnerable lugar, donde hay lienzos de Pa-
En la reunión reinó gran entusiasmo joheco y de la Escuela de Murillo, y da-
e hicieron uso de la palabra varios can- máseos ungidos por la pátina de los si-
didatos. Todos ellos reiteraron su agrá- glos. 
decimiento a Reacción Ciudadana y a | En Salamanca ha desaparecido un va-
las demás fuerzas sociales que han lo-;lioso cuadro de Benedito, igualmente 
grado conseguir la unión a que todos los arrancado de los muros universitarios, 
monárquicos aspiraban y que contri-i por la horda atolondrada de los revolu-
buirá Indudablemente a consolidar el jeionarios. Ya hace pocos meses hubimos 
éxito de su candidatura. de denunciar el asalto a la Biblioteca, 
Se acordó que el mitin anunciado par |en ^ riquísimas miniaturas y raros 
ralapresentación de candidato se celebre ;eJeE1Plares estuvieron por un tiempo al 
en el teatro de la Comedia el próximo iarbitrio de cualquier mozalbete que hu-
lunes día 30 a las siete de la tarde y¡biese tirado una cerilla en aquel verda-
que sea presidido por representantes de dero despósito de papel fácilmente infla-
las fuerzas sociales que han contribuido aiable. 
a la unificación de la canditura. Los 1,03 fechos ya consumados nos advier-
oradores serán miembros de dichas aso- ten de la iuevitable probabüidad de otros 
elaciones. análogos que el día menos pensado ocu-
El Centro Nacionalisita. Español (Le- rrirán en otras Universidades. En todas 
gionarios de España) ha ultimado la or- existen joyas de inestimable valor, y en 
ganización del mitin que ha de celebrar- todas partes corren el riesgo de ser pas-
se mañana domingo a las once en el to del desenfreno inculto que es la mo-
teatro de la Comedia. da de nuestros escolares. No olvidamos 
Los oradores serán don José Rodrí-




Por otra parte, la Universidad no pue-
de ser tal mientras los catedráticos no 
nos dediquemos con plena atención a 
nuestra labor y mientras no haya el ne-
cesario presonal docente auxiliar. 
Y esta falta de atención hacia los 
problemas de la Universidad, es causa 
de que algunos elementos de orden pre-
sencien este estado de cosas, por lo me-
nos con pasividad. 
Ahora bien: una cosa son los proble-
Se pedirá a las Cortes una nueva 
ley monetaria y de ordenación 
bancaria 
NO S E INTENTA UNA REVALORI-
ZACION INDEFINIDA, QUE S E -
RIA PERJUDICIAL 
E l Gobierno tiene plan, propósito 
y medios para estabilizar 
la peseta 
El señor Ventosa convocó ayer maña-
na a los directores de periódicos para 
hablarles de la operación de crédito con-
certada el día anterior y de los, planes 
del Gobierno en lo que se refiere a la 
moneda. 
El señor ministro de Hacienda dijo a 
los reunidos: 
En su declaración ministerial afirmó el 
Gobierno su propósito decidido de poner 
término a la inestabilidad de nuestra 
moneda llegando, previa una prudente 
revalorización y un período de estabili-
dad de hecho, a la estabilidad legal con-
sagrada por las Cortes mediante la apro-
bación de una ley monetaria sobre la 
base de la convertibilidad en oro de la 
peseta a un tipo adecuado a la situa-
ción económica de nuestro país. 
No hay razón alguna para retrasar la 
realización de este propósito. 
Desde el punto de vista político, es 
España uno de los países de Europa en 
que aparece como más improbable y re-
mota toda posibilidad de verse envuelta 
en un conflicto exterior. En el interior, 
las luchas y discrepancias políticas de 
España que no constituyen amenaza gra-
ve que pueda afectar al crédito del país, 
no han de ser, en ningún caso, obstácu-
lo para que, en interés de todos los es-
pañoles, se resuelva el problema mone-
tario que tiene un carácter nacional, que 
no puede desatenderse sin daño para la 
nación y que es independiente de los pro-
blemas políticos que pueda haber plan-
teados en España. 
Desde el punto de vista económico, la 
débil repercusión que ha tenido en nues-
tro 'país la crisis mundial, la no exis-
tencia' de Deuda Exterior y el volumen 
comparativamente reducido de nuestra 
Deuda interior, la mejora en el saldo 
de nuestra balanza comercial, la supre-
sión de las Cajas especiales que afirma-
rá una efectiva nivelación del presupues-
to y el elevado encaje oro de nuestro 
Banco de emisión, son otros tantos fac-
tores que colocan a España en situación 
excepcionalmente favorable. 
L a única moneda no 
estabilizada 
A pesar de todo ello, es un hecho que 
desde hace algunos años la peseta ha eŝ  
tado constantemente en régimen de ines-
mas reales y pronios de la Universidad !t^í)iIldad ? ha 3do, sucesivamente depre-
y otra, muy distinta, que aquel r e c i n t o i ^ f ^ f i . ^ es "n f0^0 t1ambien ^ue ^ • - ^ — H — . ^ana es hoy, entre toaos los grandes paí-ses de Europa, el único que no tiene su sea teatro de hechos políticos. Esto no es tolerable. En la Universidad tiene que 
haber una cosa que nos una a todos, y 
es el amor a la Universidad misma. 
Los recientes sucesos 
resultado de la carrera, y cuyo primer 
premio era de 354.000 libras esterlinas, 
que al cambio de ayer en Madrid hacen 
16 millones de pesetas. 
Se calcula que jugaban en esta lote-
ría dos millones y medio de personas. 
E l doctor Enríquez de Salamanca es-
taba dentro de la Facultad de San Car-
¡ los cuando se desarrollaron los recien-
tes sucesos. 
Había allí—nos dice—unos 500 estu-
diantes; no pasaban de ese número. Pe-
ro yo he podido apreciar que había casi 
otras tantas personas que no eran estu-
diantes. Incluso se dió el caso de que 
cuando el decano convocó a los estudian-
tes en el. anfiteatro, para hablarles, en 
los escaños se veían algunos con blusa 
azul. 
Unos 500 estudiantes habría allí—re-
pite—y la Facultad tiene más de 2.500. 
Resalta, pues, lo absurdo que sería que 
una quinta parte de los alumnos impu-
sieran su criterio a las cuatro quintas 
partes restantes. Por lo que se refiere a 
mi cátedra, puedo afirmar, porque así 
se me ha manifestado, que el 90 por 
100 de alumnos quiere entrar en clase. 
y el importe de las papeletas vendidas 
ascendía a 1.755.963 libras esterlinas (79; Prensa, según la cual entre los profeso-
millones de pesetas), de las que 574.000Ires hubo unanimidad para determinadas 
libras esterlinas se destinaban a los hos- actitudes, 
pítales irlandeses y a los gastos de la 
organización y el resto se dividía en pre-
mios, entre Silos, uno, el primero, de 
moneda estabilizada. No es ésta la oca-
sión de analizar las causas que han pro-
ducido este resultado. Baste hacer cons-
tar que seguramente la causa más efi-
caz de depreciación ha sido la propia 
inestabilidad. El capital, tanto nacional 
como extranjero huye de una moneda 
fluctuante del mismo modo que toda 
clientela se apartaría de un estableci-
miento en que la unidad de peso o de 
medida fuera variable. Por otra parte, la 
acción perturbadora de la especulación 
provoca y acentúa las variaciones, apro-
v e c h a n d o cualquier acontecimiento. 
Ejemplo elocuente de ello es lo que ha 
venido ocurriendo en nuestro país: un 
tumulto estudiantil, una huelga y aún 
muchas veces una noticia o un rumor 
tendencioso han bastado para influir en 
la cotización de nuestra divisa. Conse-
cuencia de ello ha sido la pérdida de con-
fianza en nuestro signo monetario, el 
alejamiento del capital extranjero (que 
si nuestra moneda fuera estable no deja.-
ría de acudir a nuestro país atraído por 
las perspectivas de un mayor rendimien-
to) y la evasión de una parte del capi-
tal nacional, en una palabra la depre-
ciación. 
No es ello consecuencia de nuestra si-
tuación política, sino de la indefensión de 
nuestra moneda que hace que sea incapaz Recoge el catedrático de Patología 
Médica la versión que circuló por la | de ""resistir""la" influencia^"de"^cuaTquier 
'acontecimiento. Tanto desde el punto de 
firió el ministro anterior un agravio que 
debe ser subsanado inmediatamente, de-
volviéndoles el derecho de intervención 
en las Juntas de gobierno universitarias, 
para colaborar con los profesores en lahe millones de péseitas; eü segundo, de 
solución de los problemas escolares. Si ocho millones, y 83 de 57.600 pesetas 
vista de política exterior como interior, 
la situación de España, como se ha di-
No es exacto—nos dice—. En lo que cho antes, es indudablemente más segu-
•HnVv/-» ^-no-níT^rJa/i f„4 *n lo T W A S Í ^ rasque la de algunos otros países de Eu-sí hubo unanimidad fué en la necesidad 
de advertir a los estudiantes que si no 
países 
ropa, y desde el punto de vista económi-
que con ellos y entre ellos militan gen-
tes de bajas capas sociales, insensibles 
Mad^riliaTobi^ro^crtóri^.; don Víctor j ^ ^ S 1 ^ ^ 1 ^ e1llistó1rica'a l f 
Pradera, ex diputado a Cortes, y el d o c H ? ^ ^ ^ 
la legislación les abriera cauce adecua-
do para actuar e intervenir en los plei-
tos estudiantiles, sería cosa de achacar-
les parte de culpa por dejación de de-
beres. Pero no es así, desgraciadamenT 
te. La ley no les reconoce ni el derecho 
a velar sobre la enseñanza que se da 
a sus hijos. ¿Cómo se puede quejar aho-
ra el ministro de que esté ausente la 
tutela de los padres de familia? 
He aquí un caso en que el señor Gas-
cón pudiera muy bien enderezar un en-
tuerto de su antecesor, y prestar un va-
lioso servicio a la Universidad. 
L a nota de Burguete 
para los poseedores de los billetes co-
rrespondientes a todos los caballos ins-
critos en la carreira. 
Como los billetes no son al portador, 
sino que llevan el nombre de la persona 
que los ha adquirido se conocían ya los 
poseedores de los números que podían re-
sultar premiados con los tres primeros 
premios. Como de costumbre, casi to-
dos ellos han ganado, además del pre-
mio que les correspondía por el mero1 mente. 
hecho de estar inscrito el caballo en la] Detrás de una ventana del hospital 
carrera, el dinero que han recibido de!había dos personas parapetadas hacien-
otras personas que querían comprar unaido fuego. Y se disparaba asimismo des-
i c e - r e s u m e i ? 
.c  es incomparablement  mejor; y, sin 
obedecían a las autoridades académicas embarg0) en elloS) acontecimientos más 
éstas dejarían de actuar, con las cense- ^ ? - -. -.. f ¡ v , V J ^ -
cuencias consiguientes. 
Y para esto bajamos con el decano al 
anfiteatro. Claro que una vez allí, se 
dijo a los estudiantes—por quien corres-
pondía—cosa bien distinta. 
Por último, el doctor Enríquez de Sa-
lamanca, como testigo presencial de los 
sucesos, pone en claro cuál ha sido el 
alcance de los mismos. Desde la Facul-
tad se disparaba, afirma terminante-
participación en el billete. Así, por 
ejemplo, el poseedor del billete de Shaun 
Publicamos en otro lugar un decu- Goilin, uno de los caballos que menos 
mentó que el general Burguete ha en-
tregado a los periodistas porque se trata 
de algo muy curioso, y no queremos 
que nuestro público se prive de leerlo. 
No acertamos a dar otra razón. Porque 
esta nota política que el general da. 
diciendo que no hace política, no per-
mite ver entre la enorme confusión de 
sus conceptos más que cierto deseo de 
halagar a loa elementos levantiscos. 
Excusamos todo examen de la parte 
da la Universidad de Valencia, o la co- se va uno a acordar toda la vida de la lista Español. El entusiasmo por asistir a este a c t o ! l Í c ^ ^ de j Gramática que le enseñaron en el Ba- taxaUéri d.e viajar ^ _ | carrera y a otro fué preciso 
es extraordinario, hasta el punto de ^o ™ ^ a n c a ^ l f a ^ r a - ^chüle ra to . Y el general Hurguete la h a / EI segmido preJmio se Pha ido a los!por haberse roto una pata, 
haber podido atender la demanda de ^ olvido en tal forma, que, salvo Estados Unidos, y está repartido entre Fl ^ HPI " 
probabilidades tenía de ganar, vendió la 
mitad de su billete en 7.500 libras ester-
linas, y el propietario del billete que ha 
obtenido el primer premio había vendi-
do también la mitad del mismo por 
10.000 libras esterlinas, es decir, que de 
cualquier modo, hubiese ganado más de 
medio millón de pesetas. 
Ahora gana 8.500.O00 pesetas, aproxi-
madamente. Se trata de un italiano que 
Uegó a Londres hace treinta años y quej el buen sentido se impondrá en cuantos 
vivía de la venta de helados en una mo-l parece haberlo perdido. Después vendrá 
desta tiendecita. Ha declarado que se¡ sin duda la reconquista espiritual de Es-
vuelve a Italia, donde podrá realizarjpaña. 
y también de viajar un poco. j carrera y a otro fué preciso rematarlo 
de otros sitios de la Facultad. 
Una prueba de que el fuego de la 
fuerza pública era en contestación al que 
se hacía ella, es que en ninguno de los 
seis balcones que corresponden al deca-
nato, hay ni un solo impacto ¿Por qué? 
Pues porque estaban cerradas y, por lo 
tanto, desde allí no se agredía a la fuer-
zá pública. 
El ilustre catedrático termina sus ma-
nifestaciones con una nota de pleno op-
timismo. El está seguro de que esta si-
tuación confusa pasará y de que al cabo 
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MADRID.—Hoy se celebrará Conse-
jo de ministros (página 2).—La Be-
nemérita dará hoy la guardia exte-
rior de Palacio—Una nota del Ayun-
tamiento sobre la recogida de basu-
ras.—Conferencia del señor Sánchez 
Albornoz en la Residencia de seño-
ritas (página 5). 
Los Padres de Familia 
sentante de la Agricultura en el Banco Cád:z, Menorca, Burgos, Ibiza, Falset, 
de España siguen recibiéndose actas con Tarragona y Avi a. 
calidades. El servicio de orden interior ^ f iantes. He aquí una grave amenaza 
estaxá a cargo de los Legionarios. Faci- Para el tesoro artístico de la nación, 
litarán informes en el Centro Naciona-
lista (Almirante, 17, teléfono 95664). 
Tiene razón el ministro de Instrucción 
bién votan al conde, de Rodríguez San: pública en invocar frente a los desma-
Pedro. Son las de Benicarló, Badajoz,: nes estudiantiles la intervención de los 
los votos em.tidos por las Cámaras Agrí-
colas y la^ Federaciones Agrarias. 
Los votos de ^federaciones suman ya 
¿4. Además las Cámaras siguientes tam- yería absoluta. 
En conjunto, el presidente de la Con-
federación Nacional Católico-Agraria 
reúne ya 70 votos, que constituyen ma-
padres de familia, cuya autoridad direc-
ta sobre sus hijos no puede eximirse de 
responsabilidad en la conducta que és-
tos observan dentro y fuera de la Uni-
versidad. 
Tiene tanta más razón el ministro. 
el esbozo de media vuí^a a 'a izquier-jel comprador y tres cuñados suyos, em-
da Que ya hemos advertid.), es imposible:picados todos en una fábrica de auto-
advertir nada más. móviles. el título del viaje de vuelta a España 
Suponemos que eJ suceso no tendrá I ^ tercer premio ha sido para un ta- que la aeronave gigante "Conde de Zep-!|l EXTRANJERO. — Derrota laborista 
consecuencias de mayor importancia que ^ e¿nero Cabo de Buena Esperanza, pelín" realizará los días 30 y 31 de mayo!'¡ en Inglaterra.—Más protestas contra 
la aludida ayer por el almirante Aznar | He aqm el resultado de la carrera: próximo. El pasaje será todo español" v ' el acuerdo austroalemán en Francia; 
en su conversación con los periodistas: i PnIJero.( Gra-kle",̂ de míster Taylor; masculino. A l parecer, está ya cubierto, la Comisión de la Cámara pide la 
que el general Burguete dejará la !368̂ 1"30; Gregalach", de Mrs. Gem- Por la bella expedición se pagarán al- ¿anuncia del tratado comercial de 
PROVINCIAS. —Desaparece en el 
Miño una barca con dos tripulantes. 
Dos mineros heridos en León por la 
El viaje del "zeppelin"; ' expiosión de un barreno.—La Diputa-
>—r \ ción de Valencia regala una bandera 
"Sevilla. Una noche de luna". Este es||| a la de Barcelona (página 3). 
Presidencia del Consrjo Supremo de tercero' "Annandale", de Lady 
Guerra y Marina a persona menos ne- Glenapps. Cuerpo y medio, diez cuerpos, 
oesitada que él de un largo descanso 
muy bien merecido. 
Nueve minutos 32 segundos y cuatro 
quintos. Corrieron 43 caballos y termi-
naron doce. Un caballo se tmtó en la 
rededor de 1.500 pesetas. Como siempre,;:i Francia con Alemania.—Estallan va-
el señor Mejía, que ha pasado hoy unas|i| rias bombas en La Habana; Perú no 
horas en París, es el primer inscrito pa-l : puede pagar los intereses de su deu-
ra el vuelo. El "Conde de Zeppelin'" da exterior (páginas 1 y 8). 
circunvalará la r.nn'noula.-Solache. ' I.1-
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graves que los ocurridos en España no 
influyen en la cotización de su moneda. 
¿Por qué? Porque en ellos se ha conso-
lidado la estabilidad monetaria. 
Es, pues, necesario dar desde ahora a 
todos, los de dentro y a los de fuera, 
la seguridad de que el Gobierno de Espa-
ña está decidido a proceder a la estabili-
zación de nuestra moneda, que tiene un 
plan racional y prudente para llegar a 
ella y que cuenta con medios suficientes 
para asegurar plenamente su realización. 
La masa de maniobra 
A este efecto, es necesario, en primer 
término, contar con un Stock de divisas 
bastante, no para imponer una cotización 
artificial, sino para defender nuestro sig-
no monetario contra las maniobras es-
peculativas o la nerviosidad del mercado. 
El Gobierno tiene a su disposición los 
3.000.000 de libras depositados en Londres 
contra las cuales el B. I . de P. tiene otor-
gado un crédito que está intacto, y cuen-
ta además, con las divisa? adquiridas por 
el Centro de Contratación. 
Pero, al emprender la estabilización, es 
necesario asegurarse de que el intento 
no ha de fracasar; y para ello es indis-
se disminuirán 
Un telegrama del Alto Comisario 
CEUTA, 27.—Con objeto de desvir-
tuar la alarma producía por los tele-
gramas de Prensa, anunciando una im-
portante reducción del cont;ng-ente de 
fuerzas de Marruecos, el Alto Comisa-
r.o ha enviado desde Madrid el siguien-
te telegrama; "BJnterado de las noticias 
transmitidas relativas a proyectos de 
de reducción del contingente militar de 
Marruecos, me apresuro a participar 
que es absolutamente inexacta la refe-
rida noticia, que le ruego desmienta. En 
mis conferencias con el presidente del 
Consejo de ministros y el ministro dei 
Ejército, no se ha tratado semejante 
proyecto, que sólo ha existido en la 
mfntt- 'de los divulgadores, de noticias 
E L ACUERDO SOBRE E L DESARME NAVAL 
pensable contar con una masa de divi- COTnp]etaiuente distanciadas de la ver-
sas que de a la opinión española e inter-
nacional plena confianza de que el Go-
bierno cuenta con medios sobrados para 
su empresa. 
Para obtener las divisas necesarias 
dad". 
INDULTO A LOS INDIGENAS 
La "Gaceta" publica ayer un decreto 
este efecto había tres caminos: movili-¡concediendo indulto total de las penas 
zar la reserva oro del Banco de Espa-1 impuestas, o Q116 P e e r á n imponerse, 
ña en la parte que excede de la garan- ^Qj* ios de itos comeitivos con anteriori-
tía legal de la circulación fiduciaria. oh-:dad aj ^ octubre de 1927, a los in-
tener créditos en divisas convertibles en cii2.ei]as rnarroquíes a quienes por las 
oro o contratar un empréstito exterior 
De estos tres medios el Gobierno ha.es-
timado que era preferible el segundo. 
El oro, en cuanto excede del límite de 
garantía de la circulación fiduciaria, 
constituye una reserva cuya misión esen-
cial debe ser asegurar la estabilidad de 
la divisa. Y aunque puede y debe movi-
lizarse cuando sea necesario para com-
pensar un desequilibrio que amenace la 
cotización de la moneda, parece más con-
veniente, pudiendo utilizar en buenas 
autoridades competentes se les hubiere 
ofrecido u otorgado perdón de las res-
ponsabilidades de todo orden en que pu-
dieran haber incurrido. 
1li¡BllliB¡l«SiM^ 
¡¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descubrí 
tos Ep^'nriB « S n i i } ^ rr,n<rrnfin 11 
condiciones otros medios, conservarlo!para fijar la convertibilidad en oro, des 
ahora en su integridad, para que sea ga-ipués de haber sido consagrado por una 
rantía plena de que, una vez que se de ¡experiencia de hecho, se adapte al poder 
crete la convertibilidad en oro, no falta- adquisitivo de nuestra moneda y a 'as 




Un grupo vitorea al Rey en coníes-
tación a otros gritos subversivos 
Entre ambos bandos se produjo una 
colisión, de la que resultaron 
varios contusos 
Anoche se repitieron los alborotos en la Puerta de! Sol. Se emplea-
rán las mangas de riego contra los manifestantes. Muere cristia-
namente el señor Sempere, herido en los sucesos del miércoles 
Elementos de Madrid organizaron la algarada en Barcelona 
S E PRESENTAN DOS DENUNCIAS 
EN E L JUZGADO DE GUARDIA 
En cuanto a un empréstito exterior, 
no ha creído el Gobierno que debiera 
concertarlo. En primer lugar, porque im-
plicando un compromiso firme por un 
número considerable de años, incumbí 
ría. en todo caso, su aprobación a las 
Cortes. En segundo lugar, porque para 
preparar la estabilización, no es necesa-
rio obtener sumas considerables que Im-
plicarían el pago de intereses, sino tener 
la posibilidad de disponer de ella en el 
caso eventual de que sean neecesarias. 
Por ello, más que un empréstito, es 
conveniente un crédito en divisas con-
vertibles en oro, que nos faculta para 
disponer de ellas, en el momento y en 
la cuantía que el Gobierno estime opor-
tunos. 
Previas las oportunas negociaciones, el 
crédito ha sido concertado entre el Ban-
co de España, con la garantía del Teso-
ro y un grupo de Bancos de primer or-
forma que, sin ocasionar perturbaciones, 
ni en el patrimonio individual ni en e ' 
colectivo, pueda ser seguramente man-
tenido. 
Simultáneamente habrá de presentara? 
al Parlamento otro proyecto de ley in 
troduciendo en la Ley de Ordenación 
bancaria aquellas modificaciones que 
respetando los legítimos intereses y de-
rechos del Banco de España, aseguren 
su adecuación al nuevo régimen mone-
tario. 
Mientras tanto, es propósito firme y de-
cidido del Gobierno preparar esta obra,j 
evitar que nuestra moneda indefensa es-: 
té sujeta a todas las 
ticas y a los manejos de la especulación 
que, manteniendo su inestabilidad, deter-
minarían fatalmente su progresiva de-
preciación. 
No quiere ello decir que se proponga 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Otra vez la Universidad cerrada. A los seis meses de 
curso apenas se han dado dos de clase. Faltan sólo abril y mayo para la épo-
ca de exámenes; los catedráticos que más han avanzado en sus programas 
no han llegado a explicar una treintena de lecciones. Será curioso averiguar 
En la Academia de Jurisprudencia de-|la norma qUe seguirán al final de curso, para juzgar la suficiencia y otorgar 
bía pronunciar ayer, a las siete de la tíl aprobado a esa piéyade de alumnos, a los que no han podido expiiear ni 
tarde, una conferencia el señor Reca-|.a j ^ ^ ^ ê ia ^jgníttura 
Í T e r 8 ^ ™ ™ ™ h ™ iecürrid0 135 dependencias de la Universidad que fue-
d.ad española".' \l'9n ayer teatro de la invasión de obreros y escolares indisciplinados. Hemos 
* Desde mucho antes de la hora anun-i hablado con quienes más de cerca vivieron los sucesos y aún con alguno de 
ciada el salón do conferencias aparecía ios que más activa parte tomó en ellos. Hoy todo limpio de rótulos y carte-
totalmente ocupado. íes, puestos en orden los muebles y reparada alguna pequeña avería, sólo se 
Al hacer su entrada el señor Alcalá notaba la falta de algunas baldosas, algunos cristales rotos, una mesa en ei 
Zamora^ pres dente de la Corroración, de juntas, un balazo en una puerta frente a la ventana y pequeños des-
i acompañado de don Miguel Maura, es- .t.ectog inapreciableS- «obre la mesa del rector, aparece bien doblado el tra-
^ ¡ í r ^ s - . ¡ o S í s s l ^ s í H rojo ̂  enarbo"iban corao bani!era ios esoo¡ares'<iesde uno îos bai-
b'erno provisional y de distintos sitios conea' . , , _ , , „ , , , 
del salón salieron otros vivas y mueras, i En honor de la verdad, los que fueron dueños de la Universidad durante 
A estos gritos subversivos. conte?tóitoüa la mañana no se sintieron arrastrados por el furor destructivo. En la 
parte de les asistentes con vivas al Rey. i sala de retratos, se contentaron con arrancar de su marco la efigie del sa-
Los que así gritaron, se vieron agredí-¡bio doctor Martínez Vargas, a quien a pesar de su sólido y bien ganado pres-
•dos por los de opiniones contrarias; ^g^o internacional, los escolares catalanistas vienen reprochando de antiguo 
'aquéllos repelieron la agresión y la sal.a aCendrado amor a España. Y en el despacho del rector, se contentaron 
quedo convertida en un verdadero cam-L n ital. .l6nüa de sing.ular a¡borozo una campanilla de plata que volvieron 
Pm0et^btrpor04sCOf ^ l o l b r a ^ ^ r sobre la mesa. Toda la inquina de los escolares y obreros se man. 
arrancados de los escaños. ¡íestó emprendiéndola a cascotazo limpio contra los automóviles y contados 
El señor Alca'á Zamora agitaba en Léanse untes, que osaban pasar por delante de la Universidad. También dispa 
vano la campanilla y lo^ que con él seUaron catorce tiros contra las casas vecinas, siendo en total veinte los dispa-
sentaban en la presidencia, se esforza- ros que se hicieron durante la mañana. Se puede afirmar que a todo ello han 
ron por recomendar calma. laido ajenos ios estudiantes de Baroelonfi.. Ei martes llegaron elementos de Ma-
La refriega duró cerca de media ho- ¿ j . ^ qUe estuvieron el miércoles en la Universidad, estudiando la disposición 
ra. Los que protestaban, pudieron ser;de la casa y planeando la manera de llevar a cabo la algarada del jueves, 
t en ido rc í el vS°b" l o ^ o ^ ' ^ u n o » Tle- después de Ponerse de acuerdo con determinados elementos extraños. Todo 
mentes de la Junta directiva' que iesiestaDa preparado, y el rector interino, adelantándose a los acontecimientos, 
recomendaban que abandonasen el local. ŝ n nativo que justificase plenamente hasta entonces tal decisión, dió orden 
a lo que se negaban, mientras seguíanj^e clausurar la Universidad. 
i i dando víyas al Rey. j Los escolares alborotadores se opusieron a todo trance, abriendo varias df 
— | Por fin llegaron fuerzas de Seguridad, las puertas que intentaban cerrar los bedeles. A una señal que se les hizo des-
f v i . • a i _ , i . !^ue. no P^saron del vestíbulo por indi-de ia puerta de la Universidad, acudieron varios ooreros que estaban aposta-
U n a d e r r o t a i a b O n S t a enl^Ct1^]eeSj<5de1d0" Maura, y se;dos en los bancos de las cercanías. Tras ellos se cerraron las puertas y comen-
^ U n g^upo6 desuno-, cincuenta abando-¡ZÓ la invasión de las dependencias y el apedreamiento de la calle, animados pei-
nó el Jkwal y se estacionó "en la calle lla mviolable trinchera del fuero universitario. Durante el Rectorado del doc-
frente al edífic'o. donde continuó vito-!tor Eusebio Díaz, tuvo este señor el buen acuerdo de blindar con una fuerte 
reando al Rey. |plancha de hierro las puertas del paraninfo, que bien atrancadas interiormen-
Entre tanto, parte del público había'te constituyeron ayer el mayor obstáculo a la invasión. Allí agotaron los asai-
abandonado el salón. liantes sus máximas energías durante casi una hora de inauditos esfuerzos á& 
L A HISTORIA D E TODOS LOS AÑOS 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Inglaterra 
Los conservadores reconquistan el 
distrito de Snuderland 
c n o ^ ^ HA E W E Z k D Q LA REVIS!0F\S Id°g 
DEL EXPEDIENTE 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—La Congregación de Ri- !gan, liberal, 15.020. 
iHáMenerindefinldament^ ha acordado proceder a la^ revisión 
men de 
LONDRES, 27.—Los resultados de la 
elección parcial de Sunderland publica-
das hoy, acusan una victoria conserva-1 
dora, reconquistando así uno de los pues-
que perdieron en las elecciones ge-
nerales. He aquí los votos obtenidos: 
Luke Thompson, conservador, 30.497 
! votos; Brownlie, laborista, 30.075; Mor-
Las puertas de la Academia se cerra- tal modo, que llegaron, a las habitaciones de la fachada jadeantes y cansados 
S' A yt dê  laS 0ch0 de la no"iQuixá por ello no fueron mayores los destrozos. Alguien intentó tirar por el ron che. comenzó el acto. 
El salón aparecía en este momento 
ocupado por poco más de la mitad delicrepaiic'ia's entre lo9 escc>lares' algunos de los cuales alegaban que Sa 
público que lo ocupaba al ct.tn.enzo. :mas no tenia la culPa de 10 (lue en España ocurre, y ante tan incontre 
pasadas, 
den, a la cabeza de los cuales figura la 
banca J. P. Morgan y Cía., en combina-i desea restabl 
ción con la Chase National Bank, la I mercado de < 
National City Bank of New-York y otrosiniedidas coercitivas tan pronto como las 
bancos importantes para los Estados Uni-j circunstancias lo permitan, 
dos, y la Banque de París et Pays Bas.l E! Gobierno considera que la estabi-
en representación de bancos de los prin iíización de la peseta y el establecimien-,-
cipales mercados europeos. to del patrón oro constituye una medi ¡monjas misioneras del Sagrado Corazón.; rales, ¿l.¿uu. 
ara la normalidad del institución italiana muy difundida en los b : 
por 
balcón los bustos en bronce de Santo Tomás y de Aristóteles. Ello motivó dis-
nto Tos 
overtible 
El señor Alcalá Zamora pronunció uniargumento optaron todos por colocarlos cara a la pared, sin duda para evitar-
breve discurso y a continuación habla-!163 el bochorno de contemplar tanto escarnio a las autoridades universitariai. 
ron los señores Recaséns Sches y Mi-j Hubo momento en que coincidieron en la misma habitación los revoltoso^ 
jares, sin que se produjeran nuevos in- con el rector y los catedráticos. Los obreros y elementos venidos de Madrid ni 
^ T T I 1 ^ " , , „ x.,. \ ¡tiquiera los conocieron y se lanzaron a la ventana a arrojar proyectiles. Do^ 
1 8rnV0 de .la calle fue «binado a. de los más vehementes catedráticos, llegaron a sujetar a algunos obreros, pie-
Seguridad, que para evitar la 0 hacían allí y qué asignaturas estudiaban que justificasen la ridad q t ^ p í S ^ e v ^ i S81111^0163 qUé haCÍan ailí y qué signaturas estudiaban 
ñas de la Caridad de Zaragoza. „ , . -o—- — i repetición de los sucesos, acordonó la Presfncia de la Universidad. Pero el tono de jaque y la. falta de la más ele-
¿ S ^ o ^ b i é ^ S S d u c t r ]Si Cons t a s , con termino medio, de 31.400, ca:la de Marqué3 de Cuba, por la par. mental corrección, obligo al claustro universitaria encerrarse en el despacho 
de beatificación de la monja Fran-vot08: Io3 conservadores obtuvieron por; te de la de Alcalá y por la de Zorrilla,Ídel rector ^ ni siquiera fué respetado por los intrusos, quienes si al fin 
Javier Cabrini, fundadora de las ! término medio, 29.030 votos, y los libe-|y gólo dejaba transitar por ella a ios cedieron hasta a desalojar tal despacho, fué por la actitud de los pocos < 







Las condiciones del crédito son las si-!da indispensable para guientes: importe máximo, 60 millones i la vida económica de España. Conside-
de dóllars, plazo de vigencia, dieciocho ¡ ra asimismo que es indispensable par» 
meses, interés de las sumas de que sejla plena normalidad de las relaciones 
disponga, 1 por 100 sobre el establecido económicas internacionales. Desde este 
por los bancos de emisión respectivos 
para el descuento de efectos, a noventa 
días, con un mínimo de 4.50 por 100, co-
misión, 1 y 1/4 por 100 anual. 
El hechó' de que el Rédito haya sfílíV 
otorgado por bancos que figuran entre los 
más prestigiosos del mundo con la apro-
bación y el apoyo moral de los bancos dé 
emisión de sus países respectivos, el ele-
vado importe del crédito y sus condicio-
nes, especialmente el hecho de no haber 
Estados Unidos.—Daffiná. 
Curso de conferencias para 
hombres 
dad de hacerlo. 
No obstante, s.e produjeron algunos 
; j Quizás por esto podrán los catedráticos atestiguar cómo los primeros dispa-
al-.ros partieron de los revoltosos y cómo entre éstos había alguna persona íácii-
nencias médicas recomiendan como 
punto de vista, las relaciones existentesl A ^ ^ H Ó T , de ex colegiales de los eos aPmentos Caldo "VIGOR", "MOSTO 
S t e T n a ^ t ^ ^ ^ EscSlas CrStlanal del i NATURA'' _y ^ C T E O ^ F R U I ^ y así 
R E C O R D A M O S bo,otos sin importan ia ea las caUesWe reconocible, cuya presencia'aTlí r T s u r t a b r i o r i r m e n ^ equivoca 
.e para el TIFUS y FIEBRES las ^ \ ^ ^ 0 ^ * * f < * Piolas utilizaron los revoltosos, una de ellas* a juzgar por ¿ " ^ ^ 1 0 
o uni- oan gruos en üisumoa s.m.dos. ní!S v Dor „„ inmiiotoB fn in« f a ^ o ñ * * v ^^vc , —*¿x,Z^ A. 
Se evitan recaídas lamentables. 
se' establecerá una vez que la estabili-1 -
dad lega] de nuestra -moneda esté a é S ^ - ^ - ^ ^ W ^ ^ ^ m , ^ 
nitivamente consagrada. idel_ Convento y Real Basílica de isue^ti^ 
Para esta finalidad de supremo patrio-I «eñom de Atocha. I^.s conferencias em-
tismo, indepmdiente de doctriné, de |Pezaran ^ f ^ 1 ^ .nof e^QtJ^Lf h^y 
sentimiento3 y de partidos, el Gobierno ^ í 5 ' ^ e\™%"> ^ S ^ 1 " ^ ' ^ 
reclama y espera obstencr la asistencia I"™ Munllo. 106. Serán solo para hom-
guna clase, demuestran el elevado eré-y el concurso de todos los españoles. I b r e s -
ditede^que disfrutan el Estado y el Ban- Cualesquiera que sean los ideales y las Peregrinación bearnesa 
aspiraciones de cada uno, a todos intere-! ZARAGOZA, 27.—Esta noche, a las , 
sa el éxito de una obra que constituye , h „ ado a Zaragoza una; 
mTa f e ^ S a ñ i ^ prOSperÍdad ^ " ^ p e r e g r i n a c i ó n de Pau y de la región; 
mica de España. bearnesa. La forman 180 individuas, enr 
DlCe el Presidente¡ tre ellos la Scola Cantorum de Saint; 
— i Jacques, de Pau, que mañana dará un! 
A primera hora de la tarde el almi-;concierto en la Lonja, a beneficio de las; 
rante Aznar recibió a los periodistas.1 obras del Pilar. Salieron a la estación 
ISstos le preguntaron acerca del em-Ua Junta de peregrinaciones, representa-
préstito exterior, y el jefe del Gobier-:ción del alcalde y de diversas entidades 
no repuso que no se trataba de un ém-ii^Hgkwa8 y numeroso público, así como 
préstito, sino solamente de un crédito eI cóh?ul francés. Estaban también en 
co de España, y constituyen una mani-
festación palpable de que existe la con-
fianza internacional, base psicológica in-
dispensable para proceder con éxito a la 
estabilización de nuestra moneda. 
L a operación es lega! 
En cuanto al desarrollo del plan y a 
las etapas sucesivas hasta llevarlo a to-
tal ejecución, no ha sufrido alteración 
alguna el programa del Gobierno. 
En el período actual, además de ase-
gurar el control del mercado de la pe-
sefca, el Gobierno seguirá adoptando to-
das aquellas medidas que garanticen la 
plena y efectiva normalidad de nuestra 
[Tacienda. De este modo podrá implan-
tarse la estabilización de hecho y, final-
mente, la estabilización legal, que queda 
íntegramente reservada a las Cortes. 
Ellas son las que habrán de deliberar 
sobre la Ley monetaria, basada funda-
mentalmente en la adopción del patrón 
oro, es decir, en la jonveirtibilidad de la 
peseta en oro en la proporción q-ue se 
establezca, reduciendo la plata a la con-
dición de moneda fraccionaria. Y es in-
útil decir que el Gobierno no ha contraí-
do ni contraerá compromiso alguno que 
coarte o limite la plena libertad del Par-
lamento para decidir lo que estime más 
oportuno en esta materia de tanta tras-
cendencia para España 
El único compromiso que ha contraído 
juntamente con el Banco de España, ha 
>ido ©1 que pueda derivarse de la obten-
ción, y evfntualmente. de la utilización 
del crédito, cuyas condiciones se han 
detallado. 
La operación ha sido efectuada con-
forme a lo dispuesto en la base séptima 
del artículo primero de la Ley de Orde-
que se concede a España, con su propia la estación la banda del Hospicio pro-• - — • f f \ vlncj:ai y ei Orfeón zaragozano con su garantía. Este crédito eS de unos 350 e. se mter. 
mihones y se halla depositado en va-; tó la Marcha y ia Marsellesa. 
nos bancos extranjeros. Hubo gran entusia-mio. Se organizó ].% 
—Todo esto —añadió—, no es sino un'oomif.va desde la estación del Norte al 
trámite previo para la preestabiliza-1 templo del Pilar. Precedía la guardia 
cióa. I municipal de Caballería, después iba i.a 
El gobernador del Banco i ̂  i ? ^ 1 y la ha-^a provincial. Los 
" i peregrinos iban en f;las con candelas 
Ayer por la tarde recibió a los p e r i o - i e n c e n d 5 d a s - cOm0 el Drocoso de Lourdes.; 
distas el gobernador del Banco de Es-^an.í/ndo e\A've de Lourde''?- Fueron re-
« o <- ,.. l£ c bidos en las calles por numeroso pu-! 
pana, señor Bas, quien se maniiestó en¡bHco D(;i3Tniés marcharon a sus aloia-! 
el mismo sentido que ed ministro de Ha-1 m.;ento-. El domingo tendrán misa de! 
cienda. Dijo que no hay disposación al - I Comunión. Mañana por la tarde darán 
Cuand  terminó el cto, cerca de l a s K ^ J Z Z * ™ impact s e  ^ f chadas y cierres metálicos de 1^ casas fron-
diez de la noche, no se ¿redujeron i n - ^ e . b i a T mauser * Parabellu. 
cidentes a la salida. j ^ ultima hora un obrero trajo tres pistolas más, que no llegaron a utili-
LesÍ0nad0Sl1ar'Se'.Estaba bl(;,lueada 3a caJie y a distancia los guardias. Estaban cansado.; 
!del esfuerzo realizado para forzar la puerta blindada. Los estudiantes V tos 
¡de los que hicieron manifestaciones de 
protesta en la Academia. 
También se. le prestó asistencia al 
agente de Policía don Manuel Nogueras 
¡Martín, que presentaba lesiones de pro-
i nóstico reiervado. 
Manifestaciones del drían garantizarlo. Entonces el genera! 
¡Aznar les dijo que siendo este uri asun-
presidente |to que compete a la Dirección de Se-
gundad, era ante este centro donde te-
irisprudencia don Valeriano Casanueva 
Picazo. Como testigos presenciales decla-
raron los académicos don José L. de 
Mangas de riego contra 
las manifestaciones 
guna que se oponga a que el Banco de 
España concierte créditos con otros Ban-
cos y que el Gobierno no ha contratado 
ningún empréstito exterior. 
En el grupo de Bancos europeos figu-
ran Bancos franceses de la mayor impor-
tancia, el Banco suizo Orédlt Suise, el 
sueco Buskilda, el holandés Hoppe y los 
itaüanos Banca de Crédito Comerciaie 
el concierto anunciado y por 1.a noche, I 
©1 Orfeón zaragozano les dedicará otro. 
Las obras del Pilar 
Lista nmero 196 de la suscripción abier- I 
ta en Madrid. Suma anterior: 292 884 pe-i 
setas. Doña Dolores Valderrama, 10 pe-
setas: doña Pilar Valderrama, 5: doña 
Carolina Otero, 2; un matrimonio zagre-| 
ño toledano, 10; señorita Teresa de la 
y Crédito Italiano. Por el grupo europeo Peña. 5: L. del A.. 35; doña Carmen Ca-
firmó el convenio el señor Oudot, y por rrasco de Carvajafc 25; M. B. C. ICO; Pa-
el americano el señor Cartel, quienes lle-
garon a Madrid el martes por la noche 
el ministro el 
naciótj bancaria; y el crédito para aten-
der al descubierto que pudiera resultar i y conferenciaron con 
a cargo del Tesoro, figura en el articulo i j ^ ^ . g ^ 
-undo del capítulo diez, sección 11 de E1 señor Bas termixi,ó diciendo que Es-
^ Presupuestos ^^ntes siendo dicho actualmente ¿e n n l masa 
.«rédito ampliable hasta una suma igual 1 " . - ^ . •, A A~ A N, * 
al importe de las obligaciones que se re- ¡ de divisas de alrededor de los vemte mi-
conozcan y liquiden. , Ilones de libras, y que constantemente 
disminuyen las posiciones extranjeras. 
El tipo de estabilización i 
trocinio Moreno. 2; .srñorita Florita Alón-! 
so. 2; un devoto. 5; don Gil Clemente 
Odriozola, 50; C. C. E.. 400; María Gay, 
5; señoritas de Co'lás. 6,45; don Luis Vi-
gal Tinajas, 5; señora de Cardo, 5; una 
devota, 5. Total:- 293.719 pesetas. 
* * » 
ZARAGOZA, 27.-—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la su-
ma de 3.467.414,65 pesetas. 
EL URiCURE disolverá y eliminará 
de vuestro cuerpo los venenosos 
cristalitos de ácido úrico que pro-
vocan los dolores de reuma, gota, 
ciática y similares. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento; es fácil de tomar; fio 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
Además, resultaron levemente contu-i Despachó ayer con Su Majestad el pre-j1113^ que formular su petición. Respon-
sionados unos doce académicos, que fue- sitíente del Uousejo. El general Aznai ^eron los de la F. U. E. que no podían 
Z L ^ ^ L ^ . 1 * 1 ™ l0caJ de l3; estuvo en la Cámara regia desde ¡as^^61'10 VOT considerarlo incompatible Academ.a. pox un acaaemico que es m e - ^ ^ hasta Jas u M Cua¿do salió ^ ( m i e n t r a s siguiese ocupando ese centro el 
nnc HommoioJ —Nñda bueno ni nada malo, como dV-L áaeía3 Mola- Parece 9Ue los estudiar-uos aenuncias!ce e] modjsmo ,nglés Ni firma tes se proponen organizar la manifes-
En el Juzgado de .juardia presentó | conversación con su Majestad. * amn!stia' Evitando a todos 
una denuncia por los hechos ocurridos! —¿Hay noticias de provincias sobre t í r cenir°3 clocentes' a la Casa del Pue-
al secretario de la Real Academia de Ju- los sucesos de actualidad? i y a Partidos políticos. 
—Si, pero sin importancia. Lo más sa-! 
líente es lo de Valladolid. Un grupo de i 
BenTto.'catedrático ylos TeTradordon Luis i unos 200 estudiantes intentaron coaccio-
Casuso y Obeso y don Hipólito Gon?.á- nar a los obreros que no les hicieron! 
iéz Parral. 1 caso. Y. fracasados, acordaron, disol-i ^ ministro de la Gobernación dijo 
A la denuncia acompañaron llaves in- verse. 1 ayer a los periodistas: 
.glesas y porras de madera, que recogie- —¿Es cierto que le ha enviado una' —Poca necesidad van a tener ustedes 
ron en el salón. ntfá la U. F. E. K.? :üoy de cuartillas. 
! _ ., ! —Sí- Y en seguida la envié al ñscal: —Lo interesante —dijo un periodis-
!ra,Up1f A ^ K L ^ i v 8 * n Pedro¡de su Majestad; sin dilación, ni meditar- ta— es la dimisión del general Mola. 
(.raicia Arribas, don Nicolás de Ceano in oirmiprc, P u c o r.i c-, i „ u „ - Í . - , i . 
!Vivas y don Juan Manuel Sáinz de los 10 SiqUiera- - « \ . - r * } 6 le lla acllllltldo la dimi-
Terreros y Romero, se presentó otra de-i , , ¿, . . f 0 ? ni se tan:1poco que la haya presen-
'nuncia en el Juzgado contra la Junta de: L"03 Periodistas interrogaron al presi tado. De otras cosas, añadió, no hay 
Gobierno de la Real Academia de Juri3-|dente acerca de la dimisión del general nada. Por fortuna se ha restablecido ya 
prudencia, porque ésta dejó en desampa-1 Mola. completamente la normalidad. Los inci| 
ro a los académicos, que al igual de losl —No hay nada todavía — repuso— dentes de algunas Univers'dades se han 
denunciantes, daban gritos a favor de ¡Ahora bien: si el general Mola insiste zanjado felizmente. Y donde tuvieron 
los poderes constituidos. ' en su dimisión lo estudiaremos porqu^ aquellos mayor intensidad fué en Valen-
•^,1 , i i ¡realmente no puede atarse a nadie a cia y Barcelona 
C l i a r í O t r e c i b e l a L e g i ó n su cargo. —Pasando a cosas de menor impor-
tancia, se ha hablado por ahí de la con-
PermiSO para una ivenieacia de disolver ¡as manifestaciones 
- — _ ;con mangas de riego en vez de usar 
manitestacion otros medios más violentos. Ya se em-
plean actualmente los gases lacrimóge-
d e Honor 
PARIS, 27.—"Charlot" ha estado esta! 
tarde en el Quai d'Orsay, donde el señor i 
iBerthelot, secretario general del minis-j El presidente del Consejo recibió ayei nos, pero ctualmente estudio la adciui* 
terio de Negocios extranjeros, le ha he- por la mañana a la Junta de gobierno de ¡sición de unos tanques de agua para 
REUMATSSIVSO 





J. do Rafael, calle Valencia 333—Barcelona enviara muestra por correo certificado a quien remita este articulo acompañado tía 50. cts. pn SPIIOS He correo. 
Icho entrega de las insignias de caballe-
Iro de la Legión de Honor, 
i Se anunció que "Charlot" saldría pa-
ira España el domingo, y ahora se dice 
que saldrá mañana, pero nada puede 
afirmarse definitivamente, pues "Char-
lot" cambia constantemente de propó-
sitos. 
En cuanto al tipo de estabilización, 
nada hay prejuzgado, ni aún en el ánimo 
del Gobierno. L© único que éste afirma 
de una manera categórica es que no hay 
razón alguna para que la peseta des-
cienda de su cotización actual, y que 
al contrario, cabe esperar una prudente 
revalorización hasta, el límite que per-
mita el poder adquisitivo de nuestra mo-
neda, que es hoy indudablemente supe-
rior al valor internacional que le atribu-
ye su cotización. 
Sin embargo, es preciso que en este 
punto no haya equívocos. No vamos a 
una revalorización indefinida que repre-
sentaría la negación de la obra de esta-
bilización e implicaría para nuestro país 
una pesadumbre insorpotable. 
El límite ha de venir determinado por 
las propias condiciones económicas, con-
trastadas por la realidad durante todo el 
período de estabilización de hecho. Y en i 
ello no ha de haber perjuicio para nadie.! 
porque la convertibilidad en oro a uní 
tipo determinado no implicará alteración i 
alguna en la moneda, que seguirá igual 
que antes y con el mismo poder adqui-1 
sitivo de antes y únicamente representa-! 
rá la seguridad de que no estará suje-j 
ta a fluctuación constante y a la'amenaza 
de una ilimitada depreciación. 
Al Parlamento 
De todos modos, la aprobación del tipo 
de estabilización incumbirá a las Cor-
tes. a las que el Gobierno someterá la 
oportuna propuesta; y al har.^rlo habni 
de procurar que el fipe que .-e artop'f 
NOCIONES DE PREHISTORIA 
El origen de la escalera de caracol. 
("Smíth's", Sydney) 
— D o ñ a Eme rene'.ana, ¿me deja usted asar mi carne 
con la oüya? Fn cambio puedo dejarle guisar su gallina 
! =n mi cocido. 
("Moustlque", Char ero!) 
la F. U. E., que fueron a pedir autori .disorverlas por este medio. Se ha em-
zación para celebrar una manifestaciór Ipleado mucho en Alemania este proce-
pro amnistía. El presidente les contes !dimiento. El Gobierno quiere conceder 
tó que podría autorizarla siempre que lias máximas libertades, pero siempre con 
se le ofrecieran garantías suficientes el máximo respeto a la ley. El orden 
respecto del orden público, a lo que ios ¡público es evidente que hay que mante-
comisionados contestaron, que por h nerlo inflexiblemente, hasta tal punto, 
que afectaban a los estudiantes ellos po que se debe empiear la fuerza pública 
cuando se altere, sin titubeo alguno. 




LA MUJER D E L BOXEADOR (a quien traen el marido en pari-
huelas) .—¿Quién ha ganado? 
("Everybody's", Londres) 
El ministro de Instrucción pública di-
jo ayer que de las conferencias cele-
bradas con los rectores habia obtenido 
noticias que acusaban tranquilidad en 
i todas partes. 
Con relación a lo publicado respecto a 
!que la Junta de Gobierno de la Cen-
tral se habla solidarizado con la ac-
ri tud tomada por la F. U. E., dijo el 
ministro que había recibido el acuerdo 
de la Junta de gobierno de la Univer-
sidad Central, ya publicado en la Pren-
sa, y que anteriormente le fué comuni-
cado por el rectorado, quien sólo dió co-
nocimiento de él a los claustrales; y 
después de mi constante comunicación 
con el rector—continuó el señor Gascón 
:y Marín— puedo afirmar que en nw.o 
alguno el acuerdo significa soliuaridad 
,con los actos realizados desde prlinera 
hora por escolares y elementos extr^' 
ños que penetraron en la Facultad de 
iMedicin.'., contraviniendo lo dispuesto 
por las autoridades académicas, y que 
¡dicho acuerdo se refiere al modo cómo 
¡ la Junta citada ha apreciado ¡as 
presiones de los desórdenes en la 
cuitad de Medicina y en sus Inmeai 
cienes. _ 
Tranquilidad por la mañana 
Ayer transcurrió la mañana compi6" 
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tamente tranquila. Con motivo de haber 
empezado las vacaciones de Semana 
Santa, muchos escolares han marchado 
a sus residencias y se notó ya la es-
casez de estudiantes. P:n la Facultad 
de Medicina hubo algunos grupos que 
pretendieron entrar, alegando su ca-
lidad de alumnos internos. El edificio es-
taba custodiado por fuerzas de Seguri-
dad y no se registró el menor incidente 
Y los alborotos de todas 
(3) Sábado 28 de marzo de 1931 
cuanto nos proporcionen armas, nosotros 
iremos hasta el fin. Nos temen. Y han 
de ser nuestras víctimas. 
Durante el improvisadó mitin el pú-
blico se fué renovando y el orador ter-
minó su no corta peroración, sin que 
apareciese ningún guardia. 
Tranquilidad en Barcelona 
BARCELONA, 27.—Esta mañana ha 
aparecido la plaza de la Universidad to-
mada totalmente por fuerzas de Segu-
ridad y de la Guardia civil, especialmen-
Desde las primeras horas de la noche ;e la parte del jardín, pues los estudian-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
las noches 
la afluencia de público fué muy grande 
en la Puerta del Sol y. vías inmediatas, 
siendo de advertir que entre los que 
acuden a tales puntos con propósitos al-
borotadores, y aparte de los que por sus 
obligaciones tienen que pasar por allí, se 
reúnen a diario muchas personas con 
intención de presenciar los aconteci-
mientos, si los hubiere. Se les conoce por 
su afán en colocarse cerca de los por-
tales y aún dentro de ellos, para ser 
meros espectadores. Entre esta clase de 
público hay no pocas mujeres. 
Los guardias intervinieron repetidas 
veces y con más intensidad a eso de las 
diez, en que empezaron los gritos y tal 
cniaa pedrada. Los agentes de la autori-
dad dieron varias cargas en la calle de 
la Montera, hasta conseguir la disper-
sión de los revoltosos. 
Resultaron levemente contusionados: 
el guardia de Seguridad número UO, 
tes anunciaron ayer tarde en una reunión 
clandestina que hoy asaltarían el edificio. 
No se ha llegado en ningún momento a 
perturbar el orden. Un grupo reducido de 
estudiantes intentó, a primera hora, or-
ganizar una manifestación, pero las fuer-
zas de Seguridad lo disolvieron fácil-
mente. En todos los centros docentes ha 
habido absoluta normalidad. 
El rector de la Universidad llamó esta 
mañana a los periodistas para manifes-
tarles que oovendría rectificar una ver-
sión publicada en Madrid según la cual 
él pidió un retén de fuerzas para sofo-
car los desórdemes, y fué al contrario, 
pues se le ofreció y no pidió fuerzas. 
Sobre que las fuerzas no dispararon y 
de cuál partió la agresión, dijo que te-
nía noticias de que un oficial de Segu-
ridad y varios guardias hicieron disparos 
hasta cinco o seis lo más, y uno de los 
balazos dió en la cornisa de la sala de 
retratos y fué a incrustarse en la puerta. 
Negó que desde su balcón se arrojaran 
cascotes y piedras a la plaza, aunque 
Joaquín Almerich Virueta, de veintiocho iu i z f se arrojaron desde los balcones 
u de los sitios inmediatos. Agrego que 
en la invasión de los estudiantes y de 
algunos obreros hubo desperfectos, pero 
años, con domicilio en Jesús y María, 
31; Alfonso Salas Eugercios, de cuaren-
ta y dos, industrial, que vive en Mag-
dalena, 5. y Pedro Barroso Carrascal, 
de veintmueye, camarero, con domicilio 
en Vergara, 8. 
Muerte cristiana de Sempere 
que respetaron los muebles de gran va-
lor y las lámparas y otros objetos ar-
tísticos. Dijo que cuando se dirigió al 
grupo de obreros y estudiantes que ha-
bía entrado en el recinto, uno de los 
obreros le manifestó que él no reconocía 
a nadie y que sólo acataba a la Repú-
blica, 
Ha sido detenido por la Policía, Ra-
fael Ballesteros Sierra, alumno de tercer 
curso de Medicina de Madrid, que es-
tudia por libre, al que se encontraren en 
los bolsillos dos petardos, que según in 
formes oficiales, iba a colocar en las 
Ramblas. Después de ser conducido a la 
Jefatura, el gobernador civil ordenó se 
le pusiera en libertad. Se supone que Ba-
llesteros es el individuo que ayer hizo 
estallar cuatro petardos. 
También ha sido detenido el obrero 
mosaísta, Ramón Bargaño, como compli-
cado en los sucesos de ayer tarde. Pasó 
a la .letaiura y después a disposición del 
Juzgado. 
* * ft 
BARCELONA, 27.—En la plaza de la 
A las cinco de la tarde falleció ayer 
en el Hospital Clínico, Ramón Sempere, 
herido durante la refriega del miérco-
les. A las cuatro y cuarto, a instancias 
de la hermana de la Caridad que le 
asistía, confesó. El herido preguntó a 
la religiosa que si estaba tan grave pa-
ra ello. La hermana le dijo que no es-' 
taba tan grave, pero ello no era obs-
táculo, pues ella confesaba y comulga-
ba diariamente. Entonces el herido ac-
cedió a lo que le proponía la religiosa 
y confesó con gran fervor. No comulgó, 
por su estado, pero el sacerdote que le 
auxilió en sus últimos momentos le ad -
ministró los Santos Oleos. 
La religiosa, que no se separaba de su 
lado, le aproximó un crucifijo que tie-
ne indulgencia plenaria, el cual besó 
Sempere con gran devoción. En el mo-
mento de la muerte, rodeaban al herido 
su madre, sus hermanas y un hermano. 
Viendo que su . vida se extinguía, los 
que se hallaban en la sala separaron 
cariñosamente a un lado de la habita-
ción a la madre y a las hermanas, y 
estando abrazado a su hermano, Sempe-
re expiró. 
Seguidamente se dió cuenta del fa-
llecimiento al Juzgado militar, que se 
trasladó al Hospital. 
Desde que fué hospitalizado Ramón j 
Sempere ha tenido siempre a su alrede-| 
dor personas de su familia. Su hermano! 
Manüel, que trabaja en un tendido te-j 
lefónico cerca de Caparroso, tuvo la pri-
mer noticia por un compañero suyo y i CADIZ, 27.—A las cuatro de la tarde: 
después por "los periódicos. Inmediata-i se ha organizado una manifestación proj 
mente se fué a Tudela y tomó un au- amnistía salió de la plaza^de Fra-
tomóvll para poder alcanzar el expreso i f?1^ donde se halla '-
en Casetas. Llegó a Madrid a las nue-idlcma- Ib-a inteSracl 
• • • 1 
m 
N O T A S P O L I T I C A S I L A S 
Esta tarde, Consejo de ministros. El Gobierno exami-
nará los recientes acontecimientos. Parece que hoy que-
dará tramitada la dimisión del general Burguete 
Hoy por la tarde a la hora de cos-
¡tumbre se reunirá el anunciado Consejo 
de ministros, al cual se concede gran 
| importancia en el orden político. 
La Federación Patronal Madrileña 
apoyará em las elecciones municipales 
a los siguientes candidatos: 
Hospicio, don Manuel Rodríguez; Con-
greso, don Serafín Sacristán, don José 
no hay ningún otro pendiente de última! Cortés Muñera y don Mariano García 
Cortés; Hospital, don Enrique Flores 
Valles; Inclusa, don Francisco Antonio 
Alberca; Latina, don Enrique Fraile; 
pena en la actualidad. 
•También me ha visitado—agregó el 
ministro—una Comisión de matronas, pa-
El Gobierno exammara en el mismo | ra pedirme que dicte las oportunas dis-iPalacio' don Antomo Feiegrm 
los distintos acontecimientos que ge nan posiciones a fin de evitar el intrusismo | ACClÓD MonárqUiCcl 
desarrollado estos dias. y legalizar su situación. Entre las dis- i 
posiciones que desean se dicten figura! ^ -a— -o , BILBAO, 27.—Esta noche ha quedado 
UeSpaCnO COn el nOy ; una ordenando, con carácter general, |ultimada la candidatura de la Acción Mo-
rw~„^„ , .™ „Tr~S—Tr~-—TTI I T " i que las declaraciones en el Registro ci- nárquica. Van a la lucha 14 representan-
Despacharon con Su Majestad los mi -^n , , c AO ° H ^ I ^ tes de la Unión Monárquica. 10 de la nistros de Fomento y Trabajo. El señor Cierva dijo que había llevado firma de 
personal sin importancia, que facilita-
ría en el ministerio. 
El duque de Maura, ios mismos de-
cretos aprobados en el último conse-
jo, y que son ya conocidos. Después 
pasó a cumplimentar al príncipe de As-
turias, por la felicitación que le envió 
el día de su santo. 
El Presidente conferen-
cia con Anido 
vil, de los recién nacidos, sean visadas, tes de la Unión 
por uno de los médicos del mismo o ^ ^ ^ o ^ r q i o ^ tr dicionalis--
f . . . . - , , .-• .„ „ . ,„ tas, dos independientes. Hacen un toiai 
la matrona titular que haya intervenido, j de '30 ,uch¿rán frente al bloque repu-
—Otra de las Comisiones que me \ \i\\caxio. 
visitado es la de funcionarios de la ca- j * * * 
rrera fiscal, para pedirme que se dicten I CASTEIjLON 27—Se ha constituido 
cuanto antes las disposiciones necesa- iUna Agrupación popular titulad.'. Acción 
rías, fijando las normas para unificar • Moinárquica y ciudadana que, recogien-
las carreras judicial y fiscal, proyecto; do jos elementos dispersos, se presenta-
que ya inició el señor Estrada. irá en las próximas elecciones frente a 
—He recibido asimismo a los secreta- i la candidatura republicana, para luchar 
ríos de Audiencia provincial, que me han contra la mala administración ¡o3 
reiterado el ruego, que ya hicieron a. mi i Ayuntamientos. Ha ¡andado ^ 
antecesor, en súplica de que sea subsa- *eSto en que ^ ^ f ^ a l unf ma-
J , , „ 2~ iQC- tn,rr. ni Y el próximo martes celebrara una m^g 
nado el olvido en que se les tuvo al ^a A^amblea Se eSpPra se unan ios je-
confeccionar los presupuestos vigentes. feg poIíticos monárquicos. El jefe del Gobierno ha celebrado ayer mañana una detenida conferencia conj por últirG0 el marqués de Alhucemas 
el general Martínez Amdo. 'manifestó a los periodistas que uno de 
Interrogado el Presidente acerca de ia¡estos díag se reuniria eil su despacho 
misma, contestó que el general Marti- la ponencia formada por los ministros 
nez Anido había ido a saludarle, dada la i de ^s t ruedón Trabajo y él, para cons-
gran amistad que les unía. Al m . s m o . determinar la forma de estu-
tiempo le había hablado de unos viajes " y S e y detenrunar J 1 nárquica sevillana ha enviado una nota 
imiP acababa de realizar nnr P1 MEed té- diar laS Petlclones que íormuien ios lun i la prensa en la dice que con una. 
;que acababa de realizar por el ^ed-Le !cionarios públicos que fueron declarados i sola excepción las diferentes agrupacio-
rraneo en compama de algunos amiSoS i-~san'tes por la Dictadura ! — —iu£.oc „ i„0 ¿ x * ™ ^ ™ \ r \ ñ ^ r \ -
La concentración monár-
quica de Sevilla 
SEVILLA, 27.—La concentración mo-
y que ahora se proponía repetir, esps-, E1 ^ concedido para solicitar su 
rando emprender el viaje hoy mismo, j rejlltegración a ^ cargos que desempe-
ñaban es de quince días, que comenzó Aprovechando la ocasión fué a desmen-
tir algunas versiones que se han publi-
cado acerca de su actuación política, ya 
que él permanece alejado de todas las 
actividades políticas. 
Reunión de ministros 
E l general don Emilio Mola Vidal, que ha encamado el principio 
de autoridad en los recientes sucesos madrileños 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el ministro del Ejército, quien, 
sin hacer manifestaciones, pasó al des-
pacho del presidente. Poco después He-i 
gó el ministro de Estado. Preguntado el 
conde de Romanones si conocía la nota' 
facilitada por el general Burguete, y 
a contarse el día 25 del actual. 
* * * 
CUENCA, 27.—Ha producido gran ale-
gría la noticia que transmite la comisión 
que se trasladó a Madrid de que el 
Viernes Santo firmará el Rey el imul-
to de los tres reos condenados a muerte 
por esta Audiencia. 
Los rectores de Madrid 
y Sevilla 
El ministro de Instrucción pública ma-
nes políticas y los elementos indepen-
dientes que integran la concentración 
monárquica llegaron hace tiempo a un 
perfecto acuerdo respecto a la organiza-
ción que há de preparar con vista a la 
próxima lucha electoral y también en la. 
mejor armonía, designaron los nombres 
de los candidatos y los acoplaron en los 
distritos. No se ha llegado a una inte-
ligencia con los liberales romanonistas, 
porque dichos elementos desean marchar 
juntos, sin conseguirlo, con los liberales 
albistas, siendo ésta la razón por la que 
no figuran en la candidatura única. Co-
mo son imposibles nuevos aplazamien-
tos, que proporcionarían mayores perjui-
cios, sólo proclama la concentración mo-
nárquica 26 candidatos de los 50 con-
cejales que se han de elegir, sin perjui-
cio de la designación que hagan además 
los liberales monárquicos. Deja el distri-
to octavo íntegro para los liberales di-
T e nosotros pupeamos e » otro ^ « / ^ « M S f & S £ 
v ^ ™ f S a r t ^ ind¿;, . E l general M0,a. director general de Segundad desde el mes de ^ « o ^ n t c teng0 una re£erencia v e r J ^ P - J t o por .a ^ .e Gobierno de X ^ X ^ ™ ^ ^ 
Universidad para armar jaleo. Son dos; febrero de 1930, es uno de los mas jóvenes generales del Ejercito es-!bali pero no conozco textualmente la|esta umversiaaa, para ei cargo ue i t ^ ta a la nota la mtegran personas, unas 
omeros. T a ^ é n ha sido detengo e. pañoL Ascendió por méritos de campaña el 1 de octubre de 1927. BOU. ^ ^ J ^ t ^ ^ ^ ^ Z ^ X 
cuando apenas contaba cuarenta anos. Este solo dato basta para dar l a l ^ 1 >=111 in<íi3 ^ ^ ^ v ^ ^ ^ gu no^ramiento, lo mismo que el dej mentales la Religión y la Monarquía, obrero José Barbuñoz, que ayer capita-neaba un grupo de obreros y estudian-
tes. Ha ingresado en los calabozos del | exacta medida de su valer personal. Hombre de capacidad poco común, 
Juzgado de guardia. , une a reievantes cualidades intelectuales una voluntad activa y enérgica. 
# 3|C 1P 
general Aznar. 
A las siete y media salieron juntos 
funda-
con 
dor. Pío Zabala, será sometido a la fir- lo cual queda, dicho que aceptan 
«*" -""-^ J T " —rw JT;;''~irv1a rpma nnn de estos días i principios básicos esenciales para sos-el conde de Romanones y el general Be-,1119- "no ae ^stos aif°- ^ tener dentro de la ley el orden y la .so-último manifestó que no Agregó que había conferenciado en¡luc.ón de ]os b le i4s de cará¿ter so. •RARCFJ.ONA 27 —Han qido renarti-!Durante el período en que descansa sobre él la pesada carga de la Di-:reng'uer- Este " 
^Art -onj j - iU iNA, ¿<. -nan siuo leparti , . , , í, . , , , , , , • i i j había venido sino a cambiar imnresío-i311 uespacno con ei conue UB rwiuctm» | ciaj y eConomico. Termina la nota so-
das por la ciudad, y en especial por elj reccion de Segundad ha demostrado una prudente serenidad para hacer; ^p^dentp va aue al termi-ines' Para tratar de la Junta de Rel:vi licitando el voto de los sevillanos para 
S S r á S t ^ S X ^ f t ^ ' S S ; fente a la crisis de ciudadanía por que atraviesa España en los actuales 1° 
a la plaza de la Universidad, con obje-! momentos. E l general Mola ha hecho casi toda su carrera en Marruecos, 
f n / « M ™ n ^ V Q % ^ 0 t e s U iniciada H donde en innumerables acciones de guerra puso a prueba sus altas dotes 
1 clones Culturales, dependiente del minis-1 estos candidatos de la concentración. 
ios sucesos de Madrid. 
Vivas al comunismo 
la Presidencia. 
Los periodistas interrogaron al minis-
tro de Estado acerca de la nota del 
de militar y de patriota, bu nombre esta ligado a la pacificación de las !general Burguete y aquél, en tono iró-
zonas de Ketama y Senhaya. Ha sido jefe de la circunscripción militar 
de Larache. 
se halla, la Facultad de Me-: 
a por estudiantes y, 
algunos elementos obreros, llevando una; 
meo, pregunto a su vez: 
—¿Pero hay una nota del general 
Burguete ? 
Después ya en tono serio dijo: 
No les digo a usted nada porque no 
paña en la Ciudad Universitaria de Pa | mente administrativa, 
ris; pabellón que ha sido visitado por * * «-
el Rey en su reciente viaje, habiendo; JAEN, 27—La concentración 
quedado al lamente satisfecho. 
El contrabando de trigos 
ve de la mañana de ayer. A las nueve y bándera de ia Federación Universitaria, 
cuarto ya estaba junto a su hermano, y RSCornó las calles pacíficamente dando 
no se separó de él hasta que le vió algunas vivas y llegó al Gobierno civil, 
morir. 
Ramón Sempere se daba perfectajeidas al gebernador señor Maestre. Los1 hanripra a la rlp Rarrflnna i 
cuenta de que su vida se extinguía, y|manifestantes llevaban carteles en que Uild Udliut íd a Id Uc Ddll/Clinid j 
«OÍ co, i« TvL^focM vnrino VP^PS n'=mise daban vivas al comunismo. Después! • 
así se 10 ^ ^ / ^ ^ ^ f ^ f .^Ide la entrevista con el gobernador. unSe estudia el provecto del nuevo • 
hermano, mostrándole el color amarilloi egtud,anfce desde un ban*o de ]a p ^ . 3 6 eSL _ 1 ^ . P ^ . ° , ! NO DESEAN OTRA COSA QUE SU 
En la dirección de Agricultura facili-
taron la siguiente nota: "Recogiendo 
puedo decirles nada, y ya saben" usté-i las noticias difundidas y las denuncias 
des que yo no les oculto nunca nada.¡sobre posible contrabando de trigos y 
—¿Han tomado ustedes algún acuer-i harinas dirigidas al señor ministro de 
do en esta reunión? ¡Economía Nacional, este departamento 
El general Berenguer, qUe asistía'ha interesado, por real orden del de Ha 
quica ha ultimado la candidatura, de ¡a 
próximas elecciones. Presenta veintidq 
candidatos con la siguiente distribución; 
cuatro de la Unión Monárquica, siete 
centristas y once liberales, que luchará* 
con igual número de antidinásticos. 
Coalición de derecha! 
TARRAGONA, 27. — Por primera v -
ira a las próximas elecciones una coali-
ción de derechas. La constituyen conser-
a la "conversación, intervino diciendo I cienda, que ordene se practique una de- vadores, mauristas, liberales, Liga y cen-
no: La Dioutación de Valencia reaa!aiProte?tan. de que la Junta de la l^oS^e r iod i s t a s insistieron con ei con-m 
¡tenida inspección sobre los hechos de-
Asociación haya declara-
do la huelga 
para que se disolvieran pacíficamente. 
En todo el trayecto no hizo acto de pre-¡ 
sencia la fuerza pública. 
de sus manos y las uñas, cada vez más de Esipafia) arengó a los manifestantes 
amoratadas. 
Le relató también la forma en que 
fué herido. La familia tiene una fábrica 
de jabones en el paseo de María Cristi-
na. Al salir Ramón de- la fábrica vió 
mucha gente en la calle de Atocha, pero 
no se oía ningún tiro. Por la hora en 
que cayó, parece que fué una de las 
primeras víctimas. El muchacho, igno-
rando el verdadero estado de las cosas. 
pantano del Franoolí 
Teléfono automático 
FORMACION PROFESIONAL 
ALICANTE, 27.—Se han efectuado las 
LOS estudiantes no es-¡pruebas del teléfono automático que se 
. ¡ inaugurará mañana sábado. 
cuchan al Rector 
Recibimos la siguiente carta: 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro: Sorprendidos un 
gran número de alumnos de la Escuela 
i de de Romanones para conocer al me-
nos su impresión personal y éste mani-
festó: 
—Pues que es una nota muy bien 
escrita..., pero no puedo decirles más. 
Mañana habrá Consejo de ministros. 
—¿Y habrá crisis? 
—Nada de crisis. 
Y sin hacer otras manifestaciones,jCámara de Comercio y varios ex dipu-
tomó su automóvil tados provinciales, a quienes acompaña 
A las ocho y media de la noche r e - e x ministro don Pablo\ Garnica. 
Fomento.—Una comisión de Castellón. 
la producción cerealista española, ya 
que el ministerio de Economía no tiene 
medios directos de acción para la per-
secución del contrabando." 
trista. En Vendrell ocurrirá igual, asi 
como en todos los pueblos de la pro-
vincia. 
HUELVA, 27.—Se ha celebrado una re-
unión en el Centro Constitucional, para 
'proclamar candidatos para las próximas 
VíSitaS iê ecĉ ones municipales. Presentan veinte 
candidatos, entre los que figuran tras re-
Hacienda.—Una comisión de Santan ¡formistas. 
der, integrada por el presidente de la 
Regalo de una bandera | s t í j ^ r f d e ^ t ó t W t u r a a7':¿a¿rid'piar[^Wó el general Aznar a los periodistas^^ que formaban parte don Lui  Mo . 
BARCELONA, 27.—Ha visitado al pre-'1? nota aparecida en la Prensa, le agrá-¡en su despacho de la Presidencia.^ __jtiel don Manuel Breve, don Joaquín Pi-
d u r t n t t ^ ^ u o é q o l ^ i e n t r n l ^ TIntvX Siente de la Diputación provincial señor i (Jecerei*10S inserte, en el periódico de su —He leído—dijo—en La dación nn\ u&r don Bautista García, para hablar 
sWad l l e ^ iMaluquer y Viladot, el presidente del dlflia dirección, las siguientes lineas, fiel|artículo en el que dice que el presiden-ide varios asuntos locales. 
^ v — - certaíeraL Ve ^ regional valenciano, acompañadoIreíleJ0 de una manera de pensar que es ¡te del Consejo Supremo de Guerra y, Economía. - Barón de Champourcin, 
avanzó por la calle de Atocha, y al lle-!cerrado una bamia de música con objeto deia ^e^r^!!^te?de^_^y_.^!?_e^le^... ÍMarina ha reunido esta tarde en su des-;don Alfonso Senrá, señor Soto Reguera 
gar frente a la Facultad cruzó hacia el 
grupo que habla en la puerta de ésta. 
Cuando estaba en medio de la calle, so- ves le franqueo la puerta. El rector se 
nó un disparo y vió caer a un mucha-¡dirigió a los estudiantes y los invitó a 
" que le escucharan, pero estos abandona-
ron el recinto universitario. El rector, 
en vista de los incidentés promovidos 
comunicó al ministro la dimisión irrevo-
cable de su cargo y se lo transmitió taro 
mó'repet idas veces" f com7 no'Te "kbTie-1 ^treSar;le una bandera catalana que lai ^ " 7 ^ a los periodistas para darles unaiy don Vicente Canto. 
ron avisó a un, bedel, que con otras "a i ̂ ' c o ^ s ^ S S a í ^ a u l t e ^ l t ^ o l f ¿ m ! n t ^ T ¿ S n K S v H e £ 1 » ° ^ ^ ustedes comprenderán, me; 
neo la nuerta. E l rector seiiorid, üoiiebpüiiuituuo a ia que se la en-| A , . ha producido gran sorpresa y admira-
ti4 procesados por negligenc a 
che que iba delante de él. A los pocos 
segundos cayó él y fué recogido por va-
rias personas, que lo metieron dentro de 
la Facultad. 
Momentos antes de morir, Ramón di-
So a su hermano que quería que le en 
terraran en la tumba de su padre, y que 
ción que una tan alta personalidad haya 
tregó hac  unos días por la representa-'A£0ciación Profesional de Alumnos de 
ción de barceloneses. i Arquitectura, sin previa consulta a sus 
*' J Triu i compañeros y abrogando una representa- realizado acto semejante. Sorpresa que 
t i aeropuerto de ÍSilbao j ción que hoy no tiene habla en la nota tendrá su consecuencia. Y con esto ya 
BILBAO, 27.—A mediodía llégó, pro-Iantes mencionada de una unanimidad,;tienen ustedes bastante, 
cedente de Madrid y Santander, la avio-Î 116 si bien existe dentro de dicha Junta,; un periodista le preguntó: 
en la Escuela, y -
JACA, 27.—El próximo domingo 29. 
a las diez de la mañana, empezará en 
el cuartel de la Victoria el Consejo de 
Inrrlona on Píslanin iGuerTa Para Juzgar por el delito de ne-
joraana en raiauu jgligencia a 64 pro,Cesados en ei suma-
El general Jordana, que estuvo ayer rio, jefes, oficiales y clases de tropa, 
mañana a cumplimentar al Rey, dijoique no tomaron parte en la sublevación 
j - T __t: -mi i. . . ... : =00-1117. c-ítiT̂ Îr. r̂ ,̂  n tn-r.̂  r.o ^..i i ov, Ulc1'Ld" • • sHncaíea^á11!!^ rícToíado t o f n o Í Í ! campo de Lamiaco. El señor Pombo con î seguir siendo manejados -por quienes, 
|Se encargara asi recioraao Por uo po-, alcalde, al cual expuso! mezclan la alta función docente con su — ^ sera lumeüiata—contestó, 
fueran a buscar a una hija suya, huér- der declinar el mandato ya que al ^ ¡oS pr0yectos que abriga el general Kin-!manera do pensar muy respetable, perol A las nueve Uegó el ministro de Gra-
fana de madre, para despedirse de e11̂  F^60!^ d ^ con respecto al aeropuerto que selque no se nos debe imponer, invocamos,:cía y Justicia, que pasó al despacho del|m5 rotundamente el alto comisario. |ma forma, excepto en el vocal supl-n-
Fueron a buscarla en seguida, pero cuan- "<* 
ni rirtHionTir. oí forfn-r nava r».rumi-!^ris^aiai'á en Bilbao. Mañana hará unasipues, esa libertad, por ellos tan pregona- presidente, sin hacer manifestaciones a| —Falso completamente. Aquello esite, siendo sustituido el coronel de Ca-
quilidad. Como un informador le hiele-i E¡ Tribunal será presídidc también 
ra observar que por aquí habíanse ver-i por el general de división, señor Gómez 
tido rumores algo contradictorios, afír-'Morato y estará constituido en la mis 
vo en el Gobierno el rector para comu 
nicar al gober ador su decisión. 
Bajo la presidencia del decano se 
reunió el Claustro de la Facultad de Me 
dicina, que acordó elevar su protesta 
a las autoridades académicas por los su 
evoluciones sobre la capital y por la 
tarde marchará con rumbo a San Se-
bastián. . 
Huelga de aprendices 
BILBAO, 27.—Esta mañana se han de-
No dudamos de su amabilidad que es-l, F. ' 
tas líneas vean la luz pública y quedamlament€ a ^formarse de lo acaecido 
do la llevaron, ya Setopere había falle-
cido. 
Ramón Sempere tenia veintidós años; 
era soltero y natural de Siles, provin-
cis* el© T̂stéG» 
Se dedicaba a dirigir la fábrica de ja-
bones de su familia. Estudüó para pe-
rito industrial y, sin duda, eH que se le 
haya encontrado el carnet ha sido la 
causa de que se dijera al principio que 
ee trataba de un estudiante de inge-
niero. 
Inmedlatametote después de ocurrir el¡ia RUa Villar, irrumpió un grupo de mo- quen los cacheos, pues son muchas las 
fallpr-irntento <?e d'ó cuenta al Juagado zalbetes con cartelones subversivos. Cuan-¡armas que se encuentran en la calle. 
do los agentes trataron de impedirles el| 
paso, les hicieron frente e hirieron con| Desaparece Una barca 
piedras aMnspector de Policía. Luego se • PONTEVEDRA, 27.—Los vecinos de lajguez Sanz, Francisco Cañoto Chacón, 
restableció el orden. aldea de San Julián de Arbo, Anselmo ¡ Víctor Oteiza, Alfredo Vegas Pérez, José i Según parece hoy por la mañana en 
Tranquilidad en Valencia ¡Fernández Riveira y José Rodríguez i Luis de Arrese, Pedro Alonso Pérez, Mi-|ei despacho con el Rey el almirante Az-
, . _ _ Ucha, se hallaban pescando en una bar-guel Baz García, Ernesto Ripollés, J. Pañi , nresentará. la diTniqiAn O-P^O 
VATTWPTA 27—El día ha transcu-jca en el río Miño y fueron arrastradosIde Torres, Benito Areso, Enrique Romeu, , ¿B inwst^uua, a auxusion aei g'ene-
i T M ^ f n l l ün^erfidad con completalpor la corriente. Cayeron al agua y des-!Germán Valentín, Antonio Quesada, Ra- r: 
da. para que los que no deseamos otra los informadores. 
cosa, que nuestra formación profesio-; La. estancia del marqués de Alhuce-
nai^seamos respetados en nuevos d e - i ^ con ! gen al Aznar duró poco g r ^ ^ ^ ^ o ^ d ^ d i e z o do^ díaí! ¿¡i!fuente. 
tiempo. A l saur dijo que había ido so- que resolviera ciertos asuntos particu | Se calcula que el Consejo durará cua-
una b lsa de aceite. jballeria, señor Polavieja por l coronel 
Agregó que, como ya había dicho, re-lde Infantería don Vicente Ricarte La-
militar, que se trasladó al Hospital. 
Por orden del juez el cadáver fué 
tiasladado anoche al Depósito del ce-
menterio de Nuestra Señora de la A l -
mudena. El sepelio ss verificará hoy. 
Mejora un herido 
cesos de Madrid, pidiendo la adhesión 'it'ola.raáo en huelga 24 aprendices de la suyos affmos, Antonio Teresa Aristides (iurallte el día- No quiso opinar sobre 
la Universidad para este acuerdo y co-;fundici(5n de Abando. El motivo es por lp . Vallespin, José Menéndez Pidal, Luisila nota del general Burguete, remitién-
municar la adhesión de .es\® Ula"s^r° ^ino babeo- accedido la empresa a ciertas iDíaz Guerra, Ricardo Fernández Valles- dose a lo que de ella dijera el presi-
de Madrid y su s ^ ' ^ ' 6 " ^ - ^ que les tienen hechas. pin, José Luis Sáinz de los Terreros, dente. Añadió que conocía los'distur-
nana ha habido completa normclidao. | u uohach encontraron hoy | Luis Quijada, Ramón Olano, Santiago bios y alborotos en la Academia de Ju-
* „ dos Plsto'las 611 Ia ca-116 de Zaoalburu. La i Soler, José del Río y Soler, Germán Agui- riSDrudencía e hizo el si^uiput^ enmon 
SANTIAGO, 27.-Esta noche, cuando ¡Prensa se ocupa de esta cuestión hace rre, Federico Somolinos, José R o m e o J f a r ^ * ^ 
era mayor la concurrencia en el paseo de;días, y pide a la Policía que intensifi- Agustín Tena, Fernando Ballesteros Mi- i^ v," f „ 4 p a ecnan_ 
0 guel Angel Luis Larrea, Pablo Soler I00 DoinDas-
Lluoh, Antonio Viloria, Eduardo Echá- LS dimisión del 06-
barri, José Angel Carrión, Benjamín Apa-j —— 
ricio, Eduardo Nueda, Mariano Rodrí-j MePcll BUPQUBtS 
lares. ¡tro días. El ñscal en sus conclusiones 
—¿Tiene usted de allí noticias nue-jha retirado la acusación contra 12 pro-
vas? ¡cesados que son: capitán de Carabine-
—Sí; todos los días estoy al habla, ros, señor Díaz Montero; capitán de 
Pero, lo que les he dicho antes: aque-1 Infantería, don Enrique Cabrerizo; te-
lló es una balsa de aceite. iniente de la misma arma, don Domingo 
Nu-evo jefe de PolicíaÍMartín; suboficiales- Loriente' Manuel 
de Madrid 
En e! Equipo Quírfirgicó le ha ^ sido tranquilidad. No ha habido ni un ligero , incidente. Unicamente a última hora de 
extraído el proyectil, con el que fue ne-^ tarde unog cuantos mozalbetes han 
rido el día 25 en los sucesos de la calle !proinov¡(jQ^ un pequeño alboroto en la 
de Atocha a Juan Pardo López. 
El herido mejora dentro de lo deli-
cado de su estado. 
plaza de Emilio Castelar. 
* * * 
aparecieron, creyéndose han perecido i miro Abendado, Alfonso Toro, Francisco 
ahogados. A pesar de buscarlos activa-; Somolinos, Felipe Medina, Delfín Ruiz 
mente, sus cuerpos no han sido halla-j Ribas, Rodrigo Medina, Esteban Riera 
dos aún. ¡Estrada, Luis Gómez Éstem, Casimiro 
Pesqueros apresados i33533- Antf>nio Mesa R1"2 Mateos, Flo-
ral Burguete como presidente del Con-
sejo Supremo de Ejército y Marina. 
Momento de meditación 
Sota y sargentos Luis Bescoechea, Anto-
nio Suárez, José López Pérez, Pedro 
Casajús, Genaro Cebollero, Francisco 
Para la jefatura Superior de Policía IVallés y Aurelio Larráz. 
de Madrid ha sido designado el coronel Se dice Que en el mes que viene se-
de la Guardia civil, señor Aranguren, irán licenciados los soldados que fueron 
que ocupa actualmente dicho cargo eii!enviadas a Africa como castigo por ha-
Barcelona, i^er intervenido en los hechos de la su-
I rnn<ítitiivpnt0<ii,olevación' aun<lue directamente no se 
uus tunMiiuyentes» leg señaló ningún delit0. 
En el domicilio del señor Villanueva! Un0 de 6stos días serán cursadas las 
se han reunido ayer tarde, conforme e3-iórclenes Por la Capitanía general de la 
|taba anunciado, los elementos que com-lre&ión Para QV* los condenados por la 
mn-Rn^o 97 estudiantes de la S A m J J C A R DE BARRAMEDA, 27.— Moreno, Luis García de la Rasilla, José 
N^rmaf 1 S - I ^ A W ^ o l E l cañonero "Larache" ha apresado en Cortés Miralles. Luis Villanueva Echeva-
rencio López Pereira, Francisco Prieto j conde de Romanones manifestó que no 
Al recibir anoche a los períociistas el | ponen el bloque constituyente. La re-! sublevación sear enviados a cumplir la 
i una — — — . —   rt  ir ll , i  ill  -
Mi+m ontviiimc+n ni flil-p l i b r e - ^ ^ . , ^ 0 ^ ^ los Suce-zona Prohibida a cu'atro p®squeros de ^ rría. Joaquín Zaranz, Juan Izaguirre y Mitin comunis ta ai aire Imre ™an fesUcion a los que impUg0 la Co- Epálza, Pedro Bidagor Lasartef Miguei 
sos universitarios y recorrieron las ca [RRIAR,ÑAR,F.:̂  A* Marina la. sanfiión f>.nrrPs-:^„ A^-U „ T . „ O . „ ^ „ O -tr , ,^ ' Anoche, a las diez menos cuarto. y ^ ^ n Z ^ s . femaron ^unos p e - : ~ — - de M a r i - la SanCÍÓn corres-.^ ^ a n o y Luzurraga Enrique Aten-
la salida del "Metro" de Ríos Rosas, riódicos. No secundaron esta actitud los ¡PondieIll-e' ¡cía y Molina, Juan Luis Resines y del ¡Castillo, José Borobio, Francisco Navarro 
era un día para hacer pronósticos ni 
declaraciones. Este debe ser—agrego— 
un momento de silencio y de meditación. 
unión terminó a las seis de la tarde. 'sentencia, los ex oficiales a Mahón y las 
Los ministerios 
Los tres reos de Cuenca, 
A la entrada el señor Alba manifestó 
que no se marchaba anoche a Paris, 
sino que lo haría el limes o el martes 
próximos, y que su ausencia duraría 
tres o cuatro días, que son los que es-
pera estar en Paris. 
El señor Bergamín dijo que la única 
nota del día la constituía el empréstito 
ex clases de tropa a Chafarinas. 
además, a la soberanía del Parlamento 
una cuestión que íntegramente es de su 
exclusiva competencia." 
* * * 
Durante la reunión los constituyentes 
indultados 
de los sesenta millones de dólares con-: tuvieron noticia de que el señor Sánchez 
tratado por el Gobierno. Se ve, dijo, Roman ha. presentado una querella con-
que han tenido prisa en que no se lesjtra el Gobierno por el delito que en su 
El ministro de Gracia y Justicia nia-!fra:aara de la maxlQ¡ pero y¿ no he C0I10.1 opinión representa la contratación del 
^"m^T^'/íno-í comen-i estudiantes del Instituto ni los de la Es-j Proyecto de pantano 
un grupo ae unos ciein mamauos cumen r , , ^ Tv.̂ nQtrini T,a manifestación se ^ Borras, Rafael Moreno Abril, José Gar-
taba los acontecimientos políticos. U e - i ^ L j ^ n l S d e n t e s ^ Ú e í c l s o n t ' TARRAGONA, 27.-Por los elementosicía Ni¿t0i juan Valíanse. Manuel Moreno! 
vaba la palabra un hombre ya madtiro, ̂ | ^V1° f ^ a d a , sin que tu-ite^icos se procede al estudio del pro-:Lacasa y josé Francisco de Zubillaga. 
que se jactaba de ser comunista y a f i r - ^ S % aSo ninguna importancia! ^ 0 ddf M n ^ ^ ^ ^ ^ 
maba que el comunismo en España co- N Asoc¡ación estudian- pfoyecto S pacano Un grupo de estudiantes de la Escu 
mo en el resto del mundo, desplazaría! por «u enorme coste de 75 millones de Profesional de Peritos Agrícolas, protes-l . f " emisivo ae uracia y . 
al socialismo. Atacó duramente a l a Ca- .-, Cartagena pesetas, es de difícil realización. El nue-.tan contra el suelto publicado ayer en estó que había recibido numerosas; cido un acto de cinismo tan srande en i empréstito'de *es-nta millonpWie rió-sa del Pueblo y a los republicanos. Afir-I Til en uanatoena 'ecto reduce los gastos en 25 mi.: varios periódicos, dando noticia de ha-; Comisiones, entre ellas una de las fuer-¡S p ^ r l cinismo tan grande en, empre&[1U) ae .e^nta millones de dó-
Nota de Estado 
En vista de un telegrama procedente 
de Nueva York, publicado por "La Na-
ción", de Buenos Aires, el 24 de febrero 
último, con referencia a unas supues-
tas declaraciones de S. M. el Rey al co-
rresponsal del "New York Sun" acerca 
comunistas, y es que Alcalá Zamora esIlasco; vicepresidente, don Luis Molina; 
tan burgués como un banquero. La Re-
pública sola—decía el orador—no resol-
secretario, don José Escobar; tesorero, 
Este grupo ha asistido hoy a clase co- ^ ^ O T J ^ c i a grieto añadió que I noS han producido los últii¿os sucesos 
E l accidente a un alcalde |mo de ordinario, y tiene el propósito de acerca de este asunto había informado' ocurr{dos y como ampliación y en armo 
don Ang'el Viudos; vocal deportivo, don VALENCIA, 27.-E1 alcalde de S u e c a , ! ^ ^ ^ ^ ¿ f ^ l ^ P 1 - 6 ^ se lo Pei- ^ , 1 ^rS^ndJ,fliIliSt^0S.• y qU€ ^ ! ^ con lo exPuesto ea ^ s t r a nota an-
verá nimrún problema v de esto esta- Jo?é c i S p o y ; vocal de Prensa, don Vir-don Juan Serrano, continúa mejorando: ̂  la superioridad. |biendo acordado éste aconsejar a su ma- t p r i ^ ^ . . f ^ . . n ^ ^ 
veía mngun prooiema y de esto esta Ho-e vampoy., ^ Yi i - l** !«« léairiT.fts sufridas en el accidente!^ jestad el indulto, se había consultado! tra el escandaloso abuso que ha cometi-
con el Monarca, el cual había accedido: 
a otorgar la gracia. En su consecuencia, 
el correspondiente decreto de indulto se-
vera runírun nroble a v de esto esta- José vjarapoy; vû cai ue X Í C ^ ^ .-- I U . - ^ , - . — -
ir. Claro que los republicanos no noslIos Libres por no aceptar las teoría? 
quieren, pero es porque saben que en i ¿e la F. U. E. 
Palacio ha telegrafiado al secretario al! sueco "Jeonne". Fernando Mocholi, de 
Ayuntamiento, en nombre del infante don: cincuenta y nueve años, que a conse-
Jaime, interesándose por el restablecí-j cuencia de un golpe de mar fué lanzado 
miento del señor Serrano. 'al agua. Las lesiones que sufre fueron 
—En la Casa de Socorro del Puerto calificadas de pronóstico reservado. 
rá sometido a la regia firma el día de 
Viernes Santo; será el único, puesto que 
do el Gobierno contratando un emprés-j de la solución de la última crisis, ha 
tito con manifiesta ilegalidad, ya que | de hacerse constar que ni su majestad 
quebranta la Constitución, que el Gobier- concedió ninguna, entrevista al aludido 
no estima vigente, y las leyes especiales corresponsal ni hizo las declaraciones 
que la materia regulan, arrebatando, [ publicadas. 
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Inauguración de la temporada de "dirt track" 
A beneficio de !a Cruz Roja. Las primeras inscripciones 
para el Gran Premio Motorista de Madrid. Concurso de 
tennis Puerta de Hierro-Oxford 
as y 
Dirt track 
A beneficio de la Cruz Roja 
El día 5 del próximo mes de abril, 
a las tres y cuarenta y cinco de la tar-
de, tendrá lugar en el Stádium Metro-
politano la inauguración de la tempo-
rada con un programa extraordinario, 
a beneficio de la Cruz Roja Española. 
Actuarán los notables corredores in-
gleses Dicky Bird y Winke Rice, este 
último finalista en la copa del campeo-
nato de Inglaterra en 1929; el capitán 
del equipo madrileño Angel V. Ar*che y 
los elementos que ya figuraron el pasado 
año, completando el cuadro, diez Corre-
dores que en este día harán su debut, 
entre los que se destacan Gosálvez, Ma-
rín y Valderrábane. 
Los pedidos de localidades para este 
espectáculo pueden hacerse a la Asam-
blea Suprema de la Cruz Roja Españo-
la,' Sagasta, 10, donde habrán de reco-
gerse desde el día 2 hasta el 4 del pró-
ximo mes de abril, ambos inclusive. El 
despacho de billetes durante los días 
mencionados queda abierto en estas mis-
mas oficinas, en la Estellesa, Hileras, 
14, y en las Agencias de la Teatral, po-
niéndose a disposición del público el día 
5, a partir de las doce de la mañana en 
las taquillas del Stádium Metropolitano. 
Motorismo 
Cuarta: NOBLEJAS. "Santa Olalla I " . 
Qu nta: BUICK, "Arful Choice". 
Sexta: OLD SON, "Styüsh Víctor". 
Séptima: RIOJA. 
Octava: FRITZ TILSON, "Criollo". 
L a w n t e n n i s 
¡Los argentinos vencen a los paraguayos 
A la lista general de aspirantes en ex-
pectación de destino propuestos en ter-
nas en las últimas oposiciones celebra-
das para las plazas de maestros de secr 
ción de Madrid, que publicamos ayer ya 
rectificada, vuelve nuevamente la "Gace-
ta" a hacer otra rectificación dando de 
baja de la misma al que figuraba en úl-
timo término de los propuestos en setrun 
do lugar de las ternas por haber sido ya 
nombrado maestro en propiedad en la 
Graduada número 11-A, de esta Corte. 
La lista de maestras queda de la si-
guiente forma: 
Segundos lugares: Doña María del Car 
Y C 
PELICULAS NUEVAS 
CINE MADRID.—"El primer beso" 
Si no fuera por la extraordinaria l i -
bertad de costumbres con que se quiere 
p ntar el ambiente despreocupado y l i -
gero en que vive, caprühosa y loca, la 
hija de un millonario, esta pe ícula, gra-
ciosa, animada, pród ga en incidentes de 
gran tuerza cómica, sería no solamente 
sana, smo un poco ejemplar. 
Es muy pos ble que las muchachas de 
men Hidalgo; doña María C. Nunez; do- ¡.jm posición de los Estados Unidos no 
na Isidora A. Patino: dona Amparo Gar- °. . _ _.. , „ J: 
Mari-Bel.—A las 10,45 (popular): Papá 
Gutiérrez (13-3-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 10,30: La niña Mer-
sé (16-3-931). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 (popular): Las pobreci-
roñica de s o c i e d a d 1 ¡ j E s a s c r i a d i t a s ü 
ASUNCION, 27.—En los dos partidos ¡cía; doña Teresa Teresa Zaragoza, doña 
eliminatorios de América del Sur p^a 1 Socorro Alvarez. dona Mana Herrera, do-
la Copa t>avis, celebrados ay^r, resulta-
ron vencedoies los jugadores argenti-
nos. 
En el primer partido jugado entre ei 
argentino del Castillo, y Cusmanich, 
del Paraguay, resultó vencedor el pri-
mero de los dos jugadores con el siguien-
te tanteo: 6-3; 6-0; 6-2. 
En el segundo partido de la tarde en-
tre Rpfa, argentino, y PortaUippi, del 
Paraguay, venció también ©1 jugador ar-
gentino. El tanteo de este partido fué el 
siguiente: 6-1; 6-2; 6-1.—Associated 
Press. 
Puerta de Hierro contra Oxford 
Esta tarde, a las tres, comenzarán a 
jugarse las partidas del "match" entre 
los equipos representativos de la Uni-
versidad de Oxford y del Real Club de 
Puerta de Hierro. 
ña Petra Lorenzo, doña Paula Mateo, do-
ña Inés Fernando doña Josefa Fernán-
dez, doña Josefa García, doña Isabel VI-
llamor, doña Enriqueta Castellanos, doña 
Piedad Sarry y doña Josefa Mateu. 
Terceros lugares: Doña Eulalia Gad<v.. 
doña Obdulia Rodríguez, doña Carmen 
vivan así y que sean las estrellas y di-
rectores de peiíchlas, habituados a un 
medio y a unas costumbres demasiado 
cnematográficas, los que crean que v¡-
vf-n así, por un efecto muy parecido a 
o que sucede en Europa con muchos 
autores y actores acerca de la vida de 
a elevada sociedad. 
Ayer por la tarde se celebró una re- E l automóvil y el transeúnte. Un 
cepción en el domicilio del consejero de n¡p0 her¡(J0 por explosión 
la Legación de Checoeslovaquia y la se- ; 
^ t J r ^ X h J ^ r t t l L n ^ i El auditor general de la Arm=4a, don 
paseo de lá Castellana gran número de ¡José Camilo Carmena, que habita en 
, sus amigos del Cuerpo diplomático y delGoya, 71, denunció que una criada que 
(popular, tres pesetas butaca): Hace fal-(riuestra sociedad. ¡admitió a su servicio, y que dijo llamar-
También ayer, con motivo de celebrar se Dolores Martínez, había desaparecido 
su santo la bella señorita L,?'inni^0Pf I con una sortija y un alfiler que el de-
de Sagredo, reunió en casa de sus pa-i . „ „ „_ 
nunciante guardaba en un armarlo. 
Las joyas valen 7.500 pesetas. 
Lesionado en un choque 
En la Cuesta de Santo Domingo, la 
motocicleta militar guiada por el solda-
do radiotelegrafista Bartolomé Ruano 
Camles, volcó al chocar con el automó-
rodes. Domingo, últimas funciones. Des-
pedida de la compañía. 4, 6,30 y 10,30: 
Doña Heredes (13-3-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
^ : L ^ u l e 5 Í S ; ; ^ l ^ ^ dres, los señores de López de Sagredo 
(don Eduardo) a las numerosas amigas 
de su hemana Cachita y de ella, las que 
pasaron una tarde muy agradable, sien-
, .do obsequiada con una exquisita me-IMO hay función para dar lugar a los en-|rien(la 
saí . ,^^e-v1^?ró^0 .estreí í l - r, - t J Finalmente, hubo también una reunión 
ESPAÑOL (Principe 27). - Compañía i con motivo de celebrar su santo, en casa 
Guerrero-Mendoza.—6,30: Los amores de;de jjoiores Quintana d*» Augones 
la Nati.—10,30 (homenaje a don Ramón|en la la distihgUida dama cubana vil 31.606, que conducía su propietario, 
de la Cruz): Los amores de la Nati y 0Ksequi0 espléndidamente a HUS invita- don Inocencio Fernández Java. 
Paniagua, doña Paula Vegas, doña Fell-| P e ^ hacen un daño incalculable al Shaw^ ^1-8-931). 
pa Ortega, doña Rosa Gonzá'ez, doña Ma-IPresentar como cosa ligera y baiadi e! 
ría Diez, doña Concepción Pereira, doña;uso constante del "maillot", a promis-
Araceli S. José, doña Victoriana Angu- cuidad, la desaprensión en las costum-
estreno del saínete El oficial de marcha 
(butaca, cinco pesetas) (14-3-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: El hom-
bre que se deja querer (de Bernard 
dos. El soMado padeció heridas de carác-
ter leve. 
P o l o 
Campeonato militar 
El Gran Premio de Madrid de Campo- Hoy & ̂  nueve de la co. 
menzará el campeonato militar de polo 
Existe un verdadero entusiasmo entre|con dos partidos que se disputarán en 
los motoristas por partic par en este 
Gran Prem o. Toda la semana se están 
entrenando en el circuito, a pesar de 
las reparaciones que están haciendo en 
algunos trozos del mismo. 
Se han obtenido fácilmente- en estos 
entrenamientos medías de 100 kilóme-
tros por hora, lo que hace suponer que 
el día de la carrera se ha ,de superar 
esta marca. Asi, pues, el día 5 de abril 
se ibrará en Camporreal la gran ba-
talla de la velocidad y de la supremacía 
motorista en carretera. Se piensa insta-
lar una red tolefónica en todo el circuito 
con objeto de dar a conocer todos los 
incidentes de la prueba al público de 
las tribunas instaladas en el pueblo de 
Camporreal. 
Las inscripciones se cierran el 1 de 
abril a derachos sencillos, y el día 2, 
con dobles. 
Hasta el momento se cuenta con la 
siguiente lista de participantes. 
Zacarías Mateos, sobre "Velocette". 
Miguel Feu, sobre "Harley". 
Alfredo Cuesta, sobre "Rudge". 
Florentino Plaza, sobre "Velocette". 
Ricardo Fora. sobre "Harley". 
Ramón del Villar, sobre "B. S. A." 
José Jarauta, sobre "Scott". 
Rafael Torres, sobre "Rudge". 
X. 1, sobre "Exc^lsior". 
* Joaquín Cuevas, sobre "Scott". 
Enrique Moreno, sobre "B. S. A." 
Andrés Matey, sobre "Ve ocette". 
Braulio Patur, sobre "A. J. S." 
Peiro Rosado,, ,s9üzS^ J'FrawiB-Bar-J 
nett". 
X 2, sobre "Calthorpe". 
Paurno Martín, sobre "A. J. S.4 
DICKY BIRD. sobre "Velocette" 
Fermín Estévez, sobre "Harley". 
En vehículos de cuatro ruedas corre-
rán Enrique Blasco, Joaquín Palacio, 
José Acosta, Luis Méndez, Gonzalo Tou-
rón y Julio Blitz. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de esta tarde 
Un buen programa es el de la re-
unión del C. D. Galguero que se cele-
brará esta tarde, que con e "match" 
"Whippiing Bey" comprende ocho prue-
bas. Puede decirse que las tres carre-
ras de prime-ra categoría tienen un in-
terés excepcional. En la c ase A vuel-
ven a encontrarse "Oíd Son" y "Artful 
Comrade" y van acompañados por gal-
gos de la misma cardad, quienes pueden 
batirlos. En la clase B, además del mé-
rito indiscutible de los inscritos, entre 
los que se destacan "Merry Bugler" 
"Eager Eyes" y "Artful Cholee", lla-
ma la atención por su distancia de 700 
yardas. 
En vallas, la afición espera con im-
paciencia el papel que ha de desempe-
ñar madrileña, frente a espec'a istas en 
saltos, como son "Fritz Tilson" y "Add 
Santeai". 
Las cuatro carreras restantes, de se-
gunda y tercera categorías han reunido 
un buen campo de ocho participantes. 
Por los detalles que se ind'can a con-
tinuación los buenos aficionados dedu-
cirán fác'-lmente la Importancia del pro-
grama. 
Primera carrera, l'isa, tercera catego-
ría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Cartera"; 2.—"Pelota"; 3.—"A-
oántara"; 4.—"Luchana; 5.—"Trasto"; 
6.—"Gallito"; 7.—"Centeno"; 8.—"Do-
riguilla". 
Segunda carrera (Usa), segunda ca-
tegoría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Miseria"; 2. — "Polaco"; 3. — 
"Pompeya"; 4. — "Tony's" Ice"; 5. — 
"Trosky 11"; 6.—"Giraldilla"; 7.—"Sa-
maritana"; 8.—"Primoroso". 
Tercera carrera (l'isa), tercera cate-
goría, 875 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Volante"; 2—"Paleto"; 3.—"Ca-
reto I " ; 4.—"Selva"; 5.—"Chula I " ; 6.— 
"Relámpago" V; 7.—"Mezquita"; 8.— 
"Quina". 
Cuarta carrera (I'sa), segunda catê  
goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Bonita I " ; 2.—"Bizcocho"; 3.— 
"Chicuelo"; 4.—"Fado"; 5.—"Noblejas"; 
6.—"Santa Olalla I " ; 7.—"Wings"; 8.— 
"Centinela". 
Quinta carrera, liga, pr'mera catego-
ría, clase B. 975 pesetas»; 700 yarda». 
1. — "Merry Bugler"; 2. — "Eager 
Eyes"; 3.—"Buick"; 4.—"Corista"; 5.— 
'Judas"; 6.—"Artful Cholee1". 
Sexta carrera (lisa), primera catego-
ría, clase A; 700 Tretas; 500 yardas. 
1.—"Styish Víctor; 2.—"Solidtor; 3. 
"Artful Conrade; 4.—"Oíd Son"; 5. _ 
"Artful Click"; 6.—"Oíos Ansiosos". 
Séptima carrera (Ssa), "¡Hatch"-
700 yardas. 
4. —"Whipp'-ng Bey". 
5. —"Rioja". 
Octava carrera (vallas), primera ca-
tegoría, 400 penstas; 500 vardas. 
1.—"Madrileña"; 2.—'Xucky Love"; 
3.—"Criollo"; 4.—"Fr:tz Tilson"; 5 . 
"Taqui"; 6.—"Add Santell". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: ALCANTARA, "Do-
riguilla". 
Segunda: POMPEYA, "Samaritana1 
Tercera: CHULA I . "Relámpago V". ta.—(U.) 
la Casa de Campo. Dichos partidos son: 
Lanceros contra Pavía, 
Artillería contra María Cristina. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Las pruebas de mañana 
Ayer dimos a conocer los dos "han-
dicaps", con sus pesos correspondientes. 
Las otras tres pruebas de la jornada son 
las siguientes: 
Premio Brunor (aprendices), 4.000 pe-
setas; 1.800 metros. 
"Fly Tox 11", 62; "Esclpión", 62; 
"Pomposa", 56; "Roby", 52; "Lady Pon-
doland", 50, y "Proteine", 50. 
Premio Irueste, 4.000 pesetas; 2.200 
metros. 
"Toisón d'Or", 62; "Pomposa", 60; 
"Sandino", 52; "Saturno", 52; " T h e 
Winter Queen", 50. 
Premio Padlock, 5.000 pesetas; 2.400 
metros. 
"Blue Eyes", 61; "Duende", 58; "At-
lántida", 55; "Montecasino", 54; "Little 
Horns", 53, y "Sorrento", 50. 
P u g i l a t o 
Gironés contra Alf BrOw o Battalino 
BARCELONA 27.—El promotor de 
boxeo Dikson no se muestra muy afec-
tado por la ausencia de público en la 
Monumental en el encuentro entre Fe-
nand y Genaro. Saldrá para Sevilla con 
objeto de pasar allí la Semana Santa. 
Tiene el propósito de organizar nuevos 
combates de boxeo en Barcelona. Quie-
re ver si puede organ zar una revancha 
entre Gironés y Alf Brown. Aunque es 
muy difícil, tratará de ver si se enfren-
tan Gironés y Battalmo, pues se impo-
ne como condición que lo arbitren jue-
ces extranjeros, que son caros. 
F o o t b a l l 
Los árbitros para mañana 
Para dirigir los partidos de mañana 
han sido designados los siguientes ár-
bitros: 
Españo -Athletic de Bibao. Señor Her-
nández Areces. 
Arenas-Europa. Señotr Balaguer. 
Alavés-Barcelona. Señor Insausti. 
Real Unión-Rácing de Santander. Se-
ñor Serrano. 
Real Madrid-Real Sociedad. Señor 
Quintana. 
Betis-Oviedo. Señor Escartín. 
Coruña-Sevilla. Señor Ste'-mboru. 
Iberia-Murcia. Señor Melcón. 
Sporting-Valencia. Señor Vallana. 
Castellón-Athletic de Madrid. Señor 
Comorera. 
Baracaldo-Celta. Señor Menchaca. 
E l equipo del Europa 
BARCELONA, 27.—Ha salido para 
Bi bao el equipo del Europa que el do-
mingo jugará con el Arenas. Se alineará 
así: Florenza, Soligo—Alcoriza, Gamis 
—Mauricio—Loyola, Escrich—Bestit — 
Miró—Ródemas—Cros. 
Una oferta al Europa 
BARCELONA, 27.—El Europa ha re-
cibido una oferta para realizar una tour-
née por Praga, pero ha declinado la jira 
por tener que jugar varios partidos de 
la Liga. 
R u g b y 
E l partido Rugby Club-Unión Sporting 
En el partido que para los campeona-
tos regionales se celebrará esta tarde, a 
las cuatro menos cuarto, en el campo de 
Deportes del Unión Sporting Club, hará 
su aparición el novel Rugby Club. 
Nada más a propósito para demostrar 
el valor de este nuevo equipo que sus 
adversarios. 
Los equipos se alinearán como sigue: 
Unión Sporting Club: Hayoowd, Ordó-
ñecz. Jones, Martín, Bakayri ses. Felisín, 
Rojo, Ash, Castaño, Shelton, Jesús, Da-
vito, Guevara, Del Prado (R.), Chomín, 
Labadie, Zamora. 
Rugby Club: Julio, Benitez, Labbé. 
Bourboon, Grange, Jover, Aurelio Bala-
guer, Franco, Mora, Ruiz, Montero, Za^ 
ragozá, Eric, Page. 
A l p i n i s m o 
Estado del tiempo 
Estación oficial meteorológica Insta-
lada en el chalet de la R. S. E . A. Pe-
ñalara en el Puerto de Navacerrada. 
Cielo, despejado: sin viento; tempera-
tura, tres grados sobre cero. Albergue 
de la R. S. E. A. Peñalara en la Fuen-
fría. 
Tiempo, espléndido; temperatura, seis 
grados sobre cero. 
Hay nieve abundante en las alturas 
en excelentes condicuones para patinar. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Programa excepcional con OCHO prue-
bas. "Match" "Wipping Boy-Ríoja". 
En primera categoría, los 18 mejores 
galgos. 
Esta tarde, a las tres y media. 
Tribunas: 3 pesetas. General: 1 pése-
lo, doña Ana Rasines, doña María Lui-
sa Castedo, doña Concepción García, do-
ña María Cristina García, doña María 
Alarcón, doña Anunciación Sánchez, do-
ña María Araceli Prados, doña Margari-
ta Mazariegros, doña Isabel Martín, doña 
Concepción Sáiz doña Petra Blanco y do-
ña Nemesia Rodríguez. 
* * » 
El profesor de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, don Rufino 
Blanco ha embarcado en Cádiz con rum-
bo a las Islas Canarias, donde piensa 
pasar la Semana Santa, para recoger da-
tos relativos a la enseñanza. 
* * * 
La Asociación de Maestros de Madrid 
ha convocado Junta extraordinaria para 
el domingo próximo, a las diez de la ma-
ñana en primera convocatoria y a las 
diez y media en segunda, a fin de tratar 
de la información que se ha de presen-
tar al Ministerio referente a la reforma 
del Estatuto general dpi Magisterio. 
La sesión se celebrará en el salón de 
actos de la Escuela Normal de Maestros. 
San Bernardo, 80, y caso de no poder 
terminar el estudio en la primera re-
unión se cita para las cuatro y media 
y cinco de la tarde (primera y segunda 
hres, el único desenfado en el teatro, y 
que una escapada a Europa sin permi-
so, sin siquiera conocimiento moderno, 
sea una travesura sin trascendencia dig-
na de ser reída. 
El título de "Perdidos en la nieibia" 
sug ere ideas de aventuras marinas. No 
tiene de ello sino que la acción se des-
arrolla en un yate y que hay niebla; por 
lo demás, es una complicada y senti-
mental historia córnea de ladrones, con 
un pistudio de dos tipos dignos de una 
comedia en la que todo sucede correcta 
y limpiamente. 
Jorge de la CUEVA 
La fiesta anunciada por doña Teresa 
Cavaniilas, viuda de Iribarren, y que ha-
bía de celebrarse el Sábado de Gloria Víctimíl de un suceso 
por la noche en su residencia, ha sidel _ .. , v. , , . , - ' . , 
aplazada por tener que ausentarse re : En el Hospital Provincial ha fallecido 
FUENCARKAL.—Compañía dramática i pfcntiuamente la ilu¡.tte dama. Alejandre García García, de cuarenta y 
Juan Orduña.—6,30 y 10,30: El Rey dej E1 martes p0r ia tarde se celebrará, cinco años, víctima de las quemaduras 
reyes (Pasión y Muerte de Nuestro Se-ia ¡as de la tardej un té( ofrecido qUe el día 21 sufrió en accidente casual 
ñor Jesucristo), obra aprobada por .a, la¿, señoritas que forman la Jtínta^n Canillas 29 
Censura eclesiástica. Fastuosa presenta- Í K ^ H U * ^« i . ¿¿ontenlón "TCenaAn u-*- en v-'a-mu'ia' 
cion. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Cóello, 
45).—A las 6: La tía de Carlos. Protago-
nista, Rafael Arcos, y el monólogo Ds 
Ciclista lesionado en un choque 
En la calle de Jesús chocaron la bi-
Pr sen*'a"'i directiva de la As ciaci  "España Fe 
menina", con el que obsequiarán a los 
periodistas que hacen las informaciones 
de sus actos. 
El ministro del Japón y la señora dejCicleta montada por Vicente de Frutos 
sociedad.—A las 10,45: Rafael Arcos en j Oída han obsequiado con una comida a Hernández, de veintidós años, que vive 
sus inimitables creaciones En un burrolun grupo de sus amistades, quu forma- eil Fernández B'anco 9 (Tetuán) y el 
tres baturros y Yo amo. tú amas (buta- ban el embajador de los Estados Um-;cam5ón 19 115 conducido por Felipe Ba-
cas a dos pesetas). aos y la señora de Laughun, ei de Eran-I oV,rt„a T ^ o r f í n 
cia y el de Chile, miniscro de los Países 
Bajos y de Noruega y señora de Bogh, 
encargado de INegocios del Brasil, señor 
Gorduiio; agregado militar de los Es-
tados Unidos y la señora de Fletcher 
marqueses de Falces, señores de Cebrián, 
rabona Martín. 
El ciclista sufrió lesiones de pronósti-
co reservado. 
IDEAL: "Una novela vivida" 
Es la historia de una muchachita am-
biciosilla, pero de buen fondo, que cae|A las 10,30: La compañía de circo'. Ul-
timo día de luchas; adjudicación del Cin-
turón Madrid. Steinke contra Reglin. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14 > -
A las 6,30 y 10.30: La noche loca (éxito 
enorme de Honorio Maura) (5-3-931). 
LARA (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931). 
fi^^?nZ^S^A'_MlrgarÍtai- XMrgU-r señoiiLa Le ^ señor Alíred Kern.|se5S-añVs7 que hahita en Santa Engrkcia'; 
B e L v e i t e (12?3e-93Í)y * familia' de ^ í ^ l ^ ^ J ^ ^ ^ 0 ^ i ^ * ? Í S . duplicado, sufrió lesiones de pronoŝ  
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).- A las 6,30 y 10,30: Flo-
res de lujo (20-3-931). 
CIRCO DE PKICE (Plaza del Rey, 8). 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Inés Marco del Real, de 
en Nueva York en un medio irregular, 
que inconscientemente llega a actuar de 
gancho en una casa de juego y que porcolrbate c 
su inocencia y por su honradez consi-lnaondo. 
gue la regeneración del dueño del ne- MARAVILLAS (Malasaña, 6).-Varie-
Mimura. 
—Por don Eleuterio Monje Lautrec, y 
para su hermano, don Manuel, ha sido 
pedida la mano de la encantadora seño-
rita María Luisa Ruiz-Salinas y Martí 
JNestron contra Jhonson y emocionante i nez. La boda ae celebrará a fines deJ 
egovis 
—Plácido Hernán Fernández, de vein-
te años, que habita en Berruguete, 8, v i -
sultó con lesiones de relativa importan-
cia al ser atropellado en Bravo Murillo, 
¡ por el "auto" 27.593, guiado por Luis 
üont i a Fu-
convocatoria., respectivamente), de 
días siguientes en el mismo local. 
•!¡:iíi!;i:fv: mñ É t r n t s ^ m rntrnt ÉIII&IIII 
los 
gocio. 
Sencilla exposición de la fuerza rege-
neradora del bien, todo es en la pelícu-
tés.—A las 6,30 y 10,30: Maravillas .Girls. 
Lili, Arias, Guillén, Baider y debut de 
Pepita Llaser. Butaca a dos pesetas, 
la sano, limpio y correcto; tiene mo- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6. 
mentes de verdadero interés y sólo pue-'i6!^0110 ^ O ^ . - A las 4 tarde (moda), 
de señalársele el defecto del final ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ K 
fiado, previsto y dulzón, que no corres- gundo, a remdnte: Salaverría I I y Bero-
ponde por lo manido a la fuerza del legui contra Pasieguito y ügarte. 
asunto. 
"La midinette neoyorkina" es de asun-
to trivialísimo: una mcdistilla decidida 
que se lanza al teatro, en el que triun-
fa gracias a las ideas de un periodista 
avispado, del que se enamora. Nada de 
C I N E S 
mes de mayo, en familia, por recienti-
simo luto del novio. 
—En Córdoba, se ha celebrado el bau-
tizo de la hija recién nacida de los se-
ñoras de Pallarés Moreno (don Luis), 
ella Magdalena Muñoz Cobo, a la que 
impuro el nombre de María Magda-
Suárez Quintanilla. 
—El "auto" 24.137, que guiaba Roberto 
Vázquez Colls, atrepelló en el paseo de 
Luchana a Inés Benito Alfonso, de se-
tenta y cinco años, que vivo en Fernán-
dez de la Hoz, 32, y le causy lesiones de 
alguna importancia. 
—Una camioneta militar atrepelló en la 
lena de Pazz.s tiendo padrinos el_ te-!ronda de Atocha a Juail Turr!ón pint 
mente general Munoz-Cobo y la señora|dG siete añoSi con domicilio en Doctor 
de Pallares. Después del bautizo, los m-:Four ueti 27( ocasionándole lesiones de 
vitados fueron obsequiados en casa de consideración 
los condes de Colomera, abuelos de la Quemaduras. — Varios niños jugaban 
neofua. _ ¡alrededor de una hoguera en la calle de 
—Ha dado a luz una nina, su primo-jAimansa. De pronto a'.guléh arrojó en 
genita, la condesa del Castillo de Tajolelia un artefacto con pólvora y al hacer 
(nacsda Lilla Beatriz Arijón). |explosión, sufrió quemaduras en los ojos, 
—Ha sido operada con feliz éxito enide pronóstico reservado Mariano Gonzá-
el Hospital de la Cruz Roja, la marque-1 lez Medina, de once años, que vive en 
Limpiabarros para puertas, portales 
y escaleras 
J d C L S h Q - T u J J J x r , 5 . 
i i n a i m s K i i i a i R i 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
Pies, para qué os quiero (dibujos sono-
particülar si no fuera"porla pintura de-!r?s)- ^ c"ál más bestia* Drácula (emo |sa de'Carisbrooke; y está 'ligeramente;C¿rnice"r,"'3.' 
taniflísima ÓP la«? costumbres teatral?^Clon^nte.i™ma hablado en castellano, enferma en Barcelona, la marquesa de talludísima oe las costumores teatrales por LUpita Tovar y Barry Norton) (21- Soto Hermoso ] de Nueva York, que nada tienen de 3-S31). 
ejemplares, por la constante exhibición CINÉ DEL CALLAO (Plaza del Ca-
que produce una ininterrumpida inmo-
ralidad plástica y por la amplitud de cri-
terio con que se transige con todo. 
ros). Noticiarios sonoros Fox. Locuras 
J . de la C. de amor (hablada en español, por Char 
ley Chasse) (2G-3-931). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—Marcharon a Barcelona, los condes f 
cambra y San Miguel de Castelar; 
v^nS61^0110^801 y ^ ^ - A la(sn¥0 a Palma de Mallorca, efmarqués de i \ ¿ y 10,30: Corazones en el destierro (Dolo-res Costello). Invierno (dibujos sonó- CONCESION DE LAUREADAS 
Por real orden de Ejército se concede 
El Sábadp de Gloria 
se estrena ,en el Alcázar, la comedia en 
tres actos de don Jac nto Benavente. por Aiice White. Novela vivida, por Oli-
"Literaura". En Contaduría, de cuatro :ve Borden y Huntley Gordon. 
de la tarde en adelante, se despachan! CINE MADRID.-A las 6,30 y 10,30: 
las pocas localidades que restan. ; Prisioneros de la niebla (Coprad Nagel 
na; a San S&b'astiári; la vizcondesa de 
Roda e Ir ja Pilar; a Málaga, la mar-
quesa de Villamantilla de Perales e hi-
jas, y los condes de Balmaseda y Gua-;ia laureada de San Fernando al alférez 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- dalhorce; a Londres, la marquesa de ¡de Infantería, fallecido, don Luis Cue 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono Sales; a Biarritz, la baronesa de Arnou- Vidaña. por su heroico comportamiento 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Casado porivI1,e' 56 han trasladado de París a Bar-imandando una sección del Grupo de Re-
distracción. La presa del viento. La eva- celona, la marque'a viuda de Ferrer-Vi- guiares ae Alhucemas, número 5, en el 
dal y su hija. Lolita; de Barcelona a Ca-jcombate del día 22 de agosto de 1923, 
narias, el marqués de Soto Hermoso y para levantar el asedio a la posición de dida. CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Tres po-
licías de peso. I.a midinette neoyorkina. 
Tifariun (Melilla), y al alférez de Infan-
tería, también fallecido, don Antonio Gar-
el barón f'e Segur y a. Baleares, el viz-
conde de Gücll: de Osuna a Sev'lla, los 
marqueses de Monteflorido e hijos; de|cía de la Serrana, por su heroico compon* 
El Cairo a Roma. P1 marqués de Alcedo!tamiento en la. defensa de una casa del 
y han llegado de Barcelona, la duquesa ¡poblado de Tgsut (Senhaya del Serair), 
de Solferina; de Palma de Mallorca, el|al mando de una sección del Grupo de 
y May Mac Avoy). Ér primer beso" (An- conde del Vado y el barón de la Peña;¡Regulares Indígenas de Melilla, el 26 de 
iny Ondra). Butaca, 0,75. CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
FUENCARRAL.—Nadie debe quedar-¡éfono 72827).-6,30 y 10,30: Anny Ondra 
se sin ver la grandiosa obra "El Rey ¡en Su genial interpretación cómica La 
de Reyes"; escenificación de la Pasión|princesa del Caviar (Música callejera, 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Dibujos sonoros). Cinnamond Magazzi-
drama ¿aero que ha merecido la apro- ne (actualidades). Suegra pegajosa (có-
bación de la Censura Eclesiástica, y que mica). Sábado de Gloria: La fierecilia 
interpreta maravillosamente la Compa- domada (riguroso reestreno) (19-3-931). 
ñia Juan Orduña. 
i de Egipto, los condes de Campo de 
Alan ge y la señorita Lolita Piedra? 
Albas. 
El Padre Valera ha muerto 
Ayer, a las 9,40 de la noche, falleció 
casi repentinamente el Padre José Ma-
ría Valera. S. J., que fué, entre otro? 
marzo de 1927. 
ALFERECES Y TENIENTES DE 
ARTILLERIA 
SEGOVIA, 27.—Han terminado sus ejer-
cicios los alumnos de tercer año de la Aca-
demia de Artillería. Han ascendido a al-
féreces: Señores don Juan Ciar, Ralael 
Orquesta Sinfónica de 
irgos Jmportantes provincial- de la sanchez ^ é ^ ^ E n ^ u V Pedroŝ , Jesü 
ompama y procurador de la provincia! A r a c a m » . Wnrir,, ,» u „ r * . . ^ J l h 
caí 
fesa de la calle de Isabel la Católica. 
Ultimamente, era director de las Marías 
de los Sagrarios. 
A la familia dei ilustre finado y a la 
Compañía de Je?ús. enviamos nuestro 
pé~ame más sentido. 
Aniversarios 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Peregri-
nos chinescos (dibujos sonoros). No, no, 
Nanette ("film" sonoro, por Bernice Clai-
re) (25-2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revis-
M A Q U I ÑAS 
P A R A L A 
MAD£R A 
FERNANDO VI. 23 
M A D R I D 
gundó concierto de abono bajo la d i - ^ Pf 7™u"t- T ^ feno-
rección del maestro Arbós. Programa: 
Tannhauser, Wagner; L'aprés midi d'un ™ V f ™ ' 1 ^ ^ ' 1 A fl^o f í o ^ r „ 
ifaune Debussy; Polca y fug . £ 
ger; Sexta Smfoma Bsethoven La Sie- ^ j (dibujos)i Bonito regalo (cómica). hace anos que falleció doña Francisca 
ga, Zamacois; Till Lulenspiegel, Strauss. E1 gran charco (sonora, por Mauricelde ^ Torre y Ortiz, viuda de Barreta. 
EL •El 
Gordillo, Alfonso Barbena, Luis Vallés y 
Alejandro Hernández. 
Alumnos de quinto año de la Academia 
de Artillería que por haber aprobado 
el plan de estudios vigente para ellos en 
la actualidad, han sido ascendidos a te-
nientes. Convocatoria de 1924: Señores don 
Alvaro Torres, Cándido Rancaño, Dioni-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
»ATE, Colegiata, 7 . 
' UIltólBll! 
T E A T R O S 
ALKAZAR. —A las 6,45 (popular). 
HlíilÉHKBmi;BIÍlÉ!!!Í 
tos, aunque cuesta la caja pesetas 2,10. 
• i E 
D e b i d o a sus c u a l i d a d e s d e 
e l a s t i c i d a d 
s e g u r i d a d y 
resistenc 
l o s n e u m á t i c o s 
se i m p o n e n 
Equipe su coche con nuestros neumá-
ticos y le darán plena satisfacción. 
MADRID — BARCELONA — MALAGA 
Chevalier) (10-1-931). 
CINEMA .CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Periquito y 
el ratón. El desierto de nieve. El mo-
derno Casanova (8-11-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Sábado 
de gran moda. Una boda accidentada. 
Condesita Mimí. Novela vivida (4-2-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Mickey en el merende-
y por ello cada día se venden más las ro (dibujos sonoros filmófono). Oui, oui, 
P A S T I L L A S C R E S P O , para iaÍMarie (hablada en español). Aunque pa-
Mañana. hace dos años que fallecieron!3'0 Fernández, Daniel Montaña, Fernando 
el joven don Francisco Javier Rodri Fernández España Vigil, Rafael NüfteZ, 
guez-Avial y Pellón y doña Juana del Luis Malo de Molina, Celso Fernández. Ma-
Osma y Vázquez de Prad llo, y también teo Béjar, Federico Cuenca, Andrés Ca-
- macho, Mariano Flores, Manuel Gendlo, 
Gaspar López Herrero, Fernando ÍMaz Ar-
Con este motivo, se dirán misas duran- güelles, Miguel Cuartero, Nicolás Collada, 
te varios días en diferentes templos de José de Sobrino, José de la Infanta, Fer-
Madrid y provincias. nando de Isasi, Buenaventura Oset, Julio 
A los respectivos familiares de los f¡- San Miguel, Tomás Clavijo, Samuel Mo-
nados, renovamos nuestro pésame. reno, Alfonso Martínez Aguilar, Feman-
a i a i B l I H i n ^ do Botella. Baldomcro Arguendo, Joaquín 
rezca mentira (curiosidades sonoras en 
tecnicolor). Un drama en la nieve (so-
nora, por Luis Trenker). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Gesto de hidalgo (Renée Adorée y Wi-
Uian Collier). Tiembla y titubea (habla-
da en castellano, por Stan Laurel y Oli-
ver Hardy) (27-3-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—A las 
6,30 y 10,30: Hola, Rusia (hablada enjí 
español). Sinfonía nocturna (dibujos so- 3 
noros filmófono). Aunque parezca men-
tira (curiosidades sonoras en tecnicolor). 
Balaclava (Selecciones Filmófono) (20-1 
931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— I 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau- | 
mont. Ama a tu vecino. Jugando a la | 
vampiresa. De cabeza al matrimonio. I 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . • 
A las 6,30 y 10,30: Tres niños de peso s 
(muda). Actualidades sonoras Gaumom. : 
Mickey, caballista (dibujos sonoros fil-
mófono). El express azul (sonora, de Se-
lecciones Filmófono). Mickey, director 
de orquesta (Selecciones Filmófono) (26-
3-931). 
BIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Sólo un sueño. 
Aunque parezca mentira. Barrios bajo; I 
(dibujes sonoros). ¡Acontecimiento! Re-ij 
surrección, por Lupe Vélez (25-3-931). U 
TÍVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe ¡j 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-i; 
derna instalación sonora Western Elec- • 
trie.—A las 6,30 y 10,30: ¡Cuidado, doc- • 
tor! (cómica, hablada en español). Ma-js 
gazine sonoro. Mickey en la cárcel (di- : 
bujos sonoros) y Oriente y Occidente : 
(hablada en español, por la simpatiqui- | 
sima Lupe Vélez y Barry Norton) (12- s 
2-931). 
ZARZUELA.—6,30-10,30: la película Lajs 
tragedia del Gólgota. Saetas por Manuel!: 
Vallejo. Opera flamenca, tocador Ramón 
Montoya. 
« * « 
ALTA COSTURA 
Avenida Conde Peñalver, 18. Teléf. 13825. 
Bubio, Antonio Flores, Gonzalo Morera, 
Antonio Blasco. Antonio Gracia, Pablo 
Herránz, Adolfo González Esquerdo, Ma-
nuel Pérez Martínez, Fernando Castella-
nos. Alfonso de Alarcón. Esteban L-ópeZ 
Epiana, Francisco González ArlnenJtói 
Miguel Juliani, Francisco Drakez, Luis ba-
torre, Gonzalo González Revilla, Carlos 
Alcón, Alfonso de Castro, Luis Morera, 
Adrián Westendorp, Altonso Méndez Vi-
las mejores que han salido de París. 
í i : m B i i W B ! i K 
UNIVERSAL F I L M 
nos presenta en 
otro éxito de la incomparable 
LUPE V E L E Z 
Perfecta versión hablada en 
pañol, según la obra de 
LEON TOLSTOY 
Señoras: No dejen de ver la colección ŝo, José Goyar.es, Guillermo Kamis. Al 
que presento en vestidos, abrigos y som-¡fonso Belmente, Fernando Rodrigo Gon-
breros, poi ser considerada como una de!zález- Julio Madariaga, Eduardo Guiiociie, 
Carlos Sebastián Llega, Carlos Sánchez 
León, Fernando Benjumea Vázquez y Mi-
guel Machimbarrena. 
También ascienden a tenientes, los se-
: ñores siguientes. Como comprendidos en 
! los casos primero y segundo de la Real or-
• den comunicada de 18 de marzo de 1931: 
T Señores don Enrique Barranco y Jesús 
: Manrique. De la convocatoria de 1925: Ss-
: ñores don Diego Albadilejo, Manuel Ca-
rasa. Joaquín Morenco, Federico Esteban 
Ascensión, Antonio Esteban Ascensión, i'e-
. dro Sanz Arangue, Ramón de Colubl, Je-
: súa Cias, José Reig, Carlos Ortiz Kivade-
| neira, José Feliú, José Columbi, Eduardo 
•¡Rondán, Francisco Panadero, Ricardo us-
¡¡tara, Miguel Gómez y Pérez, Jaime Mar-
íicínez Aguilar, Rafael Comas, Ricardo Gar-
: cia de Carella, Manuel Rodríguez Rojas, 
¡'Mariano Gil, Alfonso González Conde, C>a-
• briel Vidal Ubeda, Fernando García de ia 
zj Cueva, Cirilo Ramiro Carranza, Gumer-
:lsindo Grande, Mariano Gil Delgado, Anto-
i nio Ruiz Ramón, Angel López Escobar. 
• Manuel Arjona, José Suárez, Femando r i ' 
'Iñeiro, Francisco López Pereira. Fernanao 
lAnbrilch. Juan Esponera, Juan Torre 
Chacón, Fernando Marteil, Ignacio Jim6" 
: nez. 
Como comprendidos en los casos pnroc 
¡ ro. segundo y tercero de la real orden co-
I municada de 18 de marzo de 1931: Señorea 
don José Barbeta, José Trujillo y Ben11 
! Picó. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la do publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
y' 8 53 ?! S I R I I I K i n i B ! ! 
1 1 . ^ 1 . j o r : 
u m n z ( w j y 
Como promovidos a alféreces j 
en 929, ascienden: Señorea don Ma 
i Menéndez, Fernando Sánchez Alo"!0,_inue 
• lio Sigüenza, Isidoro Calderón, EnrJ¿n. 
i Menéndez de la Granda y Antonio 
S tella. Como comprendido en los cas°°^nl, 
"mero y segundo de la real orden C°J"" 
cada de 18 de 'marzo de 1931: Don Uaxce 
lino Fernández Corujedo. 
•l!l!;Blii;H!IIi:Hill!:iill! BiirBIlÜflKBlíü'í^1*115 a • 
P E T 
Exquisito cigarro habano 
PROBARLO 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.771 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 28 de marzo de 1931 
Casa Real 
Después del despacho con los minis-
tros, cumplimentó a su Majestad el ca-
pitán general de Madrid. 
—A continuación recibió en aud:encia 
el Monarca al general de brigada don 
Miguel Garrote Cancelo; coroneles, don 
Arturo Roldán Trafaga, de la Guardia 
civil, y don Tomás González Martínez, 
comandante médico don Eduardo Sán-
chez Vega; de Ingenieros, don Juañ Pa-
tero Etchecoper, y de Caballería, don 
Antonio de Muguiro y Muguiro; cape-
llán primero, don José López y López; 
capitán de Artillería, don Pedro Méndez 
Pereda; teniente coronel de Caballería, 
don Antonio Sarrais Valcárcel. con sus 
•hijos, don Pedro y don Juan, de la mis-
ma Arma, y el teniente, también de 
Caballería, don Gonzalo Serrano. 
—También recibió su Majestad al 
agregado militar inglés, mayor señor 
Keith Simmons y al capitán del Ejér-
cito alemán, señor Pau Theodor Schui-
theiss. 
— E l Monarca visitará hoy el estudio 
del señor Benlliure para admirar el no-
table "paso" que el ilustre escultor aca-
ba de hacer, para las cofradías de Za-
mora. 
— E l día primero, a las nueve de la 
mañana, regresará de San Femando 
su alteza el infante don Juan, que vie-
ne a pasar las vacaciones de Semana 
Santa con sus augustos padres y herma-
nos. 
L a guardia de hoy en Palacio 
Hoy. aniversario de la fundación de 
la Guardia civifl, ésta-dará la guardia, ex-
terior de Palacio, como en años ante-
riores. Además, el Monarca, queriendo 
dar una prueba de su aprecio a la Be-
nemérita, en la persona de su director 
general, impondrá hoy, a las diez y me-
dia, en su cámara, al general Sanjur-
jo, la gran cruz de Carlos m , que le 
concedió el 23 de enero último. 
L a . entrega de un estan-
darte en Valenc ia 
Por la Soberana fué recibido el alcal-
de de Valencia don José Maestre, que 
cuando salió dijo que había ido a reite-
rar "a la Reina la petición ya hecha por 
el general Calvo, de Intendencia, para 
que asista al acto de la entrega del es-
tandarte donado a aquella comandancia 
de Intendencia; acto que se celebrará a 
fines de abril o a primero de mayo. L a 
Soberana repitió al señor Maestre que, 
en principio, aceptaba muy complacida 
y que sus vivos deseos serían asistir per-
sonalmente. Pero que no podía dar pala-
bra en firme, por tratarse de un plazo, 
relativamente lejano. Si no le fuera po-
sible, enviaría con su representación a 
una de las infantas. 
E l problema de las basuras 
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento 
la siguiente nota: 
"Acompañado del inteligente Ingeniero 
jefe del Servicio de Limpiezas, señor Paz 
Maroto, hizo' ayer tarde el alcalde una 
visita de inspección al vertedero de bar 
euras próximo a la Necrópolis. Parece 
haber habido algo de hipérbole en lo de 
las ratas, las moscas y los olores; pero 
resulta indudable la imperiosa necesidad 
de que cese el actual estado de cosas lo 
más pronto que sea posible, que no podrá 
6erlo sin que transcurran algunos me-
ses. Se hace todo lo factible por que ape-
nas los camiones viertan las basuras, és-
tas se cubran de tierra. Por el pronto, 
el Inmenso barranco que sirve de ver-
tedero aparece ya en gran parte cubier-
to y en disposición de plantar miles de 
árboles el otoño próximo, que contribui-
rán al embellecimiento y sanidad del si-
tio, formando un verdadero bosque. 
Calcúlase que para rellenar lo que res-
ta aún del barranco se emplearán de año 
y medio a dos años. Urge, por consi-
guiente, la resolución del asunto, y, al 
efecto, en la próxima sesión de la Co-
misión Municipal Permanente se llevará 
el dictamen que luego pasará a la apro-
bación del Pleno. 
E n el concurso libre que se ha efectua-
do se han propuesto dos procedimientos 
para la destrucción de las doscientas cin-
cuenta toneladas diarias que actualmen-
te se arrojan al vertedero, y las cien-
to cincuenta también diarias que se cal-
cula llevan los traperos a los pueblos 
del Norte de Madrid, y que una vez esta-
blecidas las estaciones de transforma-
ción y depuración serán obligados a lle-
varlas a éstas, salvando a esas poblacio-
nes'de tan horrible tráfico. 
Por vía de ensayo, de lo que ya se 
practica en Suiza y Alemania, estacio-
nes visitadas por el señor Paz Maroto, 
la Comisión propone los dos procedi-
mientos: el de incineración y el de fer-
mentación. Ambos tendrán su aprove-
chamiento, y si dan el resultado que se 
sepera, seguramente servirán de modelo 
para toda España. Por ambos procedi-
mientos se obtienen productos para abo-
nos del agro y, además, el de fermen-
tación producirá calor y fluido eléctrico. 
E l reputado doctor Chicote opta por el 
procedimiento de la fermentación, que 
cree sea el más remunerador del capital 
empleado. 
Los concursantes proponen hacerse 
cargo, por término de veinte años, de la 
esterilización de las basuras y de su 
aprovechamiento con reversión al Ayun-
tamiento cumplido el plazo de la conce-
sión. Calcúlase un gasto de diez y seis 
millones de pesetas, y se comprometen 
a montar por completo el servicio en 
tiempo de catorce meses". 
Manifestaciones del presi-
dente de !a D i p u t a c i ó n 
E l presidente de la Diputación conver-
só con los periodistas, ante los cuales 
ensalzó la labor patriótica realizada en 
Barcelona por la Asamblea de Diputacio-
nes y las atenciones recibidas por los 
asambleístas. 
Agregó que el próximo limes llegará 
a Madrid el Comité de la Asamblea. Vi -
sitará al jefe del Gobierno, a varios mi-
nistros y a jefes de grupos y les hará 
entrega de las conclusiones aprobadas, 
en las que están contenidas las aspira-
ciones de las Corporaciones con respec-
to a la nueva estructuración del Estatu-
to provincial. 
E l señor Sáinz de los Terreros se re-
firió a lo ocurrido en la última sesión 
y protestó enérgicamente contra el pro-
ceder del diputado que convirtió el salón 
de sesiones en un mitin, lo que va con-
tra el prestigio de la Corporación, que 
debe ser siempre una entidad exclusiva-
mente administrativa. 
Tuvo elogios para la actuación del se-
ñor Crespo, que presidía, por la ener-
gía con que intervino, y añadió que ta-
les desmanes no pueden ser consenti-
dos. 
E n la A . de la Historia 
L a sesión de ayer se celebró bajo la 
presidencia del duque de Alba. Recibió 
la Academia con especial agrado dos 
ejemplares del álbum "Nueva Hondu-
ras", remitidos por el presidente de la 
República constitucional, señor Mejías 
Colindres. 
Se dió cuenta del sentimiento produ-
cido en la Corporación con motivo de 
la muerte en San Sebastián del corres-
pondiente, don Plácido de Diego Altún, 
y se hicieron propuestas para el nom-
bramiento de correspondientes en Pal-
ma de Mallorca y Zamora, en favor de 
Mosén Gálmez y don José Fernández 
Domínguez, respectivamente. 
Como en sesiones anteriores, la Aca-
demia siguió ocupándose de la necesi-
dad de componer y editar el Dicciona-
rio crítico y biográfico de historiado-
res españoles. Intervinieron en el de-
bate varios académicos para fijar la 
forma en que ha de realizarse dicha 
obra. Presentó el señor Mélida, en nom-
bre de los señores Solá y marqués de 
Ciadoncha, el libro "Piedras armera de 
la provincia de Badajoz". También pre-
sentaron, el señor Altamira, el texto 
del segundo grado del "Epítome de His-
toria de España para las escuelas", y el 
eeñor Altolaguirre, en nombre del señor 
Chacón, un ejemplar de "Nuevas vidas 
de Heredia". 
E l señor Medina leyó su informe acer-
ca de la obra del señor Basalta titula-
da "Nobleza alavesa". 
Por último, el director de la Acade-
mia designó al señor Ballesteros para 
que ostente la representación de aqué-
lla en el próximo homenaje que se tri-
butará en Madrid al doctor Finke. 
Acuerdos de la C á m a r a 
E n la primera describió la situación de 
la mujer entre los musulmanes españo-
les y alrededor del año 1000. Distingue 
entre el papel desempeñado por la mu-
jer árabe y la cristiana. Tanto entre 
unas como entre otras las había libres 
y esclavas. L a mujer árabe libre vive, 
sin embargo, en dependencia del padre 
o del marido. E l matrimonio para ella 
es un contrato—hecho por su padre con 
su futuro—que la colocaba en situación 
de gran inferioridad respecto a su ma-
rido. Este la podía abandonar, pero ella 
no podía Sbpararse de su mar-do sino 
casi exclusivamente cuando éste asi lo 
admitiese ante el juez. 
L a mujer libre cristiana—la mozárabe 
—gozaba, por el contrario, de la pleni-
tud de derechos que nuestra religión 
otorga a la esposa. Y esto habia de cons-
tituir uno de los motivos para que las 
mozárabes se considerasen más satisfe-
chas y amantes de su religión. Las es-
clavas cristianas lo eran de los señores 
árabes. Debían su suerte desgraciada a 
las invasiones de éstos en los territo-
rios cristianos. Cosas y no personas, su 
destino duro dependía del capricho de 
?u señor. Cita casos de las que logra-
ron puesto preeminente en el corazón— 
y en la corte—de los califas cordobeses. 
E n la España cristiana la situación de 
la mujer—aunque fuese sierva—era bien 
otra. Y a la iglesia había conseguido en-
noblecerla y convertir a la esposa en 
compañera del marido. Por esto la re-
pudiación romana habia desaparecido. 
Apenas se da algún caso de ello entre 
Rayes y por motivos más bien políticos, 
como Ordeño I I I cuando repudia a la 
hija del conde Fernán González. 
L a posición social cristiana, es decir, 
humana de la mujer, no hace sino com-
pensarla de la dureza del medio geográ-
fico. Compara la España cristiana de 
entonces—clima duro, ciudades escasas, 
hogares pobres—con la opulencia de la 
tierra andaluza, dominada de los árabes. 
L a mujer de nuestra raza, sin embar-
go, lucha con energía contra el medio y 
dedica su actividad al hogar, a la vida 
religiosa y a la política. E n ésta apa-
rece indudable que las mujeres que des-
cuellan de mayor capacidad, como Alba, 
Emerinda o doña Elvira, proceden de 
sangre navarra. 
Termina con un recuerdo del progre-
so realizado, que aún será más rápido 
con el mero preocuparse y trabajar de 
nuestras mujeres. 
Conferencia del profesor 
bierto en su totalidad de presiones al-' 
tas que tienen su centro más importan-
te sobre el meridiano 100 a la altura del 
paralelo 50. Este anciclón se extiende 
hacia el Este y forma otro núcleo an-
ticiclónico sobre Islandia. L a importante 
borrasca del Atlántico tiene su centro 
comprendido entre los paralelos 45 y 50 
y los meridianos 30 y 35. Hay también 
presiones bajas sobre la Península Es-
candinava. E n nuestra Península se man-
tiene el buen tiempo de vientos flojos y 
cielo claro. 
Temperatura en Europa,—Máxima de 
ayer: 14 en Marignane (Portugal); mí-
nima, 4 bajo cero en Stensele (Noruega). 
P a r a hoy 
Academia de Medicina.—6,30 t. Sesión 
pública literaris.. 
Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de E ! Escorial (Avenida Pi 
y Margall, 11).—6,30 t. "Recital poético 
de la señorita Conchita Power". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Lebégue: "La trage-
dia religiosa del siglo X V I en Francia" 
(Proyecciones). 
Standard Club.—4 t. Visita al estudio 
de don Mariano Benlliure. 
Unión de empleados de oficinas (Bol-
sa, 10).—10 n. Junta general ordinaria. 
P a r a m a ñ a n a 
Asociación de Alumnos de Bellas Artes 
(Alcalá, 13).—11 m. Don Ricardo de Grue-
ta: "Algunas obras maestras de la escul-
tura española" (Proyecciones). 
Otias notas 
Casa de Zamora.—Este centro celebra-
rá una velada literario-musical en la ca-
lle de la Bolsa, 10, a beneficio de las 
clases de enseñanza, mañana domingo, 
a las nueve y media de la noche. Las in-
vitaciones pueden recogerse en el domi-
cilio social (Atocha, 24). 
Cuadros. Galerías Ferreres. Bche^aray, 37 
Peletería L a Magdalena. Calle Ma-
yor, 28. Renards y Martitas, inmenso 
surtido, precios baratísimos. 
CANO, peluquero de señoras. T.0 90423. 
Ondulaciones permanentes, al agua y 
marcel. C. San Jerónimo, 5 y 9. 
Marschak 
de Propiedad Urbana 
E l Pleno de esta Cámara ha celebra-
do sesión reglamentaria, bajo la presi-
dencia de don Luis de la Peña. 
Fueron nombrados por unanimidad 
vocales cooperadores los señores siguien-
tes: don Luis de Hoyos, don Domingo 
Mendizábal, don Joaquín Díaz Cañaba-
te, don Heüodoro Suárez Inclán, conde 
de Casa Rojas, don Gerardo Martínez 
y Vargas-Machuca, don Miguel Martín 
Hernández, don Emilio Mendoza, don 
Francisco Cañoto y don Luis Bachiller. 
Se dió cuenta de los trabajos prepa-
ratorios para la confección de la Memo-
ria del pasado ejercicio. 
Por unanimidad se acordó un voto de 
gracias al miembro del Pleno don Do-
mingo Rueda, concejal y primer tenien-
te de alcalde, por la gestión que ha lle-
vado a cabo recientemente en el Ayun-
tamiento en favor de los contribuyen-
tes en general y en especial de , los pro-
pietarios de fincas urbanas. 
£1 señor S á n c h e z Albornoz en 
Presidido por el ministro de Trabajo, 
el profesor Marschak, de la Universi-
dad de Heidelberg, presentado por el se-
ñor vizconde de Eza . dió su anunciada 
conferencia en la Escuela Social sobre 
'La estabilización monetaria y la refor-
ma social". 
Expresó su opinión sobre la relación 
entre las teoría de la elasticidad de los 
cambios y de los precios, sobre la sen-
sibilidad especial de estos últimos y so-
bre las distintas repercusiones que en la 
economía nacional puede tener la esta-
bilización. 
Se mostró partidario de- Cassel. arí 
como de una moneda estable, que cree 
posible, la cual facilitaría el crédito en-
tre los diferentes Estados, y con ello la 
paz y el progreso de todos los pueblos. 
Terminando con la afirmación de que 
para lograr una estabilidad monetaria 
es precisa una estabilidad política. 
Escuchó muchos aplausos. 
Bolelin m e l e c r o l ó g i c c 
Estado general.—El Continente Ame-
ricano tiene únicamente presiones bajas 
en su extremo Noroeste, donde hay una 
pequeña depresión a la altura del para-
lelo 60 y en el Golfo de Méjico, donde 
existe otra de escasa importancia. 
resto de América del Norte, está cu-
I n t e r e s a a i o s 
A u t o r e s y E d i t o r e s 
que quieran recibir las numerosas venta-
jas que para la intensificación de la ven-
ta y propaganda de sus obras significa 
el poder circularlas a los Kioscos, libre-
rías de las Estaciones de la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte, po-
nerse rápidamente en relación con el Sin-
dicato Exportador del Libro Español, 
Hortaleza, 89, Madrid, que se ha encar-
gado de la contratación y circulación del 
libro a dicha extensa red de librerías. 
L a mejor agua de mesa 
R E A L 
M A 
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porque e t fe base de 
a s u b a s t a d e l a d e 
" E l B e r c i a f 
U n a n o t a de los S i n d i c a t o s A g r í c o -
l a s d-e M o n t e r r u b i o , B e n q u e -
r e n c i a y H e l e c h a l 
P R E S i O E N M I l H 
E l presidente del Consejo Supremo de 
¡Ejército y Marina habia citado a los 
Los presidentes de los Sindicatos Agrí-1 representantes de la Prensa a su ^ J ^ ' 
colas de Monterrubio, Benquerencia y: cho oficial a las tres de la tarae ae ayer. 
Helechal, nos ruegan la publicación de Durante la entrevista, el general tsar-
la siguiete nota: guete leyó unas cuartillas, cuyo texto 
"Como aclaración a las informaciones'¿j^og a continuación, 
publicadas por los periódicos en reía-: ^ iectura de los párrafos más slgnl-
ción con el asunto de " E l Bercial", con-: ñcat.vos fué recalcada por el propio ge-
sideramos de gran ínteres hacer c o ^ " ^ ^ ^ quien rogó con mucho interés a 
ta£: . ^ , «i -jrr * . . h.os informadores abstenerse de comen-
Primero. Que los Sindicatos Agrico-,'"6'. U11U'1"£"JU 
las de los mencionados pueblos acudie- taños, 
ron a la Dirección General de Acción * * * 
Social Agraria, en demanda de auxilio Señores: Llamo a ustedes con el tl-
para la adquisición y parcelación de la tulo de viejo periodista, companero de 
finca entre los dos mil socios que inte-i aquellos maestros que se llamaron, y ai-
gran dichas asociaciones, y han de con-;gunos aún se llaman, Augusto ingueroa, 
signar, por tributo debido a la justicia,!Julio Burell G"nzal° ^ePar^' 
que por parte de aquel organismo deliComenge y Santiago Mata's- P ^ , . ^ 1 ; : 
Estado no han encontrado sino el mejor les cuanto me s ^ s Í a c , e J ^ r r . ? 0 I n f ^ 
deseo y las máximas facilidades y asis-: autorizada que lo del A B C no tue 
tenc;a para el logro de sus legítimas as- según me á i ? & v o n - y ^ . ^ J ^ L l ¡ 3 
ra retirar mi amonestación ante usi-eaes 
para 
piraciones, y hacerla pública también. 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
6el Pr.VJctn» 
segunao. yue ios laoraaures mere- - Ya dV ^ s o aiíe los convoco, y habién-
sados, a costa de grandes s a c n f . c ^ 
aportaban el 20 por 100 del ^ decir y velar 
la subasta de la finca (3.000.000 ^ pe- razón del 0 de las circun3. 
setas), y la Dirección de Acción Soc ia l . ;^ ^ VO]cando el corazón, lo 
el 80 por lOO restante; pero ante las exi-: éstas me oblig.an a deciri bajo mi ab-
gencias de los albaceas testamentarios, áoluta y p01.sona] responsabilidad y en 
señaladamete del administrador don bien dej Qo^jemo constituido, a quien 
Juan Cuesta, los Sindicatos hubieron de siempr.e debe atender la Justicia, por ese 
suplicar a la Acción Social que elevara eniace indisoluble que la Constitución 
la oferta a cuatro millones de peyetas,, otorga a log tri.s poderes: E l Ejecutivo, 
obligándose ellos a gestionar y entregar ;el Legislativo y el Judicial. Los tres in-
ese millón más en brevísimo plazo, paralriepencjientes, pero los tres coordinados 
obtener así la finca conforme se les ha- y para ayudarse unos a otros, pero en 
bía ofrecido por el señor Cuesta hace sus estrictas funciones, 
tres meses en Villanueva de la Serena,| l 3 Justicia no es tan fiera, no debe 
y en Madrid, la víspera de la subasta, j ser tan fiera, que no escuche las razones 
pues dado el carácter social de la ope-i políticas que mueven a aconsejarla, a 
ración, que había de beneficiar a dosisolicitar a los otros Poderes, ni éstos, en 
mil fanrlias campesinas, era lógico su-imutua correspondencia, que no oigan 
poner no hubiese licitadores frente a la1 también a la Justicia, invocando razones 
Dirección de Acción Social. | políticas, pero sin que esta Justicia se 
Tercero. Que los licitadores don Juan i salga, como la más fundamental garan-
March y don Ricardo Gironza ofrecie-¡tía y apoyo de los otros Poderes, de sus 
ron a la Dirección general e hicieron i dos dictados imperiosos: La Ley, y sobre 
público en el momento de la subasta sujla Ley la conciencia, 
propósito de no pujar frente a dicho or | ¿Cómo ha de escapar nada a la po-
ganismo, habida cuenta de la plausible i litica si este es el ambiente en que los 
finalidad perseguida, no obstante lo cual ¡ tres Podsres viven? 
surgió una. habilidad, que no hemos de; Parecerá singular este caso de que un 
caliñcar. que permitió que pujaran y se;juzgador hable de su fallo; pero la sin-
consintió por el albaceazgo en pleno yigularidad de las circunstancias justid-
por todos los demás que por "medio mi-ica los hechos por las razones antes di-
3! l ! l ! »HinS i l ¡B¡«^ 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta, F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 9(1801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4) 
•!lll!l!ll¡IBIIIIi& i.Bn.iiaOiiii.B.iii. 
O F R E C E M O S a elección de los afortunados 
1.000 P H O N O G R A F O S 
a título do propaganda, a los mil primeros 
lectores que encuentren la solución exacta 
al acerlijo que va a continuación y se con» 
formen a nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres ciudades: 
B . R . E . O . A 
M . D . I . 
S . V . L . A 
Enviad este anuncio completado a los 
E s t a b l , V I V A P H O N E ( S e r v i c i o A 4 ) . 1 1 6 , R u é d e V a u g i r a r d , 
P A R I S 6e ( F r a n c a ) 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección. 
NOTA.—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de 40 céntimos. 
l a Residencia de Señoritas 
Ante un auditorio numeroso, que des-
bordaba del salón, el señor Sánchez Al-
bornoz ha pronunciado una interesante 
y amena conferencia, por la que fué, al 
final, largamente aplaudido. 
Dividió su exposición en dos partes. 
a¡iiiifl!iiiiBii üB^-g-üüBüüiBüiBimii nin;i!!B:!ii:B:"!'B'r!a:':3'!^ IBülüBÜIliR 
Todos los d í a s servicio extraordinario de aviones 
Sa l ida de Madrid: 10 y 14,30. Sa l ida de Sevi l la: 8,45 y 15 
Billete: 125 pesetas. Ida y vuelta: 212 ,50 pesetas 
D u r a c i ó n de! viaje: dos horas y media 
C . L . A . S. S. A . 
P l a z a de la Lea l tad , 4. T e l é f o n o s 18230 y 18238 
ñuto" de tiempo no fuese aceptada una 
nueva proposición de los pueblos para 
la que fué pedida autorización por telé-
fono al ministerio de Trabajo para re-
matar con una puja superior a la ofre-
cida, en favor de los pueblos interesa 
dos; y 
Cuarto. Finalmente, que a pesar de 
la declaración hecha en la Notaría por 
el señor Gironza, rematante de la dehe-
sa en 4.300.000 pesetas, de que cedería 
a Acción Social en favor de los pueblos 
por el mismo precio la mayor parte de 
las tierras (se trata de un convecino), 
es lo cierto que todos los síntomas hasta 
ahora son de que tal ofrecimiento que-
dará incumplido. 
E l desaire a la Dirección de Acción 
Social y el daño a los pueblos está bien 
patente. L a familia Gironza es una de 
las más influyentes en el distrito de Cas-
tuera, de las más acaudaladas y de las 
rltie poseen mayores propiedades agríco-
las. 
Por el Sindicato de Monterrubio, An-
tonio Núñez. Por el de Benquerencia. 
Eduardo Tena. Por el de Helechal, Pe-
dro Martín." 
M I Y COÍOíM 
Secretarías Judiciales.—La "Gaceta" 
publica ayer una Real orden en l,a que 
se dispone: 
"Los notarios, jueces, registradores de 
la Propiedad, abogados del Estado, fun-
cion.arios habilitados para ejercer la fe 
publica electoral en las próximas elec-
ciones da Concejales, Diputados provin-
| cíales y diputados a Cortes, y cualquier 
¡clase de funcionarios públicos que re-
ifeidan fuera de Madrd y que a la vez 
'hayan sido admitidos como opositores a 
secretarios judiciales, actuarán cuando 
normalmente les corresponda, en pri-
mer o segundo llamamiento, pero si al 
corresoonderlcs actuar en uno u otro, es-
tuviere corriendo un período electoral, 
hubiesen Sido requeridos para ejercer 
la fe pública o no pudieran disfrutar de 
licencia por estar canceladas, el Tribu-
nal lea reservará su derecho de opositor 
para que lo ejerciten inmediatamente 
después de transcurrir el período res-
! pectivo. 
Para que se dé la reserva del referido 
'derecho, es condición indispensable que 
medie solicitud expresa para cada pe-
ríodo." 
Mecanóofrafos de la Dirección de Se-
guridad.—Ha sido nombrado el siguien-
te Tribunal: 
Presidente: don Nicolás Carrera Ro-
dríguez. 
Vocales: den José Martínez Bflrciela; 
idon Felipe Pérez Ampudia, don Bernar-
|do Samuel y don Rafael Gaeta Capulli-
Ino, quien actuará como secretario. 
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chas. Pero a los timoratos y a los legu-
leyistas, que en su infancia mental no 
viven de las leyes, sino de la "papilla 
de las leyes, porque las leyes, en, su 
grandeza, no las digieren". 
Me parece que esto está claro y rudo, 
cual corresponde hablar a un soldado que 
no sabe hablar de otra manera, por al 
hábito de dirigirse al corazón de sus tro-
pas. 
Yo ya esperaba que el fallo, como to-
dos los fallos en asunto de tanta im-
portancia y apasionamipnto político, ha-
bría de parecer bien a unos sectores de 
opinión, y mal a otros; porque cada uno, 
según sus desees, había de interpretar 
la aplicación Je las leyes y la aplicación 
de su conciencia, que entrambas son in-
dispensables para satisfacer a la Justicia, 
según lo. fundamentos del nuevo De-
recho penal y según fué siempre la bue-
na norma de la Justicia y de los bue-
nos jueces. Es la Justicia, señores, la 
mayor apetencia espiritual de los hom-
bres y de los pueblos, y cuando ella f>J-
*a, es el tormento de la sed inextingui-
ble del espíritu; la que antea Ies enlo-
quece con mayor imperio que el de ¡a 
sed corporal. No es ésta, apetencia que 
admite paliativos y cnanto rnenos que 
pueda frustarse. o dilatarse. Claro, que 
cada cual entiende la Justicia como an-
tes dije. 
U n a opinión sobre l a justicia 
Sustenta la Justicia a aquella satisfac-
ción interior de que hablan nuestras rea-
les ordenanzas, tan indispensable a la 
obediencia y al mando. A aquel mando 
que con su sabiduría cimentó en dos prin-
cipios básicos e inmutables. 
"Hacerse querer y respetar." Porque ya 
entienden las Reales ordenanzas que sólo 
en el cariño puede arraigar el imperece-
dero respeto y entrambos enlazados son 
fuerte de disciplina cordial y palpitante, 
que sólo puede emanar del corazón para 
que sea permanente, sin amenazas ni 
coacciones. 
¿Qué duda cabe de que hay apetencia 
ie justicia en la opinión, que no logró 
verse saciada cuando dió fin aquella dic-
tadura que salió inesperadamente al pa-
so, y sin otra opción, faltos de órgano de 
gobierno resistente, que pudiera atajar-
l a a su llegada y faltos también de pre-
mura y diligencia que debió haberla em-
|pujado en su salida? 
j Esta apetencia de justicia que espe-
¡raba ver prontos juzgados a los que die-
jron ocasión con su Unidad, abandono o 
| negligencia, a la venida de la Dictadura 
y que esperaba también ver a ésta juz-
gada en el despilfarro de su gestión ad-
iministrativa se ha sentido defraudada y 
lella ha producido esa honda inquietud en 
el país, que perdurará, sin duda alguna, 
i hasta que vea saciado este inquieto deseo 
jde Justicia, tras de la que, sin duda, se 
camina, pero su retardo produce la in-
quietud. 
Y esta inquietud, señores, es la que 
principalmente trae desazonado el espíri-
tu; desazonada la interior satisfacción; 
desazonado el crédito político; desazona-
do el crédito económico en su signo mo-
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 4 ) 
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(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
dro encantador, de égloga, bellamente poético que te-
nía delante. E l sol matinal, tibio y luminoso deslizaba 
sus rayos por entre la espesura frondosa que comen-
zaba a amarillear dorada por el otoño y venía a que-
brarse en haces irisados y juguetones sobre el bruñi-
do cristal de las quietas aguas del estanque. 
María Luisa Martín terminó por confesarse que se 
encontraba en el castillo de la Roviére tan bien, tan 
contenta y feliz como habría podido soñar, sino que 
la vida que hacía no era una vida imaginada, obra de 
su fantasía, era, antes, por el contrario, una vida real 
con todas las emociones que la realidad nos hace ex-
perimentar. 
L a estancia de los Martín en la Pvoviére había co-
menzado bajo los mejores auspicios. L a temperatura 
era deliciosa, se respiraba a todas horas un ambiente 
embalsamado y la estación otoñal convidaba a gozar 
de sus encantos. E l estanque de Boyron constituía un 
perenne espectáculo digno de la paleta de un pintor y 
que María Luisa gustaba de contemplar embelesada 
con el embeleso de los espíritus refinados que saben 
sentir la emoción de las bellezas naturales; por las 
mañanas, besadas por él sol, parecían sus agrias oro lí-
quido; al crespúculo vespertino adquirían rojas tonali-
dades como de sangre; y llegada la noche, a la luz 
blanca y romántica de la luna, se asemejaban a un 
pequeño mar plateado uno de esos mares de ensue-
ño de que hablan las fábulas. 
Durante toda una semana los trabajos de colocación 
de los muebles, de instalación de las distintas habi-
taciones de la casa ocuparon todo el tiempo de las dos 
cuñadas, que no se dieron punto de reposo. Maria 
Luisa había creído que el arreglo de un hogar era la-
bor relativamente breve, porque no se le ocurrió pen-
sar en sus sobrinos, pero bien pronto rectificó su error, 
hijo de la inexperiencia... ¡Quitan tanto tiempo los ni-
ños, de los que hay que estar pendientes de continuo!... 
Exigen e imponen tantos cuidados los endiablados chi-
quillos! 
L a joven, demasiado vehemente, se impacientaba en ; 
secreto, porque desde la tarde en que había recorrido 
acompañada de su hermano Carlos parte del castillo,' 
la misma tarde de su llegada, ardía en deseos de hacer 
una nueva visita más detenida y sin tanta prisa a 
"sus dominios" de la Roviére. 
Al quinto día Pedrín y Teresina que estaban hartos 
del prolongado encierro y se sabían de memoria todos 
los rincones del pabellón, comenzaron a encontrar de-
masiadas sus carreras por los largos pasillos y a mi-
rar con melancólicos ojos la dilatada extensión del 
parque que les brindaba lugar más adecuado para sus 
infantiles juegos. Los niños sienten siempre una in- j 
vencible atracción que los arrastra fuera de las casas. | 
hacia el aire libre, una atracción que es en el fondo I 
un instinto saludable .merecedor de ser fomentado por ¡ 
las personas mayores encargadas de su educación. 
jTja María Luisa—imploraron los arrapiezos hu-1 
mildemente al principio, a voz en grito después, como 
si se tratara de la más justa de las reclamaciones—,' 
llévanos de paseo!... ¿Es qué no vamos a salir de casa 
nunca?... ¿Es que vamos a estar encerrados siempre? 
¡Anda, tita, sácanos de paseo..., en el parque se juga-
rá mucho mejor que aquí dentro!... ¿Quieres .tía Ma-
ría Luisa?... ¡Verás lo que nos divertimos"! 
L a joven no necesitó mucho para dejarse ablandar i 
por las súplicas de los chiquillos y deseosa de compla-
cerlos, de darles gusto, fué a pedirle a Edith el opor-
tuno permiso, la autorización que juzgaba indispensa-
ble obtener. 
— ¿ Y a comienzan los caprichitos?—respondió la Jo-
ven mamá, que lactaba en aquel momento al rollizo 
Pablito—. Me agradan muy poco las imposiciones... 
—Mujer—respondió María Luisa tomando, la defen-
sa de los niños—, no se trata de ningún capricho, sino 
mas bien de un deseo que yo encuentro muy natural 
y además beneficioso para ellos. 
—No sólo no lo discuto, sino que pienso como tú, 
pero a las criaturas hay que contrariarlas de vez en 
cuando para evitar que sean luego, con el transcurso j 
de los años hombres o mujeres voluntariosos. Y por,1 
tu parte me parece que te has dejado tiranizar por tus 
sobrinos demasiado pronto. 
María Luisa tuvo una sonrisa enigmática. A l ver a 
su cuñada, que amamantaba a Pablito, pensó que era 
ella. Edith, la que se dejaba tiranizar por el glotonci-
11o bebé que sólo parecía satisfecho cuando estaba pren-
dido al pecho materno. Pero no dijo nada, limitándose 
a pensarlo. 
Madre al fin, Edith no era capaz de privar a sus hi-
jos de un placer lícito y tras una breve pausa, añadió! 
dulcificando el tono de su voz: 
—Anda, llévatelos. María Luisa, pero prométeme que 
no les permitirás hacer todo lo que se les antoje, por- i 
que estos hijos míos son imposibles de testarudos. 
—Puedes estar segura de que sabré mantener m i . 
autoridad de tía—dijo bromeando la joven—y antes de ; 
que salgamos les exigiré juramento de que habrán de 
obedecerme en todo. 
—Vigílalos mucho—insistió l a señora de Martín— 
y no consientas que se alejen de ti... E n cuanto los de-
jaras un poco en libertad se les ocurriría subirse al 
estanque, con peligro de ahogarse; o saltar a] fo&o. 
exponiéndose a romperse una pierna, u otra diablura 
por el estilo... Todavía no sabes tú bien quiénes son 
tus sobrinos. 
—¡Bah!... Calumnias de las que nadie esta libre... 
¡Si a mí me parecen tan buenos! 
— Y a me lo dirás cuando lleves siquiera una semana 
con nosotros. Y desde ahora mismo apuesto doble con-
tra sencillo, a que para entonces, a pesar de lo corto 
del plazo, habrás rectificado tu juicio. 
Para tranquilizar por completo a Edith, la joven 
reiteró su formal promesa de que no vacilaría en re-
prenderles severamente si la ocasión llegaba, y con 
un chiquillo de cada mano comenzó a bajar la esca-
lera muy orgullosa de su papel de mamá honoraria. 
U n viento Norte, demasiado vivo, sacudía las ramas 
de los árboles y empujaba a las nubes que iban ce-
rrando el horizonte. Los niños, con la cabeza levantada, 
asistían muy divertidos al espectáculo que ofrecían 
voltijeando en el espacio con rapidez de torbellino las 
hojas amarillentas que la fuerza del viento desgajaba 
de las ramas. 
De pronto Pedrín, que tenía un fino espíritu obser-
vador, comenzó a gritar: 
—¡Mira, tía, mira pronto! 
—¿Qué es lo que quieres que mire? 
— E l cielo... ¡fíjate como se esconde! 
A María Luisa le hizo mucha gracia la salida del 
arrapiezo y trató de explicarle el fenómeno del modo 
más claro y comprensible que supo. 
Había asomado nuevamente el sol por entre los des-
garro de una nube y tía y sobrinos prosiguieron su 
paseo por una amplia avenida de tamarindos. Los pá-
jaros trinaban desde las copas de los árboles o se 
perseguían en bandadas vocingleras. Los rayos solares 
al deslizarse por entre el ramaje alfombraban de len-
tejuelas de oro la arena menuda de la avenida y el 
agua del estanque, como si fuera un cristal azogado 
les enviaba de cuando en vez reflejos cegadores. Te-
resina lo miraba todo con asombrados ojos y se dis-
ponía a hablar, sin duda, para expresar la impresión 
que todo aquello le producía, cuando su hermano, 
echándola a un lado, se aproximó a María Luisa, con 
objeto de reclamar para sí solo toda la atención de 
su tía. 
L a joven que había advertido el brusco movimiento 
le amonestó con dulzura: 
—¿Qué es eso, Pedrín? ¿Por qué has empujado a 
tu hermana?... Me disgustan mucho esos modales tan 
poco finos... ¿Tú no sabes que a las niñas deben guar-
dárseles consideraciones ? 
— E s que tenía que preguntarte una cosa—se excusó 
•un poco avergonzado el rapaz—. Y como Teresina no 
me deja hablar nunca... 
—Por esta vez te perdono a condición de que no 
vuelvas a maltratar a tu hermana. Y ahora dime lo 
que ibas a preguntarme. 
E l pequeño se quedó pensativo un instante como si 
no acertara a expresar su pensamiento. Al fin levan-
tó los ojos y mirando fijamente a María Luisa inqui-
rió con desparpajo: 
—Oye: ¿el Paraíso que dice mamá que hay en 
el cielo para los que han sido buenos, es más lindo que 
el parque de la Roviére? 
A pesar de lo inesperado de la pregunta, l a interpe-
lada respondió con seguridad: 
—¡Oh! ¡ya lo creo! No tiene comparación posible. 
E l Paraíso es más bello que todos los parques del mun-
do juntos. Mira si será linde que lo ha hecho Dios. 
E n las límpidas pupilas del rapazuelo se encendió 
una luz extraña. María Luisa recordó entonces lo que 
su cuñada la había dicho en cierta ocasión acerca de 
la precocidad infantil, muchas veces desconocida para 
las personas mayores que suelen poner poco interés 
en pénetrar en el alma y en la inteligencia de los ni-
ños, y hondamente conmovida acarició con ternura ¡os 
rizosos bucles del nene cuyo rostro, aunque sonriente' 
denotaba una gran preocupación. 
Vino a distraerlo de ella Zita, diminutivo familiar 
(Continuará.) 
Sábado 28 de marzo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXL—Núm. 6.771 
netarlo, y lo que es máa grave, desazo-
nada y casi totalmente desipada la es-
peranza, que es el principal aliento de 
la juventud, que hoy está enloquecida. 
Hay que contribuir por todos los me-
dios a calmarla primero por medios bue-
nos y por fin por los enérgicos, pero ha-
ciendo que una aurora de libertad y de 
justicia disipe las tinieblas que la ini-
ciaron, que ¿a invadieron y la cegaron, 
y al p«,rder la esperanza, la lanzaron 
vientos borrascosos venidos de Oriente 
a caminar descarnada y enloquecida sin 
fe en su saber, sin fe en el sentir, sin 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(65,70), 66,10; E (65,70), 66,10; D (66). 
66,10; C (67), 67; B (67), 67,25; A (67), 
67,25; G y H (67), 67,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(81,50), 81,90; E (81,50). 81.90; D, 84.50; 
fe en el presente ni en el futuro «i^-¡ 2 ^ . 5 0 ^ ( 8 6 ^ 86,50^ 
PUESTO.—Serie B (74,50). 74.50. 
dicada forzosamente, sin guia ni direc-^ AMORTIZARLE 4 POR 100. CON EM-
ción en el más aciago de los Sindica- , 
tos: el sindicato de la desilusión, de) \ AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
desaliento v de la duda, de la que hay :IMPÜESTO.-Serie D (88,60). 88,60; 
que sacada a tod trance. K88 60), 88,60; ^ 
Bien se ve que no se puede tardar en | °8'°^; 
restablecer definitivamente el imperio de 
la ley, de la libertad y de la justicia 
mo (70), 70.25; Explosivos, contado (820),[145,75; Pclyphon, 168,50; Svenska, 273; 
842; ídem, fin corriente (823),. 847; ídem, Hamburgsued, 122,75. 
fin próximo (825), 845. TMYTSIA TVIT TTTRTfmr 
O B L I G A C I O N E S . - H . Española (87), ^ ^ D E T ^ V Z , ^ Mn 
87; U. Eléctrica, 6 por 100, 1930 (103,50), C ^ 6 ' ^ £> C. 1.870; D, dfa»; E , d69; 
103.59; Norte, primera (69), 69.15; Esp. 6 ldem'^onos' 82,50; Sevillana, 410; cédulas 
por 100 (102,25). 102.50; Alicante, prime- ar|t"í lnai: , 8O.0O; pesetas 
para pacificar los espíritus, y esto, que 
he aprendido, señores, por mi presente 
cargo y en el diario ejercicio de las 
leyes, dónde también me tocó llevar la 
vanguardia, como cuando servia en el 
C 
B (88,60), 88,60; A (88,60), 
Francos 36,10 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON Suizos 180,40 
ra (306,50), 308; Ariza, C, 72; H (97,50), 
97,75; I (101). 101.25. 
Moneda Día 26 «fa 27 
IMPUESTO.—Serie E . 84; D (84), 84; C Belgas 
(84), 84; B (84), 84; A (84), 84. ; Liras , 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN ¡Libras 
IMPUESTO.—Serie C (99,60), 99,75; A |Dólares 
(99,60), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
i IMPUESTO.—Serie F (99,90), 99,95; E 
ejercicio de las armas me enseno Q"e; — ™ ~ ¿ - 0 T - D (99790)" I 0 0 ; " c ' W Ó ) ; 100; 
la ley tiene ma^ perenne virtud ele -g (99 90), 100; A (99,90), 100. 
dominio que la espada, porque esta in-¡ . ' . R T ^ « « O Í R mo r o x 
tímida con acción pasajera y sólo ^ ^ l ^ l ^ l f ^ ^ J ^ W 0 , ^ ^ n 
lia manda en acción permanente. A na- ' ^ sT- B (82)' 8 2 - 1 (82) 82 
narate v T í a v e r ^ una AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
™ a dictadurl S u é s ^ e la nísada ' iMPüESTO.-Serie F , 67,35; E (67.35). 
Tcreo Q^^^^ D ^7.35). 67:3_5;_C (6_7,35), 67,35; B 
los espíritus y volver a convocar Corte 
verdad, que nunca hubo, para ordenar 
y no despilfarrar el patrimonio que al 
pueblo dejó la Constitución del 76, patri 
monlo del que nunca hizo verdadero uso. 
porque alguien dijo que este patrimonio 
lo dió al administrar el pueblo a malos 
administradores por desidia, y ahora se 
encuentra sin él, y lo reclama y es de 
justicia que se le devuelva. Pero, seño-
res, que lo pida con entereza y sin aprie-
tos, para salir del trance de confusión y 
zozobra que aflige a España, y cuando 
se dé de verdad, como parece está dis-
puesto a hacerse, se calmará la general 
apetencia, y a la par se castigará y sub-
sanará en mérito yerros pasados, y ser-
virá a todos de contrición y enmienda. 
D e N a p o l e ó n a O r t e -
g a y G a s s e t 
Porque ¿quién duda que sólo unas 
Cortes justas, y expresión por primera 
vez de la voluntad nacional, tendrán de-
recho a juzgar lo pasado, amparadas y 
aun obligadas por la Constitución en su 
artículo 45?; que no se hable más del fan-
tasma de la Dictadura que sorprendió » 
la mayoría del Ejército, y que este "abo-
rrece desde hoy", porque consideraba to-
do pronunciamiento en el Ejército un de-
lito contra el honor y casi, en estos mo-
mentos graves de la Nación en que in-
tenta por medios legales rehacerse, co 
mo un delito de traición a lesa Patria. 
Que cesen los bulos de generales que 
intentaron hacer presión sobre el Con-
sejo Supremo de Justicia Castrense con 
delito gravísimo que el Consejo no hubie-
ra tolerado sin procesarlos "ipso facto" 
en sus altas atribuciones, detenerlos y 
aun arrestarlos. 
Estas mentiras son de gentes excitado-
ras. E l Consejo cumpliría con su deber 
por alta que fuera la jerarquía milita: 
(67,35), 67,35; A (67.35), 67,35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (84), 84; A (84), 84. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie A (89,90), 89,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
UMPUESTO.—Serie F , 99.95; E . 99.95; D, 
99,95; C (99,90), 99,95; B, 99,95; A (100), 
100. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 162; B 
(165), 162. 
F E R R O V I A R I A 6 POR lOO.-Serle A 
(97,50), 97,10; B (97,10), 97.10. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A, 87,50; B, 87,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929—Serie A (87,25), 87.25; B (87,25), 
87,25; C (87,25), 87,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101), 101; Subsuelo, 1929, 88,25. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
Trasatlántica, 1925, mayo. 89; 1926 (83), 
8S,60. 
CEDULAS. •— Hipotecario, 4 por 100 
(93), 93; 5 por 100 (98), 98,25; 5,50 por 
100 (104.50). 104,50 ; 6 por 100 (109,10), 
109,25; Crédito Local, 6 por 100 (97), 97; 
5,50 por 100. 88,75 ; 5 por 100, Interpro-
vincial 84,65; Cédulas argentinas (3,34), 
3,34 
ACCIONES.—Banco España (581), 581; 
ídem Exterior (80), 63; ídem Español de 
Crédito, contado (339), 340; ídem Previ-
sores (109). 109; ídem Río de la Plata, 














0.4175 Marcos oro Escudos portug, 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 838-40 42-40-39-40-41-44; al 
próximo, 840-41-42-41-43-44-42-43-44-47; Ali-
cantes, 398; al próximo, 399-99.50 y 400; 
Nortes. 462; Chades, 668-69; Minas Rif. 
525-26; al próximo. 525; libras, 45.10, 44,90 
y 44,85. 
BOLSIN D E L A T A R D E 




25,2512; dólares, 5.1965; marcos, 
francos, 20,33; liras, 27.2225. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,88; francos, 3,9118; libras, 
4,8590; francos s u i z o s , 19,245; liras, 
5,2387; fiorines, 40,09; marcos, 23,84. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana hay más 
animación que en los últimos días, espe-
cialmente en Explosivos que registran 
numerosos cambios hasta terminar a 844 
para la liquidación y 847 para fin del pró-
ximo. Los demás valores tratados por 
la mañana. Alicantes, Nortes, Chade y 
Rif también presentan mejor disposición. 
Durante la sesión oficial de la tarde 
continuó la buena disposición del merca-
do. Los Fondos públicos presentan aire 
de más firmeza y hay alza de un cuarti-
llo a 40 céntimos, según series, en Inte-
rior y Exterior; de 15 céntimos en la 
emisión de 1926 y de 10 céntimos en la 
70,75; Chade, 673; Explosivos, 842. Todo:sin impuestos del 27. Las restantes deu-
a fin del próximo. das del Estado repiten sus precedentes. 
Ttnr<x t w R 4 R r í ' T o A'4 E1 cambio internacional es francamsn-ROLSA ü E B A K C I ^ U J > A te favorab]e para nUeStra moneda que 
(Bolsín) inicia una marcha alcista en los merca-
Nortes, 92,05; Alicantes, 79,20; Explosl-|dos extranjeros. E l primer cambio recibi-
do de Londres para la libra es de 1515 
de donde se pasó a 44.90-87-92-83-77. pori 
vos, 168,50; Hullera Española, 128; Ban-
co de Cataluña, 115,25; Minas Rif, 105; 
Chades, 668; Banco Colonial, 104,50; Mont-
serrat, 63,50; Petróleos, 9,10; Aguas Bar-
celona, 214; Asland. 147; Ford. 284. 
4t ^ ^ 
B A R C E L O N A 27.—Francos, 36,40; 1¡- HST.?0"°Í5J° êde,n ArAS-_e v^i"?!:., 
bras, 45,20; dólares, 9,2975; francos sui-
zos, 179; belgas, 129,45; liras, 48,75; mar-
cos, 2,2175. 
Nortes, 92,35; Andaluces, 34,50; Rif, 
ración Lanera Internacional, ha recibido 
una petición oficial de adhesión a la 
F . L . L de la Federación española de 
entidades de la industria lanera. E l 
cambio de firmas se efectuará en breve, 
entre los señores Dubrulle y Bosch La-
brus, presidente del grupo de la indus-
tria lanera española, que tiene su sede 
en Barcelona. 
U n emprést i to a M é j i c o 
MEJICO, 27.—Las compañías petrolí-
feras que tienen negocios en esta Re-
pública, han tomado el acuerdo de ha-
cer un préstamo de diez millones de dó-
lares al Gobierno mejicano, con objeto 
de estabilizar el peso. E l total del prés-
tamo será utilizado p,ara comprar pesos 
plata en el mercado neoyorquino.—As-
sociated Press. 
i¡lliHIIIIIB!ll!¡E:!;!;ai!IOHl|IIIHIIIIIIIII!;ai|l!IBIIIinill!H¡!IIHII!linil! 
L A H Í S P A N O S U I Z A 
F A B R I C A D E AUTOMOVILES, S. A. 
E n oumplimiento de lo que prescriben 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 8 del 
próximo abril, a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio social. Carretera de R i -
bas, número 279. 
Para tener derecho de asistencia a di-
cha Junta es preciso depositar las ac-
ciones en la forma que disponen los E s -
tatutos. 
Barcelona, 23 de marzo de 1931—El 
presidente, DAMIAN MATEU. 
wiiiiniiiiniini^ 
FIRMA DEL REY Santoral y cultos 
A partir del día 1 de abril próximo se 
satisfarán contra entrega del cupón nú-
mero 5, los intereses correspondientes a 
las obligaciones hipotecarias 6 por 100, 
de la emisión 1930, a razón de 7,50 pese-
la mañana y a 44,78-66-70 por la tarde. 
Los precios publicados por el Centro de 
Contratación presentan baja de 30 cén-
timos en los francos y de 35 en las libras. 
105; Filipinas. 379, Explosivos, 168,50; 
Colonal, 104,3o; Banco Cataluña, 116; 
Felgueras, 96,50; Aguas, 213,50; Chades, 
670; Montserrat, 62,95; Petróleos, 9,22; 
Ford, 280; Asland, 147,25; Alicantes, 79,70. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,85; 
marzo, 5,71; mayo, 5,76; julio, 5,85; octu-
bre. 5,96; enero, 6,08. 
Nueva York.—Mayo, 10,85; julio, 11,06; 
octubre, 11,38; diciembre, 11,55. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 275,15; libras, 124,23; dólares, 
25,5575; francos suizos, 491,90; liras, 
133,88; florines, 1.024,55. 
* * « 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
Hay firmeza en el sector bancario. en 
el que ganan un entero Español de Cré-
dito y Río de la Plata, Exterior sube 
tres enteros y España , y Previsores no 
varían. 
E n electricidad retroceden dos unida-
des Guadalquivir y Mengemor, gana dos 
la Chade y uno Sevillana de Electricidad. 
Las minas del Rif mejoran 10 enteros 
en sus acciones al portador y seis en las 
nominativas^ la Felguera gana uno pa-
ra contado y una y cuarto a la liqui-
dación; y los Guindos, medio. También 
hay mejor disposición en los Petrolillos, 
que avanzan siete cuartillos. 
L a ganancia en los ferrocarriles es de 
cinco enteros para contado y liquidación 
y 4,50 al próximo, en los Alicantes y de 
seis y medio en los Nortes, para la li-
quidación. 
Después de registrar varios cambios 
terminan los Explosivos con ventaja de 
160; Standard (99,50), 100; H i d r o -
eléctrica (230), 230; C h a d e , A, B.iamortizable, 9,25. Valores al contado y 
C, contado (669), 671; ídem, fin co- a plazo: Banco de Francia, 18.575; Cré-
rriente, 671; Mengemor (258), 256; Sevi- dit Lyonnais, 2.600; Société Générale, 
llana (148,50), 149,50; Rif, poilador, con- 1.494; París - Lyon - Mediterráneo, 1.553; 
tado (510), 520; ídem, ídem, fin próxi- Midi, 1.195; Orleans, 1.420; Electricité 
mo (516,50), 528; ídem, nominativas (464).;del Sena Priorité, 830; Thompson Hous-
470; Felguera, contado (95), 96; ídem, fin ton, 619; Minas Courriéres, 1.110; Peña-
corriente (95), 96,25; ídem, fin próximo,Irroya, 455; Kulmann (establecimientos). 
96,75; Guindos (126,50), 127; Tabacos¡D26; Caucho de Indochina, 735; Pathé Ci-
(230), 229; Española Petróleos, fin co- nema (capital), 148. Fondos extranjeros: 
rriente (44,75), 46,50; Fénix (490), 485;,R-usse consolidado al 4 por 100, primera 
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.845; 3 por 100 i 22 pesetas para contado, de 24 para fin 
de mes y de 20 para el próximo. 
E n el Bolsín de la tarde continuó la 
animación y los precios quedaron sos 
tenidos. 
» * » 
Liquidación: Explosivos, 853. L a entre-
ga de los saldos, el 30. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927. sin impuestos, C. B v 
de quien intentara cometer este delito, Andaluces (33) 3350'. M Z A. contado serie y segunda serie, 4,35; Banco Na-A, 99,90 y 100; Bonos oro, 165-62; Guadal-
tas cada cupón. A partir de dicha fecha 
también se efectuará el pago del cupón 
número 1 de los resguardos provisiona-
les de las obligaciones hipotecarias, 6 
por 100, libre de impuestos, de la emi-
sión 1931. 
L a presentación y cobro de los cupo-
nes podrá hacerse en los establecimientos 
bancarios siguientes: 
E n Madrid: Banco Urquijo, Banco His-
pano Americano y Banco de Aragón. 
E n Barcelona: Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano Americano. 
E n Bilbao: Banco Urquijo Vascongado, 
Smith Horn y Compañía, y Banco Gui-
puzcoano. 
E n Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
E n San Sebastián: Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 
E n L a Cor uña: Banco Pastor. 
E n Zaragoza: Banco de Aragón. 
E n Pamplona: Crédito Navarro y 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An-
tonio S. P E R A L B A . 
L a Medalla de Oro del Trabajo a 
d o ñ a Blanca de los Ríos 
T a m b i é n s e c o n c e d e a l i n v e n t o r del 
a u t o g i r o y a l s e ñ o r P é r e z Z ú ñ i g a 
FOMENTO.—Incluyendo en el plan ge-
neral de carreteras del Estado con la 
clasificación de tercer orden la denomi-
nada de Mas de las Matas a Calanda en 
la provincia de Teruel. Idem ídem, la 
denominada de enlace de las carreteras 
de Arévalo a Madrigal de las Altas To-
rres y Medina de Peñaranda en la pro-
vincia de Avila. Idem ídem, la denomina-
da Candelaria (Avila) a Madrigal de la 
Vera (Cáceres). Idem, ídem, la denomi-
nada de Socuéllamos a Pedro Muñoz 
(Ciudad Real). Dejando en suspenso las 
facultades y atribuciones de carácter eje-
cutivo que confiere al Consejo Superior 
de Ferrocarriles el Estatuto del régimen 
ferroviario de 12 de julio de 1924 y el 
Real decreto de 17 de diciembre de 1925 
por el que se reorganizó dicho organis-
mo. Autorizando al ministro para que 
ordene el estudio de una comisión téc-
nica de los proyectos de abastecimiento 
de aguas a la base naval de Cartagena y 
a los pueblos que constituyen la manco-
munidad de los Canales del Taivilla, Mo-
dificando en el sentido que se indica los 
artículos 10 y 11 del de 7 de enero de 
1927. Aprobando el presupuesto y plan 
de obras y servicios a cargo de la Junta 
administrativa de Obras públicas de Las 
Palmas para el ejercicio de 1931. Resta-
bleciendo la Escuela Especial de Ayu-
dantes de Obras públicas. Nombrando in-
geniero jefe de segunda clase del Cuerpo 
de Caminos a don Aníbal González Rian 
cho, don Rafael Regazo Mansilla, don 
Félix de los Ríos y Martín y don Faus 
to Elio Torres. 
TRABAJO.—Disolviendo al Patronato 
de la Habitación de Sevilla. 
Denegando el artículo 4 del R. D. de 
15 de febrero de 1930 sobre revisión por 
vía administrativa de los acuerdos dic-
tados por la Inspección de Emigración. 
Derogando el decreto de 26 de junio de 
1929, dictando, normas para la vigilancia 
de las asociaciones de emigración. 
Concediendo la medalla de oro del Tra-
bajo a doña Blanca de los Ríos, al in-
geniero señor Cierva y al escritor señor 
Pérez Zúñiga. 
HlllllBfllllS!!l!l!fl!linil!IIH!l!l!9;i!!l5llll¡!l ñ 
m m m m m 
porque tiene facultades por la ley para 
procesar a capitanes generales, si algu 
no de estos fuera capaz de pronunciar 
se, para volver a erigirse en dictador 
poniendo en duro trance a la patria y en 
nueva vergüenza al Ejército. Conozco, 
por ser más antiguo que ellos, a mis 
compañeros de armas y respondo que no 
hay ninguno capaz de hacerlo. 
Téngase confianza en que el Ejército 
está arrepentido de aquellas juntas miii 
tares pasadas que prepararon aquel pro-
nunciamiento del 13 de septiembre, tan 
escarnecido por generales y jefes, hoy en 
su mayoría procedentes de aquella Inol-
vidable academia general militar donde 
se nos enseñó a aborrecer que los mili-
tares hicieran otro uso de la política que 
el del voto que les autoriza la ley; "para 
pronunciarse únicamente expresando lo 
que la conciencia les dictó. Calme los 
espíritus la Prensa. Hablo para que todos 
hablen en su día ante las urnas. Yo res 
pondo en mi cargo y como viejo soldado 
del ejército. También sé como viejo pe-
riodista lo que ustedes pueden hacer. 
Finalmente, ruego a todos, que ante 
los telegramas y cartas y ante los mi-
llares de tarjetas que en mi casa recibo 
(393,50). 398; ídem, fin corriente (397). cional de 
399; ídem, fin próximo (395,50), 400; Me-jyos: Wagón 
tro, 182; ídem cédulas (600), 600; Norte, 
contado (455,50), 462; ídem, fin corrien-
te (455,50), 462; Azucarera Madrid, 155; 
Azucarera, ordinarias (69,50), 69.50; ídem, 
fin corriente (69,50), 70; ídem, fin próxi- Minaf n^e 'í1^*163; ^guilas' 1^; 
• ' ' . ' ' cv. • Eastman, 1.900; Piritas de Huelva, 2.405; 
de Segre, 148,50; Trasatlánti-
ADIOTELEFONIA 
Programa para hoy: 
MAÍHilü, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45^ 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-i 
ral. Recetas cullnariaís.—12, Campanadas. 
I Ñ I G O M U E B L E S 




Minas Tharsis, a término, 124. Seguros: 152-48-47-46-45; Alicantes, 
^ « S K ' ó i S n í i k M ^ ^ r t ó W W ^ E í b e « . l ^ í c c i ? e n l e ® l ' , 5 ? ; F i " ^ ™ ^ . ' ! 4 0 0 , 5 0 y 401-
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
M i n a s de Segre, 148,50; TraM Fm PROXIMO 
ca, 128. 
BOLSA D E L O N D R E S 
próximo, 
ra la paz, y truecan el noble, pero te-
rrible ejercicio de las armas por el no 
menos noble ejercicio.-de las letras y de. 
Interior, 0,30; Banco Internacional, 
0,65; Español de Crédito, 1,75; Sevillana, 
;0,80; Telefónica, ordinarias, 0,60; Rif. 
ifl̂  nlnm-^ vn'rii/» la énoca de mies-; Peseta3' í^'72' fi'ancos, 124,225; dólares,;portador, 2,25; Chade. 1,75; Alberche, 0,50; 
K J r a S z r e s ^ francOS suizos' 25'2512: belgas. I Felguera, 0,425; Guindos, 0,60; Tranvía^ 
rr_a. E ^ r ^ e ' L a " ? Í L „ a " ^ J 1 ? ^ , 5 ! ! ^ . 34,925; liras. 92,76; marcos, 20,385. de Granada, 0,50; Alicantes, 1; Alcohole-
ra, 0,55; Nortes, 1,25; Azucareras, 0,30; 
Explosivos, 2 y 3. 
L a remolacha holandesa 
L A HAYA, 27.—La segunda Cámara 
pre unidos. Y desmientan asi aquel pen-
samiento de aquel grande, singular y 
último caudillo que pasó a la historia co-
mo soldado conocido. 
Aquel Napoleón que dijo desde Santa 
Elena en sus pensamientos; "la pólvora 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 44,70; francos, 124,225; dóla-
ÍS, 4,85 29/32; belgas, 34,925; francos 
ción teatral. Prensa. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. "La Pala-
bra".—19,30, Música de baile.—20,05, Pren-
sa.—21,30, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Selección de las zarzuelas "El san-
to de la Isidra" y "Agua, azucarillos y 
aguardiente".-23,55, Noticias de última ho 
ra.—24, Campanadas. Cierre. 
* * * 
Programa para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres' 
ediciones de treinta minutos.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Mi'isica de baile.—, 
:4 
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LOSCI 
DIA 28.—Sábado—Ayuno. L P.—San-
tos Juan de Capistrano. Sixto, m , papa; 
Esperanza, ab.; Prisco, Maleo, Alejan-
dro, Castor, Doroteo Regato, Suceso, 
mártires. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Capistrano, con rito semidoble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y 
12, misa rosario y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por los hijos de don 
Ignacio Aranaz, y don Luis Pagés, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas,—Parroquia de los Do-
lores (S. Berpardo, 101). 
Corte de María.—Misericordia, en San 
Sebastián (Atocha, 51); Henar, en San-
ta Catalina de los Donados (Donados); 
Begoña, en S. Ignacio de Leyóla, (Prin-
cipe, 37). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Luis (Montera, 27).— 
Novena al S. Cristo de ia Fe; 10,30. misa 
solemne con sermón señor Herrero, 6,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món señor Tortosa, ejercicio, reserva y 
miserere. 
Parroquia de los Dolores (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 tar-
de, ejercicio y procesión de reserva. 
Buen Suceso (Princesa, 37).—Empieza 
el qu'nario al Santo Cristo de la Obe-
diencia; 7 t., rosario, sermón ^eñor Gar-
cía Colomo, ejercicio y miserere. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—6 t.. Exposición, rosario, 1©. 
tañía y salve. 
Calatravas (Alcalá, 23.—Termina la 
novena a N. Sra de los Dolores; 8.30, 
Comunión general; 10 y 10.30, misas so-
lemnes; 7 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món señor Tortos.a, y reserva. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—Empie-
za el quinario a su Titular; 8, misa y 
rosario; 6 t., rosario, sermón señor Mo-
lina Nieto, ejercicio, plegaria y mise-
rere. 
Cristo de S. Gfnés (Arenal, 13).—6 t., 
roP.ario, meditación, explicación de la 
Doctrina, plática, señor Terrero y pre-
ces. 
S. Manuel y S Benito (Alcalá, 91).— 
^ n f i n ú a el septenario a la Virgen del 
Camino; 11, misa rezada en el altar de 
la Virgen. 
R. Basílica de Atocha (Pacífico. 1). 
6 t., tradicional salve sabatina a Nues-
tra Señora de Atocha. 
CULTOS E N LAS DAMAS CATE-
QUISTAS 
Ayer, en la capilla de las Damas Cate-
quistas (Francisco de Rojas, 4), se ce-
lebró, como en años anteriores, la ñesta 
de Nuestra Señora de los Dolores. A las 
7. hubo misa de comunión, y a las 8,30 la 
de comunión general para las socias del 
Ropero, que ofició el Nuncio de Su San-
tidad. E n el oratorio particular hubo va-
rias misas en memoria de la fundadora 
de las Damas Catequistas, doña Dolores 
Sopeña, con el fin de impetrar que 
nronto pueda ser venerada en los altares. 
Por la tarde terminó el septenario, coa 
bendición y reserva. 
1 NORTE DE ESPÍA 
ñores, la tinta, que siempre será el arma — • — - - T - — 
de los calamares como decía con donosu- 18,16; chelines austríacos, 34,565; coro- prima de cuatro florines y medio por 
ra el incomparable Ortega y Gasset no;nas checas, 164; marcos finlandeses,, cada 1.000 kilogramos, mientras el pre-
matará a la sociedad moderna, antes la i 193 1/8; escudos portugueses, 108,25; ció del azúcar no sea, superior a 8,56 flo-
resucitará, porque cuanto mayor sea el I dracmas, 375; lei, 817; milreis, 3 25/32; riñes. 
número de los que sepan leer y escribir.; pesos argentinos, 39 1/8; Bombay, 1 che-:£spañ e | p Lanera Inteman'nnal 
antes despertará la conciencia de los lín 5 peniques, 27/32; Shanghai, 1 che-: sPrt"a en « r . l lanera internacional 
y que me hallo en la imposibilidad <le jpuebl0g,y se acabarán las guerras y no lín 3,5; Hongkong, 1 chelín 0 peniques,' 
Cierre. 
C O N F E R E N C I A HORTICOLA 
Hoy sábado, a las ocho de la noche, 
será radiada la conferencia "Enfermeda-
des de los Frutales", por el ingeniero di-
rector de la estación de Fitopatología 
contestar—porque el domingo me voy de 
viaje a descansar, que bien lo tengo ga-
nado—que agradezco en persona la aten-
ción, pero que la rechazo como funcio-
nario de justicia, porque no cabe admi-
tir dádivas y mercedes, y muy grande 
fis para mi la merced de su atención en 
cosa tan insignificante que es cumplir 
con el deber, para quien no tuvo otras 
normas en la vida, ni otro patrimonio 
orgulloso heredado de sus abuelos sol-
dados, de sus padres soldados, de sus hi-
jos soldados, y de sus nietos; si para en-
tonces la humanidad, horrorizada, de la 
que fui testigo presencial, no ha hecho 
acto de contrición y enmienda, y loa 
pueblos y los hombres se juramentan pa- 'la Prensa. 
habrá soldados ni aun profesionales, por-; 1/8; Yokohama, 2 chelines 0 peniques, 
que asi como la cultura acabó con el 
duelo, una mayor cultura acabará con 
las guerras, legado unas y otras del ha-
bitante de las cavernas. Aun cuando sir-
vieran para ir ennobleciendo a los hom-
bres desde la edad pasada en la mayor 
de las virtudes; la de dar por la patria 
la sangre y la vida. Que seguía sacrifi-
cándose en los mejores para el bien de 
progreso; pero no con las armas sino 
13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 45,45; dólares, 4,1955: libras, 
20,385; francos franceses, 16,41; ídem sui-
zos, 80,735; coronas checas, 12,43; cheli-
nes austríacos, 58,98; liras, 21.98; peso 
argentino, 1,452; ídem uruguayo, 2,97; 
milreis, 0,42; Deutsche und Disconto, 
PARIS, 27.—El presidente de la Fede-1 agrícola, don Miguel Benlloch. 
con los atributos indispensables para es- 111; Dresdner, 110,25; Dranatbank, 145; 
grimír dignamente las armas, cuando ya I Commerzbank, 113; Reichsbank, 261,75. 
éstas no tienen razón de empleo: con 
el corazón y con el derecho. 
Y nada más; ya es bastante, señores de 
Nordlloyd, 73,62; Hapag, 71,50; A. E . G , 
108,87; Siemenshalske, 181,75; Schukert, 
135,37; Chade, 299,60; Bemberg, 86,75; 
Glanzstoff, 120; Aku, 79,37; Igfarben, 
S A B A D O D E G L O R I A 
e l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
C H A R L O T 
en 
L U C E S D E L A C I U D A D 
PAGO D E L CUPON D E 15 D E MAYO 
D E 1931 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de los señores portadores 
de la5 Obligaciones Especiales Norte 6 
por 100, que desde el día 15 de mayo 
próximo se pagará el cupón de dicho 
vencimiento, cuyo valor líquido es de| 
pesetas 13,53. 
I-ios pagos se efectuarán: 
E n MADRID, en el Banco de España! 
y en las Oficinas de Títulos que la Com-i 
P.añía tiene instaladas en su estación del; 
Príncipe Pío y en el Palacio de la Bol-
sa, Antonio Maura, 1. 
E n BARCELONA y VALENCIA, en 
las Oficinas de Títulos que la Compañía 
tiene instaladas en sus respectivas es-i 
tacionos. 
E n BILBAO, en el Banco de Bilb.ao.1 
E n SASTANDER, en el Banco Mer-
can il y en el Banco de Santander. 
E n VALLADOLID, L E O N , SAN SE-I 
BASTIAN Y ZARAGOZA, en las Ofi-
cinas de Caja que la Compañía tiene 
instaladas en sus respectivas estaciones. 
Y, por último, en todas las sucursales, 
agencias y corresponsales de los Ban-
cos: Español de Crédito, de Bilbao, de 
Vizcaya y Urquijo en todos los lugares 
no expresados, y por todas las sucursa-
les del Banco de España. 
Madrid, 5 de marzo de 1931.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
González. 
E n la capilla del Hospital de la Cruz 
Roja, (Aven'da Reina Victoria), se ce-
lebrarán Ejercicios Espirituales para 
señoras, a partir del próx'mo sábado. 
E'tarán dirigidos por el Padre Ruiz 
Abad, rector de los Redentoristas. 
Las señoras que deseen asistir, pue-
den recoger sus invitaciones en el mis-
mo Hospital. 
* * «• 
(Ese periódico se publica con censura: 
écleSiásica.) 
' l É i K I l l l i i M 
ALMIRANTE, 14 
Participa a su distinguida clientela que 
desde el lunes 23 presenta su nueva co-
lección de vestidos de primavera. 
COMPAÑIA ANONIMA 
D E SEGUROS 
Contra Incendios, Accidentes, 
Robo y rotura de Lunas 
Fundada en 1840 
Dirección para España: 
Z O R R I L L A , 27. MADRID 
Se admiten Agentes y Productores 
serios y activos para Madrid y 
Provincias. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gA0s^poRKAG^ PJOSD 13 
Recibidos: Productos Americanos. "Centro Riojano". 




D. O. M. 
Francisco Javier Mrígüez-AYia l Pellón 
Falleció en Lechlade, Glostershire, 
el 29 de marzo de 1929 
R . L P . 
Sus padres, don Juan y doña Bárbara; sus 
hermanos, doña Mercedes, don Juan y doña 
María; tíos, primos, tíos políticos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 29 
en San Fermín de los Navarros, en San Igna-
cio, en San Andrés de los Flamencos; en la 
parroquia de Villacarrillo (Jaén), y las del día 
30 en el Perpetuo Socorro (Padres Redento-
ristas), así como la misa del día 29 de todos 
los meses, a las diez, en las Jerónimas Con-
cepcionistas (calle de Velázquez), serán apli-
cadas por el eterno descanso del finado. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, el reverendísimo señor Arzobispo de Bur-
gos y los ilustrísimos señores Obispos de Ba-
dajoz, Santander, Jaén, Guadlx y Madrid-Al-
calá han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
G r a n l o c a l c o n a p a r t a d e r o 
de F - C , alquilo. Apartado 7.001 
M A D R I D 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
t 
DA EXCMA. SEÑORA 
FRANCISCA DE LA TOÜE Y ORTIZ 
VIUDA D E B A R R I E T A 
Falleció «I 29 de marzo de 1903 
R . 1. P . 
Sus hijos, los marqueses de Jura Real y los 
de Villatoya; nietos, biznietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
SOLICITAN oraciones por el al-
ma de la finada, por lo que que-
darán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del 
actual en las iglesias de San José, San Pascual 
y Cristo de la Salud, y el 30 en San José, San 
Pascual, Cristo de la. Salud y San Ignacio, y 
el rosario que se rezará a las doce todos los 
días del mes de abril en la Iglesia de San 
José, serán aplicados por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá, Sión, Avila, Zamora y Cuenca conce-
dieron indulgencias en la forma acostumbrada. 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n l o s n ú m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
o o K P O S i c x ó i r 
Avi^u, i eche .. cinco ctgn.; extrae, regaliz 
élneo ctgn; ertrao dtteodio, tre» milis.; 
extrae, mednu vueK tres mllig.; Gomanol, 
claco millg.; múosr mentosDleado, c*nti-




A S P A I M E 
CURAN KADICALMBNTB LA 
T O S 
1'OUQÜB COMBATEN SUS OAU-
S A S t CATARROS, RONQUERAS, 
ANOINAS, 1*ARINGITÍ3, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS X PUL-
MONES 
JLaa PASTILLAS ASPAIME tnpe-
ran a todas las conocida» por au 
composición, que no puede aer mA* 
racional y clentfflca, gusto agrada-
ble y el aer las únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de loa medlcamentoa balsámicos y 
volátiles, qne se conservan IndeSnldamente J mantienen Integras ana maravillo, 
sao propiedades medicinales pan combatir de ana manera constante, rápida > 
eüeaz, tas enfermedades de las vías respiratorias, que son cansa de XOS y 
sofocación. 
Laa PASTILLAS ASPAIME son 2as recetadas por loa médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son laa preferidos por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa PASTILLAS ASPAIME se venden s UNA PESETA OAJA en las prin-
cipales faruiaclas y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SO KA TA BO, Oflolnast calle del 
Ter, 18, Teléfono 00.781. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y oonvencer que los rápidos y satis-
factonoB resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otras pastliioa 
que puedan superarla», el Laboratorio SOkatarg facilita a las principales Par-
maclas. Droguerías y Depositarios de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidna de cajltas de muestra para quo las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajita» de ••Pastillas Aspalme", a loa que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado da un sello de fi céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 8 céntimos. 
Invento español 
T o d o s j ó v e n e s , s i n a r r u g a s 
AGUA P R H O S A C E l l l Q 
Completamente inofensiva, garan-
tiza sus efectos. Patente de in-
vención. La única que quita paño 
embarazo en todos sus periodos, 
amigas, pecas, granos, manchas 
piel, suaviza, da tersura. Unico 
punto de venta España, Feli-
pe IH, 6, perf. Madrid; precio, 6 ptas. Provincias, 8, 
Extranjero, 10,50, franco portes. Remítese provincias 
enviando importe. 
AGUA DE B0 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones g;astrointea-
tinales (tifoideas). 
L O T E R I A 
L a más afortunada. Gordos en todos los sorteos. 
Remesas a provincias y extranjero, varios sorteos 
y Ciudad Universitaria. 
PLAZA D E L ANGEL, 9. —MADRID 
F A B R I C A 
rtad 
M A D R I D 
A l efectuar sos com-
pras, haga referencia a 
los anuncios le ídos en 
E L D E B A T E 
A N U N C I O . ~ V e n t a d e l P a l a c i o q u e f u é d e S a n t o ñ a 
Por acuerdo de los testamentarios de la excelentísima señora doña Rosa da 
Saint-Aubin y Bonnefón. y de conformidad con su heredero, don Pedro Julio Sa'nt' 
Aubín y Huet, y partícipes, se vende en subasta voluntaria extrajudiclal la CASA-
PALACIO construida por el primer duque de Santoña en la calle del Principe, nu-
mero 30, con vuelta a la de las Huertas, número 11, compuesta de sótano, planta 
baja, piso principal—con monumental escalera de mármol y amplios salones sun-
tuosamente decorados por artistas y pintores españoles e italianos—, tres pisos mas 
y terraza, ocupando una extensión superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen-
tes a 1.046,23 metros cuadrados. . , 
La finca está libre de cargas e Inscrita en el Registro de la Propiedad. ^d'?'' 
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de don José Criado y Femanae 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, número 34, hasta el día 15 de abril próximo, 
a las once en punto de la mañana, en que se abrirán por dicho notario los P11̂  
gos recibidos, rematándose la finca en favor de la proposición que resulte más ve -
tajosa a juicio de dichos testamentarios y heredero, quienes se reservan la fac"r 
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía de cada oferta, 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en metálico. .¿p. 
La finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excepto los , i i 
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la publicación de este anuncio hasta el 
de abril próximo. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O 
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T A R I F A 
RarAa 10 pala-
bras 0,60 ptaa. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
RIAs 0,10 otas, por ünsPr-
clón en concepto de t imbre 
A G E N C I A S 
j . I C E N C I A D O S 500 vacante.' 
deslinos civiles, guardias, 
chofers, g u a r d las clvlle? 
carteros, alguaciles. Precia-
dos, 64. Actividad. (14) 
A L M O N E D A S 
C O L C H O N E S , 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
niatrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrlmolüo, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano. 1¿.' 
p e s e t a s ; aparadores, >Hi, 
trincheros, 70; armarios, Jo 
dos cuerpos, 110, despachos, 
225; alcobas. 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti 
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía, (21) 
TTANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
ObVjet Victoria, 4. (1) 
'' KNT EíÍC'1) interior 75 pcse-
tas. Teléfono, casa nueva. 
Travesía Reloj, 5. , (8> 
CJ' IiOA estación del Norte' 
Iccáí grandísimo, renta mi! 
pf.Rftka mes, ^ . ñ í ^ a . fi. ( i ) 
r i ^ O S exteriores confort, 
g a s calefacción central, 
cuarenta y cinco duros. R a -
fael Calvo, 24, esquina Zur-
t-ano. ( l n 
.1 ;V FNOS cuartos interiores. 
desdo 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda. 140 pesetas. Mendt-
zábal, 40. ( i ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , fi. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
j?fEtlMATtiüOS cíe ocíisíou 
Cubiertas desde 30 pesjet.aa, 
cámaras desde í. Reparacio-
nes con garanlU absoluta 
L.a casa mejor surtida Com 
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Co.-doba. L Teléfono 
41194. (5*> 
I .\ S E S AMOS conducir au-
tomOvlles, mecánica, regla-
mento; curso. 60 pesetaj. 
Keal Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
Meditaciones eucar í s t l cas para sacerdotes 
por D , J u a n José de Pablo, Dtor. del Colegio de la Sa-
grada Fami l ia , de Soria. Bendecidas por S. S. y reco-
mendadas por muchos Prelados. Tres tomos en ele-
gante pasta, 15 ptas. 
U Q T J I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, al<w-
bas, armarios, sillerías, pla-
ho, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos. 17. (51) 
CAMAS doradas somier n'* 
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 6(KI. 
Jacobino, 900; con lunas, 500. 
estilo español chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
A P A R A D O R , cómoda como-
dín, escritorio de señora, ga-
banaros jacobinos, seminue-
vos, mita-d precio. Pilar de 
Zaragoza, 17. (58) 
H B R N A Ñ - C o r t é s , 11. Mué-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchon»"j 
.lana. (4) 
M U B B t . E S diplomático, al-
coba, comedor, despacho, re-
cibimiento, tresillo, gramola. 
Reina, 37. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A I . Q U r i . A S K hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa. 135. ( W 
A L Q U I L O semiaótano, en-
trada independiente grandes 
luces, propio a lmacén, ofici-
nas. O'Donnel!, 9. (1) 
NO molestarse buscando 
piso. Salones Defensor Ma-
drid. Preciados. 1, informan 
gratuitamente todo detalle, 
cuartos disponibles. E n t r a 
da l lbr^ (V) 
HEííMOSOS pisos, casa lu-
jo, gas, calefacción, 390 y 
180. Ferraz, 25. (3) 
H O T K L lindando Polo Puor-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escr i -
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
J (3) 
HERMOSOS pisos, todo con 
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constant?,. 
O'Donnell, 0. O) 
A M P L I O S nuevos; interio-
res, 60: exteriores, 75. Eiq-
baiadores, 98; Ercl l la , 13. 
(3) 
T I E N D A 80 peseras, con vl-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 98. (3) 
E X C E L E N T E Interior, gas. 
teléfono, 17 duros. Veláz-
quez, 65. («> 
S E - d e s e a alquilar hotelito 
con jardín, con o sin, mue-
bles, con dos dormitorios 
Como mínimum. Preferible 
en Ciudad Lineal o Chamar-
tín. Ofertas, precio y «on-
diciones por escrito a Ageh-
cla Rex. Pi y Margal!. 7. (8) 
E X T E R I O R industria vi-
vienda, 20 duros. Interior 
9. Alvarez Castro. 11. (1) 
PISOS gran confort, Medio-
día en casa moderna, todo 
lujo. Marqués de Riscal, 9. 
L, (T) 
8 A L A V E R R Y , 8. Exterior 
óos balconea mediodía, £0 
pesetas. (4) 
A L V A R E Z Castro, 17, bajo 
industria, b a ñ o , teléfono, 
4.°, terraza independiente, 
baratísimo. (4) 
H E R M O S I L L A , 5L Azotea 
mediodía, baño, teléfono. 
120. Interior, 65. (4) 
P R E C I O S O S cuartos todo 
confort, 20 a 40 duros. Cas-
telló, 27, duplicado (casi es-
quina a Goya). (3) 
C U A R T O S hermosos 16 a 25 
duros. General Porlier, 71. 
esquina a Juan Bravo, tran-
vla Torrijos. (3> 
CUARTÓsT 'esivi.clo»o.s. vú. 
jardín, ascensor, teléfono. 
4o-50 duros. Castelló, 43. du-
plicado. (3, 
C A S A S recién construida*" 
de 285 a 604) pesetas, caie 
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter. 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Morete. 16 y 17. 
(2) 
T I E N D A un hueco y cuarto 
cinco piezas, cien pesetas. 
Pardiñas, 87, junto Diego 
León. (T) 
C E D O local garage rneoani-
co amplio barato. Señor 
Corrales. Paciúco, 33, prirne-
derecha. (71» 
CASA nueva, seis habitacio-
nes, baño, azotea, teléfono. 
40 duros. Bravo Murilio, oí>. 
(T) 
Til X E R O répldo sobre auto-
nóviles. Teléfono 56479. í l ) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana. 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garant ía verdad. No 
confundirse, la mas antigua 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
.a< AI>EM!A Americana au-
tomovilistas, c o n d u c don 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados, Car-
men. 41. ÍT»)) 
C A U N K T Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento. 100 
pffetas. Paseo Mirqué» ¿a-
etft, 6. (27> 
V l A J i i S turismo económicos, 
a u t o s Hudson. Chrysler, 
Bulck y Packard. Eguinoa, 
Santa Engracia, US. Teléfo-
no 34489. J . (1) 
( O M F Í Í A V E N T A automóvl-
lea ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenaa. 
Duque Sexto, 14. (1) 
H A K F l . Aduana", 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventaa contado, plazos. 
(1) 
" M A G N E T O S por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
nada por Otra gar-mtlzada, 
un año. O. E . M., Cariueu, 
41-. (51) 
C A M I O N R. E . O., dos to-
neladas con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. T iend^ (1) 
C A M I O N E T A S Chevrolet, 4-
6 cilindros recientes matri-
culas, véndese . Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
g"ma. Relatores, 10. (53) 
¡Sl-.ÑOKlTASr Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
Tr inchados , "tíbrox". A h r i -
rante, 22. í$3) 
Comadronas 
B D B L MIRA Mafarredona 
tacultativa partos. Universi-
dades Madrid. Habana. Ul-
timos procedimientos clentí-
ílcos. Verónica, 3. (58) 
t K O F E S O K A Meiceoes ^ia 
rndo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Sahta Isabel. I . (5i> 
ANA barcia de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez. 38. (27) 
NU ESTICA Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consulta; médico es-
pecialista matnz. embarazo. 
Tt irijos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
C O M P R A S 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
máquinas coser, pianos es-
pecialidad objetos arte y an-
tigüedades. Ballester, Telé-
fono 73637. (13) 
SI quiere mucOo dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. (51) 
COM r i t o bibliotecas, Ubros 
antiguos, grabados G o y a , 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. VlndeL Prado, 
27. (58) 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas -del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633̂  (51> 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A Mayor, 42, De 
1 á 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A l . V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. na. Siete 
nueve. ( U ) 
C O N S L L T A especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas, 
Clínica doctor Hernández. 
Duque de Alba, 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
W O L V E R I N E . R . E . O., 
conducción interior, c o m o 
nuevo. Toda Prueba, Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda. 
(1) 
C A M I O N E T A S Ford, Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa E n 
gracia. 68. (SW) 
A U T O M O V I L I S T A S , Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios para Ford (antiguo 
y moderno), Citróen, Che-
vrolet, etcétera. Pedid todo 
¡o que necesitéis para el co-
che. Envíos provincias. (8) 
i ; E L Neumát ico de Oca-
sión 11 Casa Anar, Üénova. 
16. Compra, Venta. Cambio. 
W 
, ¡ N E U M A T I C O S Acceso-
nos! ! j j imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ M á s descuentos que 
nadie !! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
_(3) 
C O M P R A V E N T A c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny. 23. Teléfono 42785. (T) 
K Jülifl{lATi(X>S, lubrilicanies 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
lio, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
tono 33390. (1) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
"Reca uchutado M o d e rno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
K E C A UCHU T E , repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de filapafta. Ronda de Ato-
cha, a*. (T> 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo setenta pesetas. 
L<éC( k nes sueltas, l.o1'. Car-
men, 33. («7, 
T R A S P A S O urgente por no 
poder atender estabiecimlea-
to compra-venta cochee, mn-. 
les, reparaciones con exis-
teicias. Teléfono 35485. 18) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
C U R A C I O N venéreo, sífilis; 
precols módicos, onoe-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2)-
(5) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13̂  (D 
DENTISTA;: 
C L I N I C A Dental; José Gar-
cía, Atocha, . 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (5'3> 
D E x V r i S T A traDajus econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T i 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
l ín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618̂  (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u I g r a fía. Mecanografía-
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de Inglés en su casa > 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid i Pi y Margall, 9. prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
D I P U T A C I O N depositai ios. 
taqui mecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También, por correspon-
d e n c i a ^ (14> 
C A N T O . Enseñanza insupe-
rable, garantizada Acade-
mia Simonettl. Pez, 6. (5i<) 
E N S E Ñ A N Z A rápida corte, 
confección, diez pesetas. Lif-
fer. Fuencarral. 26, segundo. 
Portal Lahorra. (58) 
C O . V i ' A l i i U D A Ü , taquime 
canografía. muy rápida, eco-
n^—Jca. Barriocanal. Andrés 
Mellado. 9. &! 
I N G L E S , profesora diploma-
da. Miss Wilkinson. Concep-
ción Arenal, 6, primero. (58) 
P O L I C I A Inmediata convo-
catoria. Contestaciones, pro-
fesorado Cuerpos. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (14) 
P K O l - E S O U de idiomas, dl-
plomado Universidad, dará 
lecciones de Inglés, francCs 
o alemán, contra Pensión, 
en buena familia. Escribid 
D E B A T E 17.388. (T) 
TODA regla taquigráfica de-
be razonarse. C ó n s u l tad 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. (53) 
P R I M A R I A , ortografía, ro-
ferma letra, contabilidad, fa-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 6. (T) 
E S T O S anuncios Agencia, 
Bal buena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. ( I I ) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
H A B I T A C I O N exterior pen-
sión completa. Glorieta San 
Bernardo, 8, tercero izquier-
da. (B) 
C R U Z , 17 
Específ icos , anál i s i s . Pedidos: T e l é f o n o 14909 
SEÑORITAS: A c a d e m i a 
corte, confección. Sistema 
Lizarriturri . San Bernardo, 
3, primero. (58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B T C I N A P e 11 a 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expu' lombrices, 16 
céntimos. (8) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan^ 
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
D I A B E T I C O S . Mejoría ciñ 
insulina. Glucemial. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Ma. - .a . (58) 
S E L L O S Espaüa. Cristóbal 
Colón, ocho diferentes 0,95. 
Papelería. Sevilla, 4. (1) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra • venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
C O M P K A , venta fincas. Man-
rique Teilo. Ayala. 62; 
l eiéfono 52446 . (14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende a I n 
intermediarios con renta ba-
jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
t i . m : ' • • it) 
F I N C A S rústicas ao ukU 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brtto. Alcalá, 94. Ma 
drid. (3) 
A D M I N I S T R A R I A fincas de 
señores honorables, t o d a 
clase garantías. Apartado 
268. (T) 
C A S A Cuatro C a m i n o s 
110.000 pesetas, permutarla 
por hotel, solar. Apartado 
969. (1) 
V E N D E S E hotel, todo lujo, 
garage, Argüelles , próximo 
palacio Alba, precio casi so-
lar. Royo. Plaza Príncipe 
Alfonso, 11, segundo izquier-
da; diez-doce. (3) 
i ' i t O P l E T A K I O S . P r e cisa 
directamente tincas, en ven-
t a cien mil-millón pesetas. 
Reserva absoluta, Helguero. 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
COMIDAS a domicilio,, mo-
nús vanados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
S E vende terreno 50.029 o es 
altos de S-rrano, esquían 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Costné, 7. (TJ 
C A S A barrio Salamanca, si-
tio inmejorable, c o n f o r t , 
vendo urgente. Teléfono 
93510. Tardes. (7) 
C A S A 6.000 pesetas. Renta 
anual, 650. R a z ó n : Cava Ba-
ja , 30, principal. (T) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca. Renta 45.000 pesetas. 
Se adquiere con 220.000. Al-
cántara. 9, segundo; cuatro 
a seis. Teléfono 57937. (1) 
P E N S I O N Irene (antes Fer-
nando V I ) . Esmerado trato, 
precios económicos. Plaza 
Santa Bárbara, 4, segundo 
derecha. (60) 
I'ENSíON Galettl, confort 
económico, viajeros, fami-
lias, estables. Arr?nida Dato, 
6, principal A, Izquierda. 
Gran Vía. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Keal Escuela Automovilistas 
Alfonso X I l . 56. (27) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
i-: M P L E O S Burocráticos. 
Contables, Administradores, 
Profesores, M e c a nógrafos. 
Defensor Madrid. Preciadas, 
t (V) 
( O l . O C A C I O N E S Generales, 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
l . (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Destinos vacantes Ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, choferes. De-
fensor Madrid. Preciados, L 
(V) 
P R E C E P T O R , s a c e r d ote 
para niño, se necesita Ra-
zón: Sagasta, 26, bajo iz-
quierda; de 2 a 4. (T) 
S E necesita matrimonio sin 
hijos, ella para cocinera, 
ambos para vivir con matri-
monio. Se prefiere Guardia 
civil retirado o policía. E s -
criban a Carretas, 3. Conti-
nental. Sr. Rojo. (1) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables siete y ocho pe-
(60) 
N E C E S I T O chofer Interno. 
Calle de Atocha, 58. Sastre-
r í a (1) 
C A M I S E R A falta aprendlza 
adelantada. Tres Peces. 24, 
primero. (4) 
D e m a n d a s 
SEÑORAS facilitamos ser 
vldumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
SEÑORA f o r m a l serviría 
señora, señor solo, sacerdo-
te. Farmacia, 4, derecha. 
(V) 
H A B I T A C I O N c a b a 11 e ro. 
Plaza Santa Cruz. R a z ó n : 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
M A T R I M O N I O h o n o rabie, 
aómite uno, dos huéspedes, 
en familia, alcoba y gabine-
te exterior soleado. Cardenal 
Cisneros, 26, principal iz-
quierda. (U) 
J O V E N abogado, extensís i-
ma cultura, escribiendo a 
m á q u i n a ofrécese pasante, 
bufete notaría, secretario, 
e t c é t e r a modestas pretensio-
nes. Teléfono 14224. (11) 
SEÑORA cede habitaciones. 
Piaza Dos de Ma:yo, 22-24. 
(3) 
V I U D A alquila gabinete, 
céntrico. Mariana Pineda, 
14-16, segundo derecha. (T) 
J E F E Telégrafos, ofrécese 
contable, administrador fian-
za. Defensor Madrid. Precia-
dos, 1. (V) 
S E R V I D U M B R E informada, 
ofrecemos ambos sexos. Co-
bramos después. Goya, 40, 
56596. (11) 
O F R E C E S E a,dmlnlstrador, 
cajero, fianza. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fi l tros y c e r á m i c a 
Plaza del Angel, f> (esquina 
Ta lavera y Manises 
a Huertas) . Te lé fono 10643 
P E N S I O N Concha. Jovella-
nos, 7. Hermosas habitacio-
nes matrimonio, dos amigos, 
sacerdotes, casa religiosa, 
buen trato, económico. (T) 
P R E C I O S A habitación con-
fort, a caballero honorable: 
Alcalá, cerca G o y a Escribid 
Alcalá, 2. Caballero. Conti-
nental. (1) 
P E N S I O N Redondo; hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, dos per-
sonas ; calefacción, aguas 
corrientes fría, caliente mis-
mas habitaciones, baño, du-
cha, teléfono, buena alimen-
tación , pensión completa 
7,50. Belén, 4, tercero. (58) 
L I B R O S 
L A Librería Beltrán (Prín-
cipe, 16, Madrid) envía a 
reembolso todos los libros, 
y por 3 pesetas, "reintegra-
bles" al comprador, su nota-
ble y útil "Catálogo" de 440 
páginas, Con 475 grabados. 
(1) 
O F R E C E S E cocinera, doñee 
lia, chica para todo, france-
sa e inglesa para niños. 
Centro Católico. Hortaleza, 
M. (1) 
¡ O F R E G E S K . ayuda - de o á -
j niara muy buena figura, 
[ 1,86, hablando francés inmé-
! jorables referencias. Precia-
! dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
I L A mejor servidumbre hom-
¡ bres y mujeres, informados, 
seriamente. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
V I U D A cabiendo cocina, co-
locarlase poca familia. An-
drés Borrego, 16. entresuelo. 
W 
O F R E C E S E profesor, tra-
ductor Inglés, a lemán. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 8. (56) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V í a 8. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo-
fabricación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
(58) 
ABOGADO joven, ofrécese 
repaso asignaturas Facul -
tad, rama historias, litera-
tura, bachillerato. Escribid: 
P. V . Aguirre. R o m a 16. (7) 
P R E C E P T O R , licenciado 
Ciencias, 40 años , soltero, 
ofrécese. D E B A T E 31.395. 
(T) 
O F R E C E S E chofer informes 
inmejorables. Razón en Ce-
breros (Avila). Sr. Párroco. 
(T) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, l a casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. L-eganitos, 1 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
T a q u í g r a f a - M e c a n ó g r a f a 
. muy práct ica , con referencias, se necesita. 
Presentarse en E L D E B A T E de cuatro a siete. 
H O T E L en López de Hoyos, 
antes de Cartagena Moder-
no, con todo confort; dos 
plantas, jardín; precio 55.000 
pesetas. Señor Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. (1) 
FOTOGRAK 
; B O D A S I J Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán. 20. 
E l mejor fotógrafo ! (T) 
N O R T O N , fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
H U E S P E D A 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peaetaj 
Mayor. 19. (81) 
I -ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese 
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato. 4. (Gran Vía). 
Teléfono 96520. (8) 
i t N S J O N Tello, calefa. ;ión. 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de «El Im-
parclal". Duque de A l b a 6-
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, (53) 
ORAN B r e t a ñ a Venta üe 
camas y muebles. Plaza de 
Santa A n a 1. (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchaua 11. 
Teléfono 31222. (53> 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli 
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OUAT1S, graduación v isu . 
procedimientos m o d e rnoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , compra-venta 
fincas. Gaztambide. Mayor. 
8. (8) 
D E S E O 30.000 pesetas en hi-
poteca previa. Hay hechas 
dos plantas. Apartado 9.096. 
(1) 
SASTRERÍA 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas. 21 
(Sastrería í . (1) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bodega acredi-
tada, 9 huecos. Local tres 
huecos, vivienda, renta 100 
pesetas. Taberna frente mer-
cado. Pensión céntrica, faci-
lidades pago. Piso exterior, 
amueblado, sitio inmejora-
ble. Bodega céntrica, acredi-
tada, gran negocio. Lechería 
reciente instalación baratí-
sima. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
TRASPASÓ pensión todo 
confort, en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1- (V) 
T R A S P A S O hotel junto 
Puerta Sol, muy acreditado. 
Facilidades pago. Apartado 
275. ( T ) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravilloso de un religioso! 1 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. ( T ) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente T e n a Fres-
quet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
F1CANCISCO Boto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
T O M A R I A arriendo, com-
praría fábrica hielo. E s c r l -
bid: Hielo. Prensa. Carmen. 
^ (3) 
JO R U A NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO eolvente, infor-
mado, administra casas por 
el 3 % de la renta. Teléfono 
15828. ( i ) 
SEÑQKAS preciosos som-
Dreros raso 8.95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza ra -
pidísimo. Fuencarral, 32 pii-
mcro. (14) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth. Puebla 
11. L a Central da Bspecífl-
eos. ( V ) 
U L T I M O S modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, roplta bebés, etc. 
Baratís imo. Cupones. L a 
Golondrina. Espoz Mina 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos. 0,30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
( U ) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Svbirachs. Montera. 
51. (6) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. (51) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para Igle-
s i a Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
UEÍ.OJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martín) . (T) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
P A R T I C U L A B E S véndese 
precioso, tapiz saloncito. Ma-
ría Molina, 38 tercero dere-
cha, 11 a 2. (11) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
VA MAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
O ) 
L I Q U I D A C I O N de cuadros, 
muebles, antigüedades hasta 
el 31. Se cede el local. Plaza 
de las Cortes, 2 (junto al 
Congreso). (7) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapater ía muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
V E N D O grabados, llbroa, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
PIANOS autopíanos radiofó-
(ios, fonógrafos baratís imos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tíslmas, desde 0,76. Tinto 
curtido y confección. Cava 
B a j a 16. Teléfono 74039. 
(13) 
C H O R I Z O S especiales de 
Cantimpalos. Burgos. Rloja. 
Leí»»,-. Salamanca, Asturias.^ 
Hlvas. Montera, 23. (1) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
V E N D E S E comedor, clasifi-
cadores roble. Excluidos 
prenderos. Valverde, 1. Se-
ñor García. (6) 
L I M P I A B A R R O S de coco^ 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. fiortaleaa. 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
A S E R R I N . Carretera Ma^ 
drid. Carabanchel, 41. Telé-
fono 95. (3) 
A L H A J A S máquinas escri-
bir toda clase objetos. A l To-
do Ocasión. Fuencarral. 45. 
(1) 
M A N T O N E S Mani la anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
V E N D O mesa despacho. 
Pardiñas, 17 cuarto A. Ho-
ras : 12 a 4. (1) 
P I A N O , gran ocasión pese-
tas 500. Aeolian. Avenida 
Conde Peñalver, 24. (8) 
4.000 metros mosaico, dibu-
jo, fondo cenefas y gris he-
cho dos años, calidad exce-
lente, con muestra. Facil ida-
des pago, 5,25 en obra. Sin 
corredores. Escribid: Espe-
luy. Carmen, 18. Prensa. (3) 
POR reformas "̂ n nuestra 
instalación realizamos a pre-
cios excepcionales todas las 
existencias de pianos, auto-
pianos y rollos de música. 
Casa Hazen. Fuencarral, 55. 
(4) 
S O L A R 3.037 pies en Hermo-
silla, barato. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuostrai «»«• con 
huaaoB molidos y obtendréis 
•orprendentA* resultadoa. 
Teñamos un gran surtido de 
mollnca para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-filces eape-
clalss pnra avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
D E V I E N T O " 
c a n t a d a p o r M a r y I s a u r a , T i n o F o l g a r 
y o t r o s a p l a u d i d o s a r t i s t a s 
EN t o m o a u n a s e n t i m e n t a l h i s t o r i a de a m o r , e l Maes -tro L u n a h a te j ido la a r m o n i o s a t r a m a m u s i c a l q u e 
f o r m a l a p a r t i t u r a de « M o l i n o s de V i e n t e . . . ¡ 0 " é e x q u i -
s i tos m o t i v o s y q u e p á g i n a s de be l l eza m e l ó d i c a t iene esta 
z a r z u e l a , e n la que t a n i n t e n s a m e n t e br i l l a l a i n s p i r a c i ó n 
d e l g r a n m ú s i c o ! . . 
« L a V o z de s u A m o > - a l i m p r e s i o n a r c o m p l e t a « M o l i -
n o s de V i e n t o » - h a e n c o m e n d a d o su i n t e r p r e t a c i ó n a u n 
g r u p o de a p l a u d i d o s ar t i s tas , e n t r e los que se des tacan 
T i n o F o l g a r y M a r y I s a u r a , en el papel de « R o m o » y 
« M a r g a r i t a » r e s p e c t i v a m e n t e . P r e c i o de la z a r z u e l a , c o n 
i i b u m rega lo . Pesetas 5 7 , 5 0 . 
« I n t r o d n c c l ó n y c o r o » • ¡ A F 387. 
« C o u p l e t s de S t o k y quinteto de l a c a r t a » . . . \ 
« D ú o s e r e n a t a » . « N ú m e r o m í m i c o » ( A P ' 3 8 8 
« D ú o d e M a r g a r i t a y R o m o » , I y 11 partes • A F 389 
« C o n c e r t a n t e final, i . e r c u a d r o » j fyp.Z90. 
« C o n c e r t a n t e 3.° c u a d r o » , I parte * 
« C o n c e r t a n t e 2 ° c u a d r o » , II parte. « F i n a l » . . { A F ' 3 9 r . 
L O S N U E V O S T E L E F Ü N K E N 3 3 
" R E C E P T O R Y A L T A V O Z 
E N U N S O L O M U E B L E 
E l i m i n a c i ó n 
p e r f e c t a 
c o n n u e v o 
U n a m a r a -
villa de f-a 
d io t e c m 9 
m o d e r n a 
s u p e r s e 
ector 
C R E C I O AL A L C A N C E D E A C I A S E M t D i A 
A E G « B E R I C A D E 
E L E C T R I C I D A D S A 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por e l a l m a 
D E LA. S E Ñ O R A . 
D E P R A D I L L O 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 9 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su viudo, don Manuel Pradi l lo; hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, herma-
nos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos una orac ión por su alma. 
Todas las misas que se celebren el lunes 30 del actual en la parro-
quia de S a n Ginés ; la de las nueve del día 8 de abril en la de Santa 
B á r b a r a , y todas l a s del d í a 10 (siendo la ú l t i m a a las once) en la 
iglesia de las G ó n g o r a s Mercedarias, serán aplicadas por el alma de 
dicha s e ñ o r a . 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 7 1 S á H a d o 2 8 d e m a r z o d e 1931] 
DON RAMON DE LA CRUZ 
HOY HACE DOSCIENTOS AÑOS QUE NACIO E L GRAN PINTOR DE 
LAS COSTUMBRES DEL PUEBLO DE MADRID 
Desde la confusión donde yacía, mez-
cüado con otros géneros afínes, el saí-
nete, en su origen aderezo, salsiila o 
condimento de las representaciones tea-
trales, fué elevado hasta su verdadero 
sitio por don Ramón de la Cruz Cano y 
versos defectuosos, expresiones indecen-
tes, moral estragada, solecismos y pe-
dantería..." 
En 1777 le vino a Cruz, desde fuera, 
una bocanada de la tempestad que con-
tra él se había desatado. Signorelli, uno 
Olmedilla. El fué para el sámete, lo quejde los tertulianos de la Fonda de San 
Lope de Vega para el drama: creó, en'Sebastián, vuelto a su patria, publicó 
realidad, el género, y lo llevó a sus for-
mas definitivas. 
Hoy hace doscientos años que aquel 
gran artista nació. Recordemos su vida 
y su obra con el interés que merece, y la 
brevedad que nos impone la índole de 
este trabajo. 
Vida 
Nació en Madrid, como no podía me-
nos. Mariposeó por los estudios y las 
carreras, sin concretar nada, sin dar 
cima a ninguna. Por fin, en 1759, cuan-
do tenía veintiocho años, consiguió una 
plaza de oficial en la. Contaduría de Pe-
nas de Cámara y Gastos de Justicia, 
empleo que conservó hasta su muerte. 
Era, como después se reveló, hombre 
de despejado ingenio y gran facilidad 
de pluma. Las tareas literarias debieron 
de atraerle desde muy temprano, y entre 
ellas el teatro, como camino el más rápi-
do para la popularidad y la fortuna. Pa-
rece que empezó a escribir en la ado-
lescencia, pero no conocemos ninguna 
obra suya de fecha anterior a 1757, 
cuando tenía Cruz veintiséis años. Des-
de esa fecha produjo incansablemente 
hasta el momento en que empezaron a 
asaltarle las dolencias que pusieron fin 
a su vida. 
En sus primeras composiciones se ma-
nifiesta Cruz como acerbo critico del gé-
nero que después cultivó con preferen-
en Ñapóles una "Historia crítica de los 
teatros", hecha con gran desaprensión y 
falta de escrúpulo y con desconocimien-
to de gran parte de la materia que tra-
taba. En este libro hizo agria crítica de 
don Ramón de la Cruz, y más adelan-
te, cuando el sainetero contestó en el 
prólogo del tomo I de la colección de 
sus obras, Signorelli se indignó y se 
desató en improperios contra Cruz en la 
segunda edición de su "Historia". 
Esta segunda edición apareció en 1790, 
cuando Cruz se hallaba ya viejo y en el 
principio de la decadencia que se trans-
parentó tan claramente en sus últimas 
obras. Le faltaban cuatro años para mo-
rir y en 1794, cuando tenía sesenta y 
tres años menos veintiocho días, entregó 
su alma a Dios,. rodeado de su mujer 
y de su hija, en el palacio de la con-
desa de Benavente, su gran protectora. 
No es cierto, pues, que padeciese mi-
seria ni muriese en un baile de candil, 
si bien dejó en la mayor pobreza a su 
familia, que fué protegida y pensionada 
por la duquesa de Osuna. 
L a obra 
La producción de Cruz fué extraordi-
nariamente fecunda. El señor Cotareio 
publicó un catálogo de sus obras: en él 
se cuentan 70 entre zarzuelas, co-
medias y tragedias, 475 saínetes, loas, 
introducciones, intermedios y tragedias 
oia, y a este respeoto es muy curioso burlescas. 
el prólogo que puso en su ramplón "Dra-
ma cómico-harmónico", que t i t u l ó 
"Quien complace a la deidad, acierta a 
sacrificar". En él manifestóse como pe-
netrado de las ideas "serias" que pro-
fesaban los doctos de su tiempo, y con-
secuentemente tuvo severas censuras 
para los autores de saínetes. E l caso se 
repite en Cruz cuando empieza a ha-
cer sainetes de los que había abominado 
y abomina en ellos de las tonadillas: 
no tarda en dar franca salida a su ins-
piración netamente popúlar, y escribe 
tonadillas como el primero. 
E l año de 1768 marca un momento 
importante en la producción de Cruz, 
con la atención que éste dedica a un gé-
nero entonces en su tierna infancia, y 
al que él acompaña y eleva casi has-
ta su mayoría de edad: hablamos de la 
zarzuela. Cruz sabe entenderla y rea-
lizarla con notable acierto y se capta 
el aplauso incondicional del público, pri-
mero con "La Briseida", muy poco des-
pués con "Las segadoras de Váilecas", 
m'.s adelante con "Las Labradoras de 
Murcia", y otras tantas, que fueron so-
Tragedias y comedias.—Ni unas ni 
otras habrían logrado que ahora dedi-
cásemos este artículo a don Ramón de 
la Cruz. No le llamaba Dios por el ca-
mino de lo trágico y su labor, más im-
portante a este respecto y también res-
pecto de las comedias, fué una serie de 
GUARDIAS í ESTUDIANTES, p<» k-hito vanas 
La Habana 
e n 
Perú no puede pagar los intereses 
de su deuda exterior 
HUELGA DE "TAXIS" EN 
BUENOS AIRES 
Política pintoresca 
Alba, los constituoionalistas y el 
empréstito Morgan 
Se nos asegura que el señor Alba se 
va otra vez a París, con pocas ganas de 
volver. Se va disgustado del ambiente 
de motín que impera en la calle... y en 
la política. Se va desilusionado de los 
constituoionalistas, porque se ha perca-
LA HABANA. 27.-Desde el i n t e r i o r ! t / ^ 3 5 6 ^ 6 ^ hombre perspicaz^ 
de un automóvil fué arrojada anoche dAe ^ nadie hace cas0 .a ^ Jimta "e y se alegra, regados a ia ve^a una 
NOTAS DEL BLOCK 
En una casa que hace esquina y cerca» 
na a la Castellana. JLa casa tiene un p ,̂ 
quefio Jardín y, tumbado en un cocnecitOj 
pasa allí las tardes un niño entemao, cu-
yo rostro empaliaeciao denota una gran 
tristeza. Mucüaa tardes, requerido por el 
padre del entermito penetra en el jaram 
uno de esos guiñoles callejeros que eleva 
su biombo para que tras ei, los cumtos se 
muelan a palos, (jon tan simple espectacu, 
lo el niño, inmovilizado por el aoior, se 
-¡Yo hubiera preferido una carrera corta! 
una bomba que, al estallar, causó heri-
das a dos mujeres. 
Hoy han hecho explosión dos bombáis: 
¡una, en el hotel de San Luis, donde pro-
dujo daños de importancia, y otra, en 
un lavabo del Ayuntamiento, que causó 
pequeños deterioros. 
Otras dos bombas, una de ellas con 
la mecha encendida, fueron encontradas 
en una calle. La Policía descubrió otra 
bomba en el interior de un automóvil 
del servicio público, y detuvo al con-
ductor y a un viajero que ocupaba el 
vehículo.—Associated Press. 
Un proceso 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Mary, Tere y Lola (Madrid).—Esa di-
ficultad existe indudablemente, pero es 
relativa, ya que toda muchacha puede 
informarse y, sobre todo, comprobar con 
un poco de talento si ed novio es lo que 
parece. Se trata de una labor de obser-
vación, tanteos y pruebas, que exige, 
claro está, eso, talento. 
Exebre (Madrid).—Sí; esa publicación 
francesa ha sido reprobada por el Su-
mo Pontífice. Y respecto de la segun-
da pregunta, nos limitamos a trasladar-
la a la superioridad. 
Un valenciá de soca (Játiba, Valen-
cia).—En cualquier librería de Valen-
cia hallará libros de esos. Su letra, me-
dlanilla y no de moda, puede reformar-
teatro, pequeña o grande, observaremos 
laz y regoc.jo del publico ^ . ^ ^ f nen el mérito de haber casi creado el No necesitaba Cruz eŝ a circunstan-1 ero de haber hecho egto dentro 
ola para su popularidad. sam^^ J de un marco de discreción y pulcritud 
composiciones menores le habían heono ^ _ ~t u„w„^0>, ^Ua*** f, 
el dueño del público y el autor de moda. 
Hubiera podido ejercer en los teatros 
adaptaciones y traducciones de obras e x - ^ o l ^ figuras humanas, de espíritu 
tra¿jeras, muchas veces no vertidas di- movitble ? contradictorio, que viven a 
nuestro alrededor, salen a las tablas y 
se producen en ellas con lógica natu-
ral, de acuerdo con su propia esencia y 
vida independiente, sin obedecer al ca-
pricho del autor que pudiera pesar so-
bre ellas, dando a cada una un co-
lor uniforme, cortándoles sus propias 
alas y haciéndola moverse dentro de un 
circulo fuera de la vida y del arte. Es-
tas figuras vivas y en libertad, cami-
nando cada una con la carga de su al-
ma llena de amor, odio, prejuicios, ig-
norancia, sabiduría, grandeza, algo de 
eso, o todo junto, harán lo que hacen en 
la vida. E l gran poeta sabrá sorpren-
derlas y analizarlas en sus mayores vue-
los o en sus más grandes abatimientos: 
quien no tenga esa divina cualidad nos 
dará un retrato sencillo, no menos exac-
to, aunque menos profundo, un retrato 
siempre real y siempre parcial, como 
todos los retratos hechos hasta ahora en 
la vida- Don Ramón de la Cruz es, sin 
duda, un artista humilde, pintor de los 
humildes en su pequeña existencia sin 
complicaciones, retratista de los menores 
y de los más flacos, muchas veces en sus 
mayores pequeñeces y flaquezas; pero 
quizá no era posible hacer otra cosa en 
medio de la sociedad del siglo XVIII: 
oco había verdaderamente vivo dei es 
rectamente de la lengua en que se es-
cribieron. Hay traducciones y adapta-
ciones de Metastasio en gran abundan-
cia ("Aecio triunfante en Roma", ver-
sión del "Ezio"; "Atilio Régulo"; "La 
isla desierta", libreto de zarzuela, tra-
ducción de "L'isola disabitata"; "No hay 
mudanzas ni ambición donde hay verda-
dero amor", extraño título dado a la 
traducción de "H Ré pastore"; "Tales-
tris, reina de Egipto", versión de "Ta-
lestre", etc.), de Voltaire ("La escoce-
sa"), de Beaumarchais ("La Eugenia"), 
de Racine ("Bayaceto"), y hasta del pro-
pio Shakespeare, del que se nos da la 
traducción de un "arreglo" de Ducis, 
con el título "Hamleto, rey de Dina-
marca". 
Zarzuelas.—Las zarzuelas de Cruz tie-
Ancianos, y porque, avivados sus re- Danaada üe gorriones iniantues, se amer. 
cuerdos por las conversaciones de estos 
días, está seguro de lo poco que se puede 
esperar de sus siete correligionarios de 
ultima hora. 
No hacemos gran favor al señor Alba, 
si decimos que su figura se despega del 
cuadro de los constituoionalistas. Aún 
físicamente. No es ya don Santiago el 
arrogante barítono de ópera de antaño; 
pero ante los septuagenarios que lo ro-
dean, aparece con cierta prestancia, no 
exenta de alguna juventud. Espiritual-
mente también es de justicia decir que 
don Santiago Alba no está gastado co-
mo Villanueva o Burgos Mazo. De la 
pluma del señor Alba no hubiera salido 
la ramplonería de la última nota cons-
titucionalista. Los amigos del ex jefe 
que para sí hubieran querido y quisie-
ran algunas de las más famosas zar-
zuelas del siglo XIX y algunas de las 
de la Corte una verdadera Urania que solicitan nuestro aplauso. Están 
no ejerció por bondad de su caráctei. •» 
aunque debió muchas veces de incitarle 
a ello el desconsiderado ataque de sus 
adversarios. E l más distinguido de ios 
que el éxito le granjeó, fué don Nicolás 
Fernández de Moratin, amargado al ver 
hundirse au "Hormesinda" en un pozo 
de frialdad e indiferencia mientras los 
sainetes de Cruz triunfaban. 
Contestaba don Ramón a sus adver-
sarios lanzándoles alusiones desde las 
tablas por medio de los personajes de 
sus sainetes. Ridiculizó con gracia a mu-
chos de los de la turba galicista, si bien 
algunas veces, y a esta distancia, nos 
resultan ya sus alusiones bastante os-
curas. Entre ellas la de carácter más 
general y la más atrevida de todas eshomino. 
escritas en verso fácil y agradable, en 
ese verso que es el mayor mérito lite-
rario de Cruz, el cual, sin ser un poeta 
de grandes vuelos, escribe en verso con 
encantadora naturalidad, sin violencia, 
con suave fluidez que hace pensar si!Pmtu ^aoional fuera de la clase popu-
üablarían así efectivamente las gente?; ar' y eI1 ella se "^P1^ áon Ramon de 
leí siglo XVm. Los cantables están he- laTCruz- - . . . . • . 
chos con gran maestría y perfecta com- Los cuatrocientos saínetes del célebre 
prensión de lo que ha de ser luego la fut°r retratan con fidelidad la vida de 
labor del músico. Son las más impor-la éP^- . Es *^me1 la ^queza. áe ti-. 
tantes entre el buen número de zarzue-!P0S> la vivacidad de las escenas, la sol-
las de Cruz. "La segadoras", "Las la-
bradoras de Murcia" y "La mesoneri-
11a", las dos primeras con música de don 
Antonio Rodríguez de Hita, y la se-
gunda con música de don Antonio Pa-
la que mejor saboreamos hoy: el "Ma-
nolo", según su autor, tragedia para 
reir y saínete para llorar y que no es 
sino graciosísima parodia de la manera 
clásica francesa como la tragedia era 
entendida por los cambatidores de Cruz. 
Sainetes.—Son los que han servido de 
base a la gloriosa reputación de Cruz, 
constituyen los documentos literarios 
más vivos para conocer al pueblo ma-
drileño del siglo XVin y vienen a ser. 
dentro de la natural falta de producción 
Estos se encresparon más todavía y de un siglo eminentemente critico, el va-
su crítica adquirió un carácter violen-
to e insultante que no dejaba resquicio 
alguno a la serenidad. Consecuencia de 
esta actitud, la crítica se hizo anónima 
y se pasó con facilidad del folleto crí-
tico al libelo. Un don José Sánchez 
(nombre supuesto) que escribió un 
"Examen imparcial de "Las labradoras 
de Murcia" e incidentalmente de todas 
las obras del mismo autor", decía de 
la mencionada zarzuela: "...hay un mi-
llón de disparates, metáforas hinchadas. 
lor teatral más positivo de la época. Los 
sainetes de don Ramón de la Cruz se 
nos aparecen, en efecto, como uno de 
los pocos ejemplos que el siglo XVHI 
nos ofrece de verdadero teatro. No im-
porta la categoría de obrillas sin tras-
cendencia en que Cruz se empleaba: el 
escultor de puños de bastón pudo brin-
damos más arte puro que todos los am-
biciosos pedantes que tenían un molde 
para hacer tragedias. Siempre que nos 
hallemos ante una verdadera obra de 
tura del lenguaje. Cuando Cruz alcanza 
la madurez de sus facultades, cada saí-
nete es una pequeña obra maestra. Al 
principio se le ve vacilar: sus primeros 
sainetes ("La enferma de mal de boda", 
"La fingida Arcadia"), distan mucho de! 
nivel que rápidamente alcanza Cruz, 
y que sostiene durante un largo período 
de treinta años, en los que produjo in-
cansablemente. 
No es posible hacer una cita de tal 
o cual saínete como representación de 
los méritos de don Ramón de la Cruz 
en este género de composiciones. Sólo 
porque no parezca una evasiva citamos 
los cuatro sainetes que nos parecen me-
jor y ya sin espacio para razonar la 
preferencia: "La Plaza Mayor", "La 
Pradera de San Isidro", "El Prado de 
noche" y "El fandango de candil". 
Y terminemos lamentando que la re-
cordación del insigne sainetero no nos 
traiga consigo alguna representación de 
estas pequeñas joyas. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
la con ayuda de cuadernos que para eso 
existen. 
Antiguo suscritor (Madrid).—Desco-
nocemos en absoluto cuanto se relacio-
na con las preguntas que nos dirige en 
su estimada. 
Maní xa (Madrid).—-Con luto tan re-
ciente, la boda debe celebrarse en la 
más estricta intimidad y, por lo tanto, 
sin invitaciones. El obsequio a sus fu-
turos suegros no está mal. 
Un somatenista (Castilla).—Puede us-
ted encargar el arma a Madrid, adjun-
tando la licencia. Nosotros preferimos la 
Browning, calibre 7,65, que es el más 
práctico: o sea calibre medio. A condi-
ción, de que la pistola sea belga legi-
tima, por ser éstas las que funcionan 
con admirable precdsióai, sin "encasqui-
llarse1" casi nunca, cosa que no sucede 
con las de otras marcas. 
E l Marqués (Zaragoza).—No lo sa-
bemos, pero en -una gula de vecinos de 
Madrid que hallará en cualquier casino 
de Zaragoza, encontrará las señas de 
ese prócer. El tratamiento que corres-
ponde a esos títulos nobüiarios, el de 
excelencia. 
La Vidalita (Sevilla).—Respuestas: 
Primera. En ese caso, sí. Segunda. Si. 
Tercera. "Darle cuerda". Y usted nos 
parece que sabe darla. Cuarta. ¿En qué 
quedamos? ¿El viejo o el maestro? 
Quinta. Sefial de que ese "chico", como 
usted dice, no era un caballero. Sexta. 
De noche solamente es cuando se llevan 
esos trajes. 
Un romántico rezagado (Madrid).— 
Bonitos versos, los que ha tenido usted 
la amabilidad de dedicarnos, pero no 
nos confunda con... quien no somos, ya 
que "El Amigo Teddy" es sólo y exclu-
sivamente "El Amigo Teddy". De todas 
maneras, muchas gracias por su genti-
leza, inspirado vate. 
M. Z. A. (Sevilla).—Describe usted 
física y espiritualmente un tipo feme-
nino interesantísimo, y que bien merece 
un "gesto" por parte de usted, digno 
de esa muchacha ideal; ideal en el sen-
tido de que, salvo su desgracia (de la 
que es Inocente) lo reúne todo: hermo-
sura, bondad, piedad, inteligencia, com-
prensión, dulzura, ¡todo! ¿Que en qué 
ha de consistir el "gesto" de usted? 
Sencillamente en casarse con ella, ha-
ciéndola feliz, lo feliz que no ha sMo 
hasta ahora... Y no le preocupe que 
quienes pueden hacerlo la reclamarán 
"para dedicarla a una vida indigna" ya 
que en ese caso y por el hecho mismo 
de querer imponerle tal cosa, perderían. 
según la ley, todos sus derechos sobre 
ella. En cambio, no cabe la constitución 
de denósito a esa edad. Complacido. 
F . H. G. (Madrid).—Con mucho gus-
to trasladamos a la dirección su exten-
sa carta. Es lo único que podemos ha-
cer, lectora amable. Eso y desear que 
su novela se publique al cabo. Si de nos-
otros dependiera... 
Moncho (Madrid).—Reconocerá usted 
lo delicado del "asunto", y también, 
prescindiendo de hipocresías, distingos 
sentimentales y tal, que moralmente no 
puede admitirse la licitud de esas "ma-
nifestaciones expresivas", no legitima-
das por el vínculo sacramental, entre 
otras razones, porque usted sabe de so-
bra el verdadero significado de aqué-
llas, lo mismo en él que en ella, así co-
mo lo que las inspira y despierta en 
ambos. De ahí que don Jorge de la Cue-
va haya tenido razón al juzgar esa pe-
lícula como lo hizo, o sea calificándola 
de inmoral. No le quepa duda. 
E l Amigo TEDDY 
LA HABANA, 27.—Hoy han conti-
nuado las sesiones del proceso que se 
ÜlPÍ! $ í S L Í 2 ! PrT„U°t°lJ:0I^?liC„a5°Sl^e" la izquierda liberal se°han apresurado 
a decir que. en el deplorable documento 
—por su graciosa solemnidad evoca a 
en la colocación de la bomba que esta-
lló en el Palacio presidencia el día 23 
de febrero último. 
Han comparecido ante el Tribunal 40 
testigos, entre los cuales, figura la se-
ñora Narcisa Gómez Espinosa, hija del 
ex presidente de la República del mismo 
apellido, y esposa del defensor del co-
mandante Espinosa. Declaró que éste 
se encontraba enfermo en su domicilio 
el día en que fué colocado el artefacto 
en la residencia del presidente. 
Otros dos médicos han manifestado 
que el señor Espinosa no pudo parti-
cipar en el atentado.—Associated Press. 
L a Deuda peruana 
la Musa inspiradora del buen don Ma-
nuel Burgos—Alba no ha puesto la plu-
ma sino para firmar. Claro que ni eso 
debió hacer, por respeto a sí mismo... 
y por solícito cuidado de sus personales 
conveniencias políticas. 
Porque ¡buen galimatías el de la "no-
ta"! En España se ha roto la tradición, 
el pacto entre el Rey y el pueblo, del 
cual es fruto la Constitución. En con-
secuencia, ahora no hay otra fuente de 
poder que la voluntad nacional". Tal es 
la teoría de estos varones. Y no vamos 
a discurrir ahora acerca del origen del 
Poder civil, ni hemos de paramos a ana-
NUEVA YORK, 27.—El ministro dellizar si el pacto lo rompió el Rey en 1923 
Hacienda del Gobierno peruano ha diri-
gido una carta al National City Bank y 
a los señores J . W. Seligmann and Com-
pany, agentes del citado Gobierno en es-
ta capital, en la cual dice que se verá 
imposibilitado de pagar el total de los 
intereses devengados por la deuda exte-
rior peruana.—Associated Press. 
Huelga de "taxis" 
o si precisamente entonces lo deshizo 
el pueblo, al mandar noramala, entre 
aclamaciones a un nuevo Poder, al ré-
gimen constitucional con el cual España 
se dejaba deshonrar por pistoleros, aquí, 
y por "pacos", allá, mientras allá y aquí 
la arruinaban unos gobernantes ineptos. 
No, no hemos de seguir por este ca-
mino. 
Es divertido, en verdad, ver cómo es-
tos señores constitucionalistas quieren 
suspender de empleo al Rey—de sueldo 
BUENOS AIRES, 27.—Los "chauf-
feurs" de taxímetros se han declarado 
en hue> ga para protestar contra los nue- aún no han hablado—y, a la vez, recibir 
vos reglamentos del carnet de identi-j de él plenísimos poderes, como jamás los 
dad. 
Durante el día algunos individuos que 
hasta ahora no han podide ser identifi-
cados, han herido a dos agentes de Poli-
cía y matado a un obrero. 
Cuarenta detenidos 
BUENOS AIRES, 27.—La Policía ha 
conseguido descubrir a los misteriosos 
autores de los d sparos hechos los días 
6 y 8 de septiehbre contra una mucüe-
dombre en manifestación. 
Los detenidos han confesado que 
estaban ocu tos el día 6 de septiembre 
en los tejados de las casas y que. dis-
pararon sobre la multitud, huyendo des-
pués. Repitieron la agresión el día 8 
cuando se celebraran festejos populares 
con motivo de la jura del nuevo Go-
bierno. 
Los acusados, que ocupaban tres ca-
mioneŝ  aprovecharon la noche para 
tuvo Gobierno alguno en España, tanto 
si se considera al logro de qué fines 
quieren aplicarlos—nada menos que la 
creación de un nuevo Estado español— 
como si se mira a los medios de que 
pretenden valerse—unas Cortes hechas 
a gusto y capricho de estos señores, con 
ten y, se nen tamoien. Míen y acaso miran 
con cierta envidia ai niño neo, porque 
pueae tener ei guinoi para ei soio. .t-ero 
pronto se desquitan de este recelo. El gul-
ñol se va y tras él la bandada de gorrio-
nes con gran algarabía. 
El enfermito contempla cómo se alejan 
con profundo y estático desconsuelo, Por-
que la alegría se va con ellos ... 
« * » 
Las agresiones contra la fuerza pübllca, 
cuando han acabado en la plaza y en ^ 
calle, se continúan desde los tejados de la 
Prensa revolucionaria. Un vistazo a los 
periódicos rojos, o con luz rosa propia para 
su sarampión demagógico, nos muestra có-
mo, buscando el halago de instintos y ei 
favor irreflexiblo del pueblo, que es ia 
inmunidad para las inteligencias deprimí-
das, desde aquellos diarios prosigue la 
agresión con la Insidia, la perüdia y el 
denuesto. 
Agresión que no sólo parte d© los perió-
dicos que como los hongos con la oscuri-
dad, crecen con el motín y se convierten en 
barricadas, sino de los que por un último 
resto de pudor hacia el origen burgués 
que les dió vida y les sostiene, parecían 
obligados a no perder el instinto de con-
servación inherente a todo ser viviente. 
Sobre la fuerza pública sigue cayendo el 
cascote. Los que antes lo lanzaban bus-
caban la impunidad parapetándose tras loa 
muros de un hospital con la misma vileza 
de aquellos revolucionarios que en otros 
tiempos para mejor atacar ponían delante 
ülas de mujeres y niños para protegerse 
con su debilidad. 
Los que apedrean desde la Prenda bus. 
can el parapeto tras las consabidas fra-
ses de concordia civil, pacifleación de es-
píritu, deseos de amnistía y de legalidad 
constitucional... 
Y no vacilan para consumar sus propó-
sitos agresivos y armarse de cascote, en 
destejar el edificio social y desmocharlo 
aunque luego las goteras y aluviones aca-
ben con él y con sus moradores. 
* * * 
Cada vez se fuma más. Tal vez sea esta 
la causa de que cada vez se fume peor ta-
baco, pero puesto que la protesta de los 
fumadores no se manifiesta, las Compañías 
de tabacos sirven lo que encuentran. El 
Monopolio de Tabacos de Francia declara 
que las ventas realizadas el año último se 
perfiles de Convención—o a las garantías 
que ellos ofrecen a cambio de tan excep-
cionales prerrogativas... y que se redu-
cen a sus propias promesas, sin limi-
taciones impuestas por la ley, ni si-
quiera por el tiempo. 
Y ¡qué apuro el de estos señores y 
qué habilidad para salir de él! Como 
la voluntad nacional no ha levantado so-
elevan a cuatro mil quinientos veinte mi-
llones de francos. El consumo de cigarri-
llos sigue esta progresión creciente: 
1927: Once mil cien millones. 
1928. Trece mil trescientos millones. 
1929. Quince mil novecientos millones. 
1930. Diecisiete mil ochocientos millones. 
» * * 
Hace pocas noches los viajeros de un bre el pavés-que se sepa-al señor Ber.¡tranvía en BerlIni fueron BO diáQa 
gamm ni al señor Villanueva. m al se- la preSencia de un 3oven ^ ^ j ^ 
ñor Burgos, etc., etc., todos recurren 
a la voluntad del Rey—en entredicho, 
según ellos—para que con un tremendo 
golpe de Estado dé a estos hombres a 
quienes, por su edad, todos respetaría-
ametrallar a los centinelas que se ha- mos... si ellos mismos se respetaran, po-
llaban de servicio ante el Palacio del ¡ ¿eres superdictatoriales. Pero ¿ de dónde 
Gobierno, originando una gran confu-¡ le nacen al Rey esos poderes, si los cons-
sión entre las tropas y combates en las titucionales le arrebatan hasta los más 
calles' inherentes a la realeza? ¡Bah! De cier- , 
Los detenidos, cuyo número es de 40,^0 que los constitucionalistas no se han °hos viaJeros a apearse antes de tiempo, 
son en su mayoría matarifes y estaban i p]a¿teado ese problema. Y ellos saben Cuando acab6 el poeraa hizo una colecta. 
dirigidos por tres diputados partidarios! muy bien que en España no hay más' 0frecem03 el nuevo procedimiento de co-
üel ex presidente Irigoyen. Poder, de hecho y de derecho, que lallocar sus Producciones filosóficas y litera-
Las revelaciones de estos detenidos i Monarquía; y a ella van a pedirle lolrias al señor Burgos Mazo. Que se meta, 
medio del coche, sacó unas cuartillas de 
su bolsillo y les anunció que iba a leer 
un poema. 
Algunos protestaron y pidieron al cobra-
dor que prohibiera la lectura. 
El cobrador respondió que en el regla-
mento no hay ningún artículo que impida 
la expansión poética en los coches. El poe-
ta pudo hacer su lectura obligando a mu-
mejoran sensiblemente la situación de 
algunos ex diputados sospechosos. 
Las elecciones argentinas 
BUENOS AIRES, 27.—En todo el te-
rritorio de la República Argentina hay 
gran actividad política con motivo de 
la convocatoria de nuevas e ecoiones. 
Los elementos extremistas que tratan 
de fomentar movimientos huelguísticos 
se expresan en términos violentos en 
sus proclamas y d*scursos; pero todos 
los esfuerzos hechos hasta ahora con ta-
les propósitos han resultado infructuo-
sos.—Associated Press. 
El Príncipe de Gales 
RIO DE JANEIRO, 27.—El Príncipe 
de Gales ha dado anoche un banquete 
en honor de presidente Vargas. Entre 
los invitados se encontraban los miem-
bros del Gobierno y numerosas persona-
lidades británicas y brasileñas. 
que sólo ella puede dar: el Gobierno. 
Y todas estas cosas pintorescas y ri-
diculamente solemnes terminan, en pun-
ta, con la declaración de que los cons-
titucionalistas irán a las elecciones mu- Por tu f i fa l a d e l a n t a , l a Kora 
nicipales. ¡Bien! Dos docenítas de con-
cejales, bien repartidos por todo el te-
si puede, en un 17, con su tomo de elu-
cubraciones y... a leer, mejor dicho, a 
dormir a los viajeros. Se lo agradecerán. 
rritorio nacional, serán certero exponen-
te de la fuerza constituciónalista. 
* * * 
Y al llegar aquí nos acordamos de 
que no era de la trasnochada "nota" de 
lo que queríamos hablar, sino de la fe-
licitación que sus firmantes han dirigi-
do al señor Sánchez Román por haber 
denunciado al señor Ventosa como res-
ponsable de haber concertado, contra el 
LISBOA, 27.—Se ha publicado un de-
creto que establece que el día 18" de 
abril sea adelantada la hora.—€orreia 
Marques. 
queza de viejo, sino el afán perturba-
dor y rebelde que, no ya en la juventud, 
sino entre hombves maduros está ha-
ciendo profundo estrago. Acaso ellos 
creen que sus tiros van contra los polí-
ticos monárquicos o contra las Instítu-
texto constitucional, un empréstito con clones. Tanto los ofusca el encono, que 
la Banca Morgan. Mas escrito lo que elin0 advierten cuánto perjudican a Espa-
lector ve, no vale la pena hablar de la fia' basta en orden a la formalidad coa 
última "gallardía" constituciónalista. 
Claro que lo del señor Sánchez Ro-
mán es otra canción. En él no hay ña-
que debe actuar en la vida internacional. 
Señales son de juicio 
ver que todos lo perdemos. 
La 
XXIX 
La noticia de los sangrientos sucesos de Aspe se ex-
tendió con enorme rapidez. Inmediatamente fué co-
municada al general Cano Ortega, gobernador militar 
de Alicante, quien dispuso la salida de refuerzos. A la 
una y media llegaron a Aspe dos autobuses, que con-
ducían al comandante de la Guardia civil, don Pedro 
Cerdá Ramís, y a diez parejas del benemérito Insti-
tuto, y, pocos minutos más tarde, otros varios vehícu-
los con una compañía de la Legión, al mando del ca-
pitán don José Pérez Pérez, cometas, tambores. Cruz 
Roja y fusiles ametralladores. 
Todas las puertas y ventanas del pueblo estaban ce-
rradas y temióse que detrás de unas y otras hubiese 
grupos de revoltosos armados. Por ello, se dislocaron 
fuerzas que, después de tomar las salidas de la pobla-
ción, entraron en ella desplegadas y dispuestas a re-
peler toda clase de agresiones. Los camiones, sin de-
tenerse, siguieron hasta la calle de Castelar, donde, a 
la puerta del cuartel de la Guardia civil, descendieron 
las tropas. Seguidamente, los legionarios rodearon el 
pueblo, a la vez que algunas patrullas recorrían las 
calles. 
Estas estaban desiertas y en silencio. No se veía a 
nadie en ellas ni se observaron indicios de hostilidad 
alguna. Por ello, el comandante Cerdá dispuso la lec-
tura de un bando en el que se invitaba al vecindario 
a abrir las puertas y a permanecer tranquilo, ya que 
nada pasaría. 
A consecuencia de los disparos hechos al aire por 
la Guardia civil, habían sido rotos varios cables del 
alumbrado público en las calles de Castelar y San Pe-
dro. Eran algunos de ellos cables generales, y su ro-
tura hubiese dejado sin luz a una buena parte de la 
población. Por ello, el primer cuidado de las autorida-
des fué el de reparar dichos destrozos, lo que, custo-
diado por parejas de la Benemérita y del Tercio, efec-
tuó el obrero Rafael Galinsoga, quien estuvo traba-
jando hasta bien avanzada la tarde. 
Nueva proclamación de la ley Marcial 
Seguros de que estaba garantizada la tranquilidad 
oon las nuevas fuerzas y ante la invitación del coman-
dante Cerdá, los vecinos volvieron a abrir sus puertas 
y salieron a la calle. 
Las tropas de la Guardia civil y de la Legión que 
quedaron disponibles formaron en la plaza de la Cons-
titución, que no tardó en ser invadida por una gran 
muchedumbre. Y se procedió a proclamar por segun-
da vez el estado de guerra, para lo que se leyó un 
nuevo bando que llevaba a prevención en el bolsillo 
el jefe de la Benemérita. El bando fué seguidamente 
fijado en la fachada de la Casa Consistorial, en el mis-
mo lugar del que fuera arrancado el primero. La ban-
da de cornetas y tambores interpretó la Marcha Real, 
escuchada con absoluto respeto. 
A continuación, el comandante Cerdá, desde el bal-
cón principal del Ayuntamiento, pronunció unas cáli-
das palabras. En ellas excitó a la población a mante-
ner el orden, perturbado por la labor disolvente de cua-
tro indocumentados que no suelen dar la cara, y tuvo 
frases de sentida lamentación por lo que había ocurri-
do. Terminó con varios vivas a España y al Rey, que 
fueron unánimemente contestados. 
Mientras transcurrían estos hechos en la plaza, los 
cadáveres de las tres víctimas de los sucesos recibían 
sepultura. Al piadoso acto asistió el juez de primera 
instancia de Novelda, cabecera del partido judicial, que 
había llegado ex-profeso. Estuvieron presentes muy 
pocas personas y no se produjeron incidentes de nin-
guna dase. 
Poco después, en vista de que la tranquilidad era 
completa, y de común acuerdo el comandante de la 
Guardia civil y el capitán que mandaba las fuerzas 
de la Legión, se dispuso que estas últimas regresasen 
a Alicante. E l regreso lo efectuaron en I03 mismos 
automóviles que hasta Aspe les habían conducido. Al 
despedirse, el comandante Cerdá dijo al capitán Pé-
rez Pérez. 
—Y, ahora, a Alicante. Y procure usted pasar por 
el mayor número posible de pueblos para dar en todas 
partes la máxima sensación de fuerza. 
Se recogen cuatro sacos de armas 
Restablecida en absoluto la normalidad, el coman-
dante, que había tomado el mando militar de la po-
blación, dictó un bando, que fué leído en las esquinas 
por el pregonero. E n él se conminaba, bajo severas 
penas, a los vecinos a entregar inmediatamente toda 
clase de armas que tuvieran en su poder, aun cuando 
poseyesen licencias para su uso. 
Al primer requerimiento se presentaron numerosos 
vecinos para hacer entrega de las suyas. Entre aque-
lla tarde y la noche siguiente se recogieron unas dos-
cientas, con las que se llenaron cuatro sacos, que fue-
ron trasladados al Gobierno Militar de Alicante. La 
mayor parte de ellas eran escopetas de caza. Hubo 
también algunas pistolas y no escasos revólveres. No 
faltaron tampoco las armas de indudable valor ar-
queológico, tales como varios trabucos viejísimos uti-
lizados en las tradicionales fiestas de "moros y cris-
tianos". 
Es de advertir que la Inmensa mayoría de ellas 
pertenecían a los elementos de orden y que fueron es-
casísimas las que los revoltosos pusieron en manos de 
la fuerza pública. Y es indudable que estos últimos las 
tenían, pues, aun cuando no se les vieron durante los j 
primeros días de los sucesos, de ellas hicieron innega-
ble uso para agredir a la Guardia civil. 
La orden se cumplió tan a rajatabla, que quedaron 
también desarmados los miembros del Somatén. El 
cabo de esta entidad se presentó al día siguiente al co-
mandante, y le dijo: 
—Yo no pude entregar ayer mis armas. Dígame si 
debo hacerlo ahora. 
El comandante asintió, y la personalidad citada le 
hizo entrega de su armamento y de su carnet de so-
matenista. 
Las primeras instrucciones 
El comandante Cerdá, que había ido también en ca-
lidad de juez instructor, empezó el mismo jueves a 
instruir las primeras diligencias sumariales. A los po-
cos días era reemplazado por el comandante del regi-
miento de Infantería de la Princesa, don Julio Recio, 
que es a quien sigue encomendada la instrucción del 
proceso. 
Aquel día fueron practicadas las primeras detencio-
nes. Se tropezó con bastantes dificultades, ya que los 
principales cabecillas habían huido de Aspe apenas 
transcurridos los sucesos. Terminada la proclamación 
del estado de guerra, se destacó a una pareja de la 
Guardia civil con la orden de detener a Tomás Antón 
Pérez, autor de la rotura del primer bando. No lo en-
contraron en su casa, pero él se presentó después. 
Por la noche se organizaron tres rondas volantes en-
cargadas de apresar a los cabecillas y a los revolto-
sos más caracterizados. Ni el comandante Cerdá ni el 
alcalde, señor Escalant, se acostaron en toda la noche. 
A la mañana sig îiente eran trasladados a la Cárcel 
Provincial de Alicante, en un automóvil, nueve indivi-
duos. E l viernes quedaron detenidos otros cinco, entre 
ellos, Julio Calpena, el firmante de los salvoconductos. 
Y el sábado se entregaron voluntariamente a las au-
toridades, al saber que se les estaba buscando, José 
Torres Galván, Tomás Alenda del Valle y Francisco 
Aznar Maciá, miembros los tres, según parece, de la 
Junta revolucionaria. El primero lo hizo al alcalde de 
Aspe, en el domicilio de este último, quien, inmediata-
mente, lo puso en manos de la Guardia civil. En cuan-
to a Luís Hernández, señalado como uno de los prin-
cipales cabecillas, se presentó a las autoridades de la 
capital de la provincia. 
E l domingo 21 prosiguieron las gestiones del juez 
instructor y, conforme se les iba tomando declaración, 
los detenidos eran trasladados en autobuses a Alican-
te, en cuya Cárcel Provincial quedaron presos. 
Parece ser que entre los e'ementos perturbadores 
figuró en Aspe el representante del Retiro Obrero, de 
la misma manera que en sus jurisdicciones respecti-
vas los de Novelda. Elda y Monóvar. En los sucesos 
de Aspe intervinieron también cuatro hombres de ca-
rrera: dos médicos, un abogado y un farmacéutico. De 
ellos fueron detenidos el médico don Rafael Llopín Ló-
pez y el abogado y jefe de la Central de Telégrafos, 
don Ramón Botella Rebagliato. Pero no debían estos 
cuatro últimos de estar muy convencidos de las exce-
lencias del régimen republicano por cuanto, pasados 
r 
los sucesos, uno de ellos telegrafió a Madrid para su-
marse al caluroso homenaje tributado a la Reina con 
motivo de su regreso de Londres y otros dos enviaron 
su adhesión a las organizaciones políticas conservado-
ras de la provincia. 
El día 31 de diciembre se operaron aún dos nuevas 
detenciones: la de Ginés Diez Miralles, acusado de ha-
ber sido el principal incendiario del autobús que con-
dujo a las fuerzas de la Guardia civil, y la del cartero 
José Pavía, a quien se señaló como uno de los que 
tomaron parte activa en la revuelta. E l número to-
tal de los detenidos fué de 26: de ellos continúan en 
la cárcel, sujetos al proceso que contra ellos se ins' 
truye, 14; los demás quedaron en libertad provisional. 
Epílogo dei drama 
El día de Nochebuena, el Ayuntamiento de Aspe, de-
seoso de expresar de algún modo su gratitud a la 
fuerzas de la Guardia civil por la actitud prudente y 
digna que adoptaron durante el desarrollo de los ^ 
tes sucesos, les obsequió con una comida extraoroin ' 
ría a la que asistieron las autoridades civiles y 
e1ementos más representativos y solventes de la P ' 
blación. ^ . 
Dos meses más tarde, el domingo 8 de marzo, se 
lebraba, en el patio principal del cuartel de la 
sa Mercedes, en Alicante, el acto de imponer la cru 
del Mérito Militar con distintivo blanco a don Jo 
Cantó Eelda, propietario del autobús quemado P01"*, 
sediciosos de Aspe. Al terminar los sucesos, el S0 o 
nador militar, general Cano Ortega, había re<!lie -¿q 
al señor Cantó para indemnizarle por la destrUC 
de su automóvil. E l señor Cantó se negó a p€rc 
un solo céntimo. ostán 
—Mis coches y todos mis bienes—resPondi<^tnar-
hoy y siempre al servicio de España y de la —.^g, 
quía. Me considero, pues, bien pagado con la sa 
ción del deber cumplido. autori-
La solemne ceremonia fué presidida por laSt cione3 
dades alicantinas y a ella asistieron represen 
de todos los Cuerpos de la guarnición. Y aC!Utráo-ico3 
de e'ocuencia magnífica, puso el epilogo a lo* ^ de 
sucesos revolucionarios de Aspe que habían u ocj(jfl 
luto a todo un pueblo y que conmovieron ae 
dolorosa a toda la provincia y a España entera. 
